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ZAHVALA 
 
»Amen. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast in moč našemu Bogu na veke 
vekov. Amen.« (Raz 7,12) 
Zahvala gre naj najprej Bogu, ki mi je pomagal s svojimi milostmi, da sem lahko končal 
to delo. Hvala profesorju Antonu Štruklju za mentorstvo in podporo, potrpežljivost in 
pomoč pri izdelavi naloge. Zahvala gre tudi vsem, ki so me podpirali z molitvijo, 
predvsem bratom kapucinom in mojim domačim. Še enkrat hvala Nebeškemu Očetu, ki 
nas neprestano ljubi in nam je po svojem Sinu Jezusu Kristusu podaril dar odpuščanja in 
sprave, dar usmiljenja in pokore. Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, hvala, da si vedno z nami.  
»Amen. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast in moč našemu Bogu na veke 
vekov. Amen.« (Raz 7,12) 
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1  
UVOD 
 
Človek je bitje odnosa. Bolj kot so naši medsebojni odnosi iskreni, lažje bivamo skupaj 
in sodelujemo. Težave, problemi in spori nam otežujejo življenje in srce. S pogovori in 
nasveti si medsebojno pomagamo in rešujemo težave. Kljub dobri volji, ki je v nas, ne 
moremo rešiti vseh težav, pomagati, najti resnične svobode in miru srca. Le Bog je edini, 
ki nam lahko da resnično svobodo in notranji mir. Zato nam je po Jezusu podaril dar svete 
spovedi, po katerem želi vstopati v naša srca in nam pomagati živeti odnos z Njim in 
bližnjimi.  
 
V tej nalogi si bomo pogledali, kako človek išče rešitve in kako izpoved. Edina 
osvobodilna izpoved je pri spovedi, kjer nam Jezus prihaja naproti in nas odrešuje. Zato 
si bomo pobližje ogledali Jezusovo »spovedno stanje«. Pogledali si bomo nalogo, vlogo 
in prizadevanje Cerkve, kako ona prihaja naproti grešnemu človeku. Greh je tisti, ki 
razdira in uničuje odnose, tako v Cerkvi kot zunaj nje. 
 
Greh nima zadnje besede, zato se bomo ustavili pri Božjem usmiljenju: »Toda Bog, ki je 
bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili 
zaradi prestopkov mrtvi, skupaj z Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč rešeni – 
in z njim nas je obudil in na postavil v nebesa v Kristusu Jezusu. V prihajajočih vekih je 
hotel pokazati čezmerno bogastvo svoje milosti v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu 
Jezusu« (Ef 2,4-7).  
 
Naloga nam bo pomagala bolje razumeti dar svete spovedi in se vanjo poglobiti. Tako 
bomo odkrili njeno bogastvo in izgubili strah pred njo. Vsekakor pa si bomo pogledali, 
kako se pripraviti in obhajati spoved, ki je liturgično dejanje. Dejanje, ki nam vrača, kar 
nam je vzel greh. Jezus nas rešuje, nas vabi k sebi in govori: »Zaupaj mi, sin moj, svoje 
srce! Tvoje oči naj imajo rade moje poti.« (Prg 23,26) 
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1. ISKANJE SPOVEDI 
 
Božji služabnik Anton Strle v predstavitvi Adrienne von Speyr, o mistkinji in mestu 
spovedi v njenem življenju, zapiše naslednje: »Kot otrok še ni poznala ničesar 
katoliškega, a je spet in spet mislila, kdaj tudi rekla: ''Tukaj se nekaj ne ujema, Bog je 
drugačen.'' Predvsem je pogrešala resno upoštevanje Marije, Jezusove matere, in 
spovedi«. (Strle 1998, 368) Njeno hrepenenje po spovedi se ni končalo v otroških letih, 
ampak je naraščalo. »Kot študentka medicine je včasih bedela pri bolnikih. Ko je nekoč 
videla, kako je bolnik, katoličan, pri duhovniku opravil spoved, je Adrienne prevzela 
skoraj neznosno močna želja po spovedi, želja, da bi pred službeno pooblaščenim 
duhovnikom sprejela odvezo od grehov«. (Strle 1998, 369) Kakor smo omenili, je bila 
njena težnja po spovedi močna že v otroštvu in se je nadaljevala vse življenje. Ta težnja 
je nekako istovetna s težnjo po popolni in brezpogojni odprtosti za Boga, po neskaljeni 
presojnosti pred Bogom.  
 
V nadaljevanju se bomo pobliže dotaknili nekaj misli Adrienne von Speyr o iskanju 
človeka v dialogu, rešitvi, osvoboditvi in rešenju. Človek išče, kako bi izboljšal svoj 
položaj, da bi bil bolj zadovoljen s svojim bivanjem, toda ni zmožen, da bi sam izvedel 
analizo svoje usode. (Speyr 1999, 11) »Potrebuje pogovor in ga išče. Dosti manj zato, da 
bi slišal, kaj mu ima povedati drugi (in drugi je le redko sposoben, da mu zadovoljivo 
razloži njegov položaj), ampak zato, da bi imel povod, da bi tisto, kar ga tišči, pravilno 
izrazil. Morda predvsem tudi, da bi bil z močjo lastne besede potrjen v lastnem mnenju« 
(Speyr 1999, 11). Težko slišimo kritična mnenja o nas samih, a žal so potrebna za našo 
rast. Mnogi se poklicno lotevajo reševanja problemov drugih in iščejo razne načine, kako 
bi drugim pomagali iz težav in duševnih stisk. (Speyr 1999, 15) »Obstaja veliko poti, po 
katerih mislijo, da morejo človeku pomagati. Ljudi je mogoče pripeljati do bolj socialnega 
odnosa, mogoče jim je odkriti doslej skrite vidike bivanja. Toda vse te metode bodo 
končno ostale človeške metode, recepti, ki jih je nekdo izumil, da jih bo bolj ali manj 
gibčno ali togo uporabljal za mnoge primere. Od ljudi iznajde stvari, ki zaradi tega nujno 
poznajo, dojemajo, morejo ozdraviti samo zelo omejeno stran človeškega ti-ja. To bi 
veljalo tudi za metodo, ki bi kot metodično pomoč hotela uporabljati izrecno religiozne 
momente, recimo molitev«. (Speyr 1999, 15)  
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Vsekakor je potrebno iti k bistvu človeka, a njegovo bistvo je v Bogu. Kajti On, ki nas je 
ustvaril, nas pozna in ve, kaj potrebujemo. »Edino Stvarnik duše bo navsezadnje lahko 
tako obravnaval (zdravil) človeško dušo, da bo postala taka, kakršno jo potrebuje. 
Ozdraviti jo more samo On, na poteh, ki jih samo On pozna, odpira in predpisuje za 
zdravljenje. Ostali odnosi med vodečim in vodenim temeljijo pač na neki potrebi. 
Odločilna Božja pot, spoved, pa temelji na pokorščini. In sicer na pokorščini tako 
vodenega kakor vodečega človeka nasproti Bogu«. (Speyr 1999, 16) Prepustiti se je 
potrebno v Božje roke. A velikokrat nam je težko spustiti vajeti iz rok, še posebno kadar 
je govora o pokorščini. Toda Bog nam prihaja naproti. »Bog sam je, na docela središčen 
način, nakazal kraj, kjer hoče izvajati psihoanalizo na grešnikih: kraj križa in spovedi, ki 
je bila postavljena na križu. Središčno dejanje pokorščine do Boga je kreniti po tej poti, 
ki jo je on sam pokazal kot edino pravilno, edino res zdravo. To ne pomeni, da je vsak 
pogovor o lastnih duševnih zadevah zunaj spovedi in cerkvene službe nekoristen ali 
škodljiv«. (Speyr 1999, 16) 
 
Bog se veseli našega dela in prizadevanja za pomoč drugim, toda kljub vsem naporom 
moramo priznati, da odrešenje prihaja samo od Boga. »Vse, kar človeka oblikuje ob 
pogovoru izven časa spovedi, mu more prinesti le trenutno olajšanje«. (Speyr 1999, 17) 
Če olajšanje ne prihaja od Boga, velikokrat traja le malo časa. »Psihološka govorilna ura 
mi more dati »načine vedenja«, ki veljajo le trenutno, v spremenjeni usodi pa se  morejo 
in morajo sami spet spremeniti. Spoved v nasprotju s psihologijo človeka postavlja pred 
ogledalo Božje volje, v tisto poslednje in dokončno«. (Speyr 1999, 18) Tja, kjer nam Bog 
prihaja naproti in želi biti z nami. 
 
Bog nam daje svobodo, da se odločimo zanj ali proti njemu. Naša svoboda in naš jaz  
znata biti trdovratna, zato Boga tudi napačno dojemata. Spoved nam pri pravilnem 
razumevanju Boga pomaga. »Dokler se človek ne spove, se čuti svobodnega, da pove in 
zamolči, kar hoče. Tisto, kar potem glede spovedi sovraži, ni ponižanje razkritja, ni to, da 
je grešnik – kajti to nekdo že ve –, temveč to, da mora kapitulirati pred in v totalni 
izpovedi, to, da mu je svoboda izbiranja odvzeta in mu ostane samo izbira odpreti vse ali 
nič«. (Speyr 1999, 18) Vse ali nič. Tako nas spodbuja tudi Jezus: »Vaš da naj bo da in 
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vaš ne ne; kar je več kot to, je od hudega« (Mt 5,37). Tudi tu nam Bog prihaja naproti in 
nam pomaga, da bi iskreno stopili predenj, kajti sami pogosto težko rečemo »da«. 
 
Velikokrat si sami otežujemo razkrivanje naše notranjosti, ali zaradi strahu ali pa zaradi 
naše nevednosti, kar velja tudi za spoved. »Spoved je predvsem izpoved: ne samo izpoved 
lastnih grehov, temveč vsega, kar se tiče Boga in Božjih predpisov in uredb. Izpoved 
glede Božje Cerkve v njeni šibkosti in z njenimi mnogimi ranami, ki jih lahko narobe 
razumemo in se nad njimi pohujšamo«. (Spey 1999, 19) Razsežnost spovedi je veliko 
večja, kot si lahko predstavljamo. »Spoved ni v nekem smislu posamično dejanje, v njej 
ni ničesar, kar bi izolirali. Dejanje izpovedi ima v mislih izrecno celotnega človeka, vse 
njegovo življenje, njegov celotni svetovni nazor, celotno njegovo razmerje do Boga« 
(Spey 1999, 19). Velikokrat upoštevamo le to, kar nam ugaja, toda resnica o nas samih 
nam večkrat ni pogodu, zato za spovedujočega preneha vsak »meni prija« (Spey 1999, 
20). Toda kako biti v popolni odprtosti pred Bogom z vsemi težavami, predsodki? Kako 
naj bo naša spoved Bogu po volji? »Ogledalo, ki ga Bog drži pred nami, je njegov 
učlovečeni Sin, ki nam je postal enak v vsem, razen v grehu. Zato velja za tistega, ki hoče, 
da se nauči spovedati se, najprej gledati v življenje Božjega Sina, da se tako nauči, kaj je 
spoved, kako je spoved mišljena in kako spoved učinkuje« (Speyr 1999, 20). 
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2. SPOVED V GOSPODOVEM ŽIVLJENJU 
 
Tudi v tem poglavju se bomo najprej opirali na globoko teološko utemeljitev spovedi, ki 
jo podaja Adrienne von Speyr. V njeni knjigi Spoved najdemo presenetljivo trinitarično, 
kristološko in cerkveno utemeljitev spovedi. »To je eden od primerov, kako Duh vedno 
znova uvaja Cerkev v globljo resnico in boljše poznavanje verskih skrivnosti. Spričo 
neizčrpnosti Božjih skrivnosti se nad takšnimi novimi spoznanji ne smemo čuditi. Ta 
teološka utemeljitev je zelo pomembna za boljšo pastoralo tega predragocenega, a žal 
ponekod pozabljenega zakramenta«. (Štrukelj 2000, 67) Pomembno in potrebno je, da se 
znamo prepustiti Bogu in mu zaupati naše življenje in mu pustiti, da nas vzgaja v svoji 
modrosti. Odnos med tremi Božjimi osebami, med Očetom, Sinom in Svetim Duhom, je 
neizčrpen zaklad, iz katerega se učimo živeti odnos z Bogom 
 
 
2.1 Trinitarični temelj 
 
Odnos med osebami v Sveti Trojici je bistvenega pomena za življenje. Njihov odnos je 
naravnan drug na drugega in se nikoli ne prekine. »Bog stoji pred Bogom v naravnanosti, 
ki se za Boga spodobi. Analogno jo lahko označimo kot spovedno naravnanost, ker je to 
naravnanost, v kateri se Bog kaže, kakršen je, ker to razkritje pričakuje Bog sam, ker iz 
nje nastaja vedno nov položaj zrenja in ljubezni. Bog kaže Bogu, kaj dela, in v tem, ko 
razkriva svoje delovanje, razkriva sebe samega, kaže delovanje svojega božanstva znotraj 
svojega dejanja in pričakuje sprejetje na znanje, strinjanje, prigovarjanje, da bi v 
izmenjavi kazanja in razumevanja prešel na nadaljnje dejanje. Kajti Bog ni stagnirajoča 
bit, Bog je večno dogajajoče se življenje«. (Speyr 1999, 21) To večno dogajajoče se 
življenje ne pozna skritosti, a ne odvzema Osebam svojskosti. »Če razumemo Boga kot 
rojevajočega, Sina kot rojenega, Duha kot izhajajočega iz obeh, potem razumemo, da 
mora biti vsaka oseba v celoti in izključno to, kar je, če naj bo možna izmenjava v enem 
bistvu Boga. Vsaka oseba je docela ona sama, ki je drugima na ljubo, in drugima na ljubo 
se jima docela razodeva. Iz hvaležnosti do Očeta se mu Sin kaže kot ta, ki je rojen od 
Očeta, v naravnanosti, ki je prapodoba spovedi. Sin pa pričakuje Očetovo javljanje, da bi 
se vedno znova naravnaval po njem. V spovedi, ki jo je ustanovil Sin, se moramo truditi 
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biti docela izpovedujoči, taki, ki se docela odpremo, da bi Boga do polnosti izkusili in iz 
te izkušnje na novo živeli«. (Speyr 1999, 22) 
 
Bog nam pri spovedi naklanja vedno novo življenje. Želi nam ga podariti, zato nam ga 
daje v dar. Tako nam podarja tudi zakrament spovedi, da bi mogli biti še tesneje povezani 
z Njim in biti v Njem. »Od Sina podarjeni zakrament, sad njegovega trpljenja, bo pri tem 
nosil nekaj Sinovega značaja: razodetje Očeta, ki je del darila, ki nam ga daje Oče v Sinu, 
in priobčenje temeljne Sinove naravnanosti do Očeta. Duh, ki izhaja iz Očeta in Sina, bo, 
delujoč v zakramentu, razodel nekaj od lastnosti obeh in v tem razkril svojo lastno osebo. 
Kar razodene, to naredi, in to naredi v spovedni naravnanosti spovedanca, a tudi 
spovednika, po katerem govori in oblikuje spovedanca«. (Speyr 1999, 22) Ta čudovit in 
presežen odnos nam odkriva Boga, ki nam prihaja naproti in nam pomaga, da bi ga znali 
zaslutiti, prepoznati, videti in posnemati. »Videti in posnemati Sinovo spovedno 
naravnanost ni tako težko, prvič zato, ker jo kot človek živi pred nami, in potem zato, ker 
se rojeva iz Očeta samega: je izraz Očeta in odgovor na Očeta. Spovedno naravnanost 
Duha je morda teže razumeti, ker izhaja iz obeh in ker to, da je oseba, ni tako 
samoumevno. Posebno viden postane v sintezi službenega in osebnega spovednika, v 
potekanju spovedi sploh. O Očetovi naravnanosti je mogoče reči, da stoji ob praizviru 
naravnanosti Sina in Duha: ta naravnanost je tisto, kar je božanstvu praizvorno, in sicer 
razodevati samega sebe v rojevanju Sina in izdihavanju Duha in s tem razkrivati, kdo Bog 
pravzaprav je« (Speyr 1999, 23). 
 
 
2.2 Sinovo spovedno stanje 
Vse zakramente je postavil Gospod Jezus in vsi izhajajo iz njega, da bi bil vedno z nami 
in nas prek njih privedel k Očetu, kot pravi Adrienne von Speyr: »Zakramenti se zrcalijo 
v Gospodovem življenju in imajo tam svojo resničnost in svojo prapodobo. Ko Gospod 
ob koncu svojega zemeljskega poslanstva postavi zakrament spovedi, tedaj vidi v njej na 
poseben način sad vsega svojega zemeljskega življenja – kajti z njo izvršuje skozi vse 
čase odrešitev od greha – zato je tudi vse njegovo zemeljsko življenje od začetka temeljilo 
v luči spovedi. Že njegov večni dogovor z Očetom, da hoče postati človek in s tem odrešiti 
svet, vključuje na poseben način v sebi spoved s človekovim priznanjem, kesanjem in 
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zadoščevanjem ter odvezo s strani Boga«. (Speyr 1999, 23) Povabljeni smo, da se trudimo 
in ga skušamo posnemati v drži, ki jo ima do Očeta: »Mogli bi reči, da na zemlji pred 
Očetom živi v stanju, v kakršnem mora živeti spovedanec pred svojim spovednikom, pred 
Cerkvijo in Bogom samim: v odprtosti, brez ostanka, ničesar skrivajoč, vedno pripravljen, 
da v vsakem trenutku dočaka poseg Svetega Duha, črpajoč gotovost ne iz samega sebe, 
temveč iz Očeta in njegovega Duha. Sin živi v večnem čutenju z Očetom in izraz tega 
čutenja je njegova beseda: zgodi se ne moja, ampak tvoja volja«. (Speyr 1999, 23-24) Ta 
večna povezanost med Očetom in Sinom vstopa v nas, da bi nas privedla nazaj k Očetu, 
ko smo se z grehom ločili od njega. Sin »od vekomaj vidi greh sveta in njegovo 
naraščanje, vidi tisto odtujenost ljudi od Očeta, v katero je človek zašel po lastni krivdi. 
Sin je s svojim prihodom na svet postal eden od oddaljenih od Boga. Če bi hotel, bi živel 
kot Bog, toda hotel je biti človek med ljudmi in ni želel, da bi se njegovo življenje 
razlikovalo od našega, saj je živel v povsem človeških razmerah. Čim bolj je rastel kot 
človek v poznavanju greha, ko je videl in izkušal greh v okolju njegovih soljudi, tem bolj 
ga je priznaval in trpeče jemal nase, da bi Oče, ko je gledal nanj, videl, kako greh sveta, 
ki si ga je naložil na svoja ramena, vedno bolj raste. Tako je ta, ki spoznava resnico greha, 
tisti, kateri jo v resnici spoznava. Spoznavati in priznavati – tega v Sinu ne smemo 
ločevati, ker vse tisto, kar ima in ve, pripada Očetu. Spoznavajoč krivdo, jo nosi – kajti 
to spoznavanje zlega more, ker nikoli ne postane aktivno, biti le pasivno izkustvo – zato 
trpi, toda ne v ločenosti od Boga, temveč v odkritosti, ki je istega bistva kakor odkrito 
izpovedovanje v besedi«. (Speyr 1999, 24) 
 
Sveti Pavel je zapisal v pismu Hebrejcem: »Nimamo namreč vélikega duhovnika, ki ne 
bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v 
vsem, vendar brez greha« (4,15). Zaradi ljubezni do nas je Jezus vzel naše grehe: »Sin 
vzame greh, ko ga spoznava, nase, toda kot tuje blago. In ko ga vzame nase, se od njega 
ne distancira. Ko ga jemlje nase, se želi z njim identificirati. Njegovo vse večje 
približevanje Očetu je hkrati vse večje približevanju človeku kot grešniku, zato da bi v 
tem edinem približevanju pokazal in prepustil greh Očetu«. (Speyr 1999, 25) Sin se v tem 
približevanju približuje človeku zato, da bi mu podaril novo življenje. »Sin je enak 
tistemu spovedancu, ki hrepeni po novem življenju, saj je Sin od Očeta dobil naročilo, 
naj prinese novo življenje, novo zavezo, novega človeka. Da bi to storil, se sam na noben 
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način ne sme oddaljiti od tega novega življenja. Ne zgolj s tem, da ne greši (česar kot Bog 
ne more), ampak s tem, da tako močno vztraja v Očetovi volji, da se tudi njegove človeške 
izkušnje in izkušnje greha in sveta, ki ga na zemlji izkuša drugače kakor pa v nebesih, 
odigravajo v celoti znotraj te volje. Sin si ne sme in si niti ne more izbirati nikakršnih 
človeških izkušenj, ki se ne bi prilegale izkušnji, ki jo ima o grehu Oče v nebesih. Kot 
učlovečeni v zadevah greha v odnosu do Očeta ne more in noče nastopati kot tisti, ki vse 
ve bolje«. (Speyr 1999, 25-26) 
 
Sin vedno ostaja v odprtosti pred Očetom v vsakem njegovem »gibu«, besedi, delovanju, 
poslanstvu. »Sin hoče biti pred Očetom popolnoma iskren, ne dovoli, da bi nanj napravil 
vtis ta ali oni manever grešnikov. Presojo, oceno, porazdelitev tehtnosti teže prepušča 
docela Očetu, tako zelo, da ga Sin v najintimnejšem trenutku ne bo več razumel. Toda 
ravno v tej odpovedi, da bi mogel razumeti, Sin kaže, kako pristna, popolna in nezlomljiva 
je njegova izpoved na križu. To ni spoved, kjer bi imeli v rokah vajeti obe strani – vodstvo 
Sin prepušča Očetu samemu«. (Speyr 1999, 26-27) Sin s popolno prepuščenostjo Očetovi 
volji ne preusmerja pozornosti nase, ampak na Očeta: »Sin ne izpoveduje krivde človeštva 
z občutenjem: takoj bo mimo, takoj bo spet vse dobro. K strašnemu bremenu, ki ga nosi, 
sodi, da kljub popolni odprtosti do Očeta ne sme poznati tega olajšanja. Ne sklicuje se na 
svojo pravico, da bi izkusil in užil odvezo. Ko se spoveduje, je indiferenten. Ne spoveduje 
se pod pogojem, da bo potem doživel odvezo. Tako tudi velika noč ne sledi neposredno 
velikemu petku, vmes ima svoje mesto skrivnost velike sobote«. (Speyr 1999, 27) 
 
 
2.3 Učlovečenje 
 
Božji Sin se je učlovečil. »Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal 
svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo 
služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek«. (Flp 2,6-7) Božji  
Sin se že z učlovečenjem-rojstvom popolnoma podredi Očetovi volji in volji Duha. »V 
učlovečenju se Sin prepusti kot božje seme delovanju Svetega Duha. To je nekako tako, 
kakor da bi se podredil lastnosti Duha, da veje, koder hoče. Duh ima v angelovem 
izrekanju oznanila vlogo Izraelovega rešitelja, ki ga predstavlja Sin, s katerim se izpolnijo 
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prerokbe. Sin ima vlogo nekoga, ki se daje na razpolago. V prizoru oznanjenja je stvar 
med Marijo in Svetim Duhom posredovana z besedami angela. Sveti Duh govori o otroku, 
ki bo spočet, kakor da bi le-ta ne imel pravice ničesar reči. Tudi Marijino soglašanje z 
angelom je sporazum z Bogom, v katerem sploh ni govora o njeni osebni primernosti 
glede Sina in o njeni izvolitvi v smeri k Sinu. Marija se daje na voljo v celoti svojega 
bitja, kakor se Sin predaja v celoti svojega sinovstva Očetovi volji in vetju Duha. Tudi če 
Sin od pradavnine vse ve, ga ta vednost zdaj ne skrbi. Sin dogovarjanje z Marijo prepusti 
Duhu«. (Speyr 1999, 28) Sin se prepusti delovanju Očeta in Duha v popolnem zaupanju, 
kajti njihova medsebojna edinost je neomajna in to podrejanje, »je temeljno podrejanje, 
ki naj bi pozneje stopilo na dan v vsej skrivnosti spovedi. In že v tem je učlovečenje pred-
spoved, saj je otrok, ki bo pozneje izvrševal najobsežnejšo izpoved, s tem, da postane 
človek, naravnan na odrešenje. To je otrok, ki je vnaprej določen, da se bo moral nekoč 
izpovedati, spovedati se. Tudi v tem je postal enak nam, grešnikom, ki smo spočeti in 
rojeni, da bi nekoč izpovedali svoj izvirni greh in osebno krivdo. V tem smo svobodni; to 
lahko storimo, lahko pa tudi ne. Sin bo to storil, ker je učlovečen. Vendar je v tem enak 
človeškim otrokom, saj pusti, da z njim razpolagajo tako, kakor razpolagajo s spočetim 
otrokom, ki ne ve, kaj se bo z njim zgodilo«. (Speyr 1999, 28-29) 
 
 
2.4 Brezmadežna, spočetje in rojstvo 
 
Jezus ni prišel na svet na način, kakršnega so pričakovali Judje, in sicer v vsej svoji slavi 
kot pravi kralj kraljev. Prišel je v svoji majhnosti, da bi nam bil v vsem podoben. »Sin 
hoče biti docela človek, zato izbere celotno človeško pot, hoče biti od žene spočet, nošen 
in rojen, kot otrok hoče preživeti majhno človeško vsakdanjost, dokler ne odbije njegova 
ura. Za mater, ki ga spočne, je Sin oboje: Odrešenik sveta in mali rastoči otrok. Otrok, ki 
je enak vsem ostalim, in vendar večni Sin, ki je v večnosti sklenil, da bo vzel nase bremena 
sveta. To dvoje ima posledice tudi pri materi: ko ga nosi, nosi na določen način breme, ki 
ga na svoje rame jemlje Otrok. Svojega otroka nosi, kakor vsaka mati nosi svojega prvega 
otroka, vendar mora v duhu postati pripravljena, da bo njen Sin nosil grehe sveta. V veri 
ve, za kaj gre. Pozna tudi grehe iz svoje okolice, ima natančen pojem o žalitvi Boga. Ko 
pod srcem začne nositi Sina, ji greh ni več samo zunanji, kajti ta, ki bo nosil grehe vsega 
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sveta, prebiva v njej. Tako je, kakor da bi nosila v sebi zaobjemajočo izpoved grehov. Ob 
vsakem grehu, ki ga opazi, ve: tudi za tega prihaja Sin, tudi to bo vzel nase, tudi za to bo 
umrl«. (Speyr 1999, 30) 
 
Ko Pavel spregovori o milosti in grehu, nam zagotavlja: »Kjer se je pomnožil greh, se je 
še veliko bolj pomnožila milost, da bi prav tako, kakor je greh kraljeval s smrtjo, po našem 
Gospodu Jezusu Kristusu milost kraljevala s pravičnostjo za večno življenje« (Rim 5 20b-
21). Z rojstvom Jezusa, Marijinega Sina, se odpre vrelec milosti, iz katerega nam je dano 
piti še v polnejši meri. »Ko ga v božični noči porodi, tedaj porodi polno moč odveze, kajti 
samo dejanje poroda je sorodno nastanku prekipevajočega vrelca odveze, kajti Mati 
nenadoma stopi pred preobilje Božje milosti, čisto drugače kakor doslej. Doslej je nosila 
milost v sebi skrito, v Duhu jo je sicer širila tudi okrog sebe, toda ni je poznala tako, kakor 
jo pozna sedaj: zdaj jo gleda z očmi in otipa z rokami. To novo stanje je sorodno tistemu, 
v katero hoče Bog človeka prestaviti po spovedi, prek nepojmljivega skoka od greha, ki 
je bil, v polnost milosti, ki je zdaj. Na poti, ki je hkrati trdno določena in čudež, tako kakor 
je tudi Gospodovo rojstvo človeška pot in čudež. In kakor hodi grešnik po tej poti z 
izpovedjo in kesanjem, tako hodi po njej brezgrešna Mati v pritrditvi in v noseči 
poslušnosti« (Speyr 1999, 30-31). 
 
Marijina pot zaupanja v Božjo previdnost, voljo in milost nam kaže, kaj pomeni, da tudi 
mi »nosimo in rojevamo« Božjega Sina in kaj nam to prinaša. »Bivanje Sina v njenem 
življenju jo je napolnilo z isto srečo, s kakršno nas osreči odveza. Navzočnost otroka, ki 
ga vidi in sliši in na katerega je čakala, je zanjo utelešenje krščanskega življenja. 
Materinsko srečo bo spet spoznala kasneje, in sicer ob veliki noči ter v svoji nevestni 
sreči, ki jo bo Cerkev prejemala z zakramentom spovedi. To je sreča, ki je docela njena 
in jo bo prepoznala v tistih, ki se spovedujejo. Sreča, ki ni tuja plačilu križa, saj vse nosi 
s seboj, vse vključuje in ima v posesti lastno popolno enoto. Njene sreče ni mogoče 
razdeliti na kose, saj je to ena sreča Cerkve, ki odvezuje v imenu navzočega Boga. 
Udeleženost Matere pri rojstvu lastnega otroka je enaka tej soudeležbi Cerkve pri 
podarjanju odveze svetu: udeležba tistih, ki odvezujejo, in tistih, ki dobivajo odvezo«. 
(Speyr 1999, 31) 
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2.5 Otroštvo 
 
Jezus se v svojem otroštvu ni razlikoval od drugih otrok, saj je tudi on otroštvo preživljal 
v varnem okolju svojih staršev. Tako je Jezus, Marijin sin, rasel, se učil življenja in 
spoznaval v razločevanju dobrega in zla. »Sin ve za Marijino naravno materinsko službo, 
zato ji bo otroško odkrival, kako stoji z njo. Že kot otrok ji bo nakazoval območje, kjer 
se začenja njegova samota z Očetom. Po drugi strani ne bo trpel vmešavanja, če so 
mogoče tu tujci, ki ga hočejo spodbuditi k čemu, česar on ne vidi kot dobro. Pri Mariji bo 
vedno vedel, da mu hoče dobro, toda tu in tam bo zadel na njeno človeško omejenost in 
morda bo zelo neodločeno in v docela otroških besedah pokazal onkraj tega«. (Speyr 
1999, 34-35) 
 
Tako z leti Jezusovim staršem počasi spolzi iz rok vsa vednost o njihovem otroku, zato 
začnejo postavljati meje zasebnosti v odnosu do Boga. »Najjasneje se to pokaže pri 
Jezusovih dvanajstih letih, ko povsem jasno potegne mejno črto med pravico Boga in 
pravico staršev. Medtem ko poučuje pismouke, jim odpira to, kar staršem ni več dostopno. 
Podobno kakor človeški otrok, ki gre samostojno k spovedi, stoji znotraj spovedne 
tajnosti: doma bo staršem težko pripovedoval vse, kar je pri spovedi rekel in slišal. Nauči 
se stati znotraj uradnega območja Boga, ki je namenjeno njemu osebno in prebuja novo 
napetost v njegovem življenju, ki pa je blagoslov tudi za starše celo tam, kjer jim ni več 
vse dostopno. Tu se najmočneje razkrije značaj spovedi, ki je zavarovana z uradnostjo 
Cerkve. Jezusovi starši vedo, da Jezus pripada Bogu; ne morejo pričakovati, da ga bodo 
našli kje drugje kakor tam, kjer je Bog«. (Speyr 1999, 35) 
 
Ko starši izgubijo svojega otroka, so v velikem strahu in skrbeh in prav ta strah jih sili v 
to, da najprej pomislijo na najslabše. Tako sta bila tudi Marija in Jožef v strahu za Jezusa. 
Kljub temu da sta vedela komu pripada, sta bila zaskrbljena, kar je normalno. Ko sta ga 
našla, ju je Jezus spomnil na to. »V načinu, kako se je Sin opravičil: »Ali nista vedela, da 
moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« , je vsebovana obramba in omejitev. Obramba 
njegovega poslanstva. Mati kakega otroka bi lahko mislila, da je za vzgojo koristno, če 
bi natančno vedela, kaj se dogaja pri otrokovi spovedi. Toda otrok sme in mora braniti 
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svojo spovedno skrivnost. Gospod odpira s svojim ravnanjem območje za tiste, ki bodo 
prišli za njim. Za otroka je njegova pravica do spovedi nenadni vdor v nov svet. Zdaj je 
pravilno, da staršem ne pove več vsega. Cerkveni prostor spovedi ima v tem svojo 
upravičenost, saj se tako človek vadi v samostojnosti in odgovornosti do Boga«. (Speyr 
1999, 36-37) V dobi odraščanja prihaja do ločitev in odločitev, kar ni vedno lahko. A 
vendar nam to pomaga, da rastemo in poglabljamo odnos do Boga in bližnjih.   
 
 
2.6 Krst ob Jordanu 
 
Nebeški oče je svojega Sina pripravljal na krst, ki ga je podeljeval Janez Krstnik za 
spreobrnjenje. A Jezus je tu v drugačni vlogi kot drugi, ki so se dajali krščevati Janezu 
Krstniku. V tem dogodku »je bila utemeljena časovna določitev spovedi; nekaj, kar je 
zelo težko dojemljivo. Kdaj je čas, da se spovemo?« (Speyr 1999, 37) »Medtem ko je 
Janez Krstnik napravil čas poznan, je na Sinovi spovedni naravnanosti do Očeta nastopilo 
nekaj novega. To je bil dogodek, na katerega je Sin čakal in ki ga on ni sprožil, temveč je 
z njim začel Janez Krstnik. On, Sin, mora na to samo odgovoriti«. (Speyr 1999, 38) Jezus 
tako po Janezu spoznava Očetovo voljo in svoje poslanstvo: »Zdaj Gospod ve: Janez se 
je tako rekoč spovedal; potegnil je sklepno črto pod vse, kar je bilo njegovo dotedanje 
življenje. Začel je izravnavati Gospodove poti, v popolni pokorščini Očetu, ki je kakor 
njegov spovednik. Ta pokorščina ne more biti drugačna kakor pravilna. Zato Sin izvede 
posledice, ki izhajajo iz te pokorščine. Sin prevzame spovedni položaj Krstnika, da bi s 
svoje strani naredil sklep, ki ga je naredil Janez v svoji lastni spovedi«. (Speyr 1999, 38) 
»Delo, ki ga je uvedel Janez, Sina brezpogojno obvezuje: ker je to delo spovedi in je Sin 
prišel, da spoved postavi; ker je to delo pokorščine, spoved in pokorščina pa se 
popolnoma prešinjata. Sin je prišel, da bi bil pokoren do smrti. Začeti mora pri Janezovi 
pokorščini, da bo pozneje lahko udejanil pokorščino do smrti«. (Speyr 1999, 38) Tako 
Jezus s svojem življenjem gradi in pripravlja pot odrešenja za vsakogar. Ta pot se bo 
nadaljevala v Cerkvi, po kateri bo podarjal in že zdaj podarja obilo milosti. »Pozneje bo 
Gospod tisti, ki bo s postavitvijo Cerkve, službenosti in institucionalnosti zakramentov, 
dal ljudem novo gotovost, da so na pravi poti. V primeru Janeza Krstnika Oče dovoljuje, 
da predhodnik pokaže Sinu, kaj pomeni hoditi po poteh Nove zaveze, v gotovosti, ki 
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nastane s tem, da je šel on, Janez, spredaj v »duhu spovedi«. To, kar Gospod izkusi kot 
novozavezno, daje naprej Cerkvi«. (Speyr 1999, 40) 
 
Za Jezusa se s tem dogodkom začne novo obdobje, ki posega v Jezusov dosedanji način 
življenja in ga spreminja. »Krst ob Jordanu je poseg aktivnega Krstnikovega življenja v 
končujoče se kontemplativno Gospodovo življenje. Kot dvanajstletni je od staršev odšel 
sam od sebe, seveda s sporazumom z Očetom, kot tridesetletni pa odhaja na podlagi 
Janezove iniciative - vendar prav tako v sporazumu z Očetom«. (Speyr 1999, 41) »Janez, 
ki je začel krščevati, je to storil na spodbudo Svetega Duha. Slišal je in sprejel Božjo 
besedo. Beseda je v njem zaživela, kakor živi v svetnikih, in ga naredila za Gospodovo 
znamenje. To znamenje posega v kontemplativno Jezusovo življenje. Zato je čas od 
Janezovega do Jezusovega krsta presečišče akcije in kontemplacije. Janez je prevzel 
Gospodovo akcijo v Očetovi volji in tako prek nje pretrgal Gospodovo kontemplacijo; 
hkrati lahko rečemo, da se je celostna Gospodova kontemplacija uveljavlja že v 
začenjajočem Janezovem delovanju. Zato je ta molitev tako kontemplativna v Gospodu 
kot aktivna v Janezu«.  (Speyr 1999, 41-42) Kontemplacija nas vodi v akcijo, kakor je 
vodila Jezusa, ki je bil prek Janeza spodbujen od Očeta. S krstom Jezus tako začenja 
poslanstvo tudi našega očiščevanja. »Krst je očiščenje, saj Janezov krst predpostavlja 
priznanje grehov. Pri Jezusu bo to očiščenje popolna odveza od grehov. Ko nekdo 
službeno nastopi kot očiščevalec in izvaja službo v smeri k Sinu, Sin stopi naproti tistemu, 
ki se želi izpovedati. Ko se da Jezus krstiti, se postavi v vrsto z grešniki, ki potrebujejo 
odvezo; postavi se torej na pot h križu, s katerim bo nosil ves greh in ga izpovedal pred 
Očetom. Janez v svoji službeni dejavnosti sproži aktivno hojo h križu: Gospoda vidi kot 
brezgrešno Jagnje, ki odjemlje grehe sveta«. (Speyr 1999, 43) 
 
 
2.7 Javno delovanje 
 
Ko je Jezus začel javno delovati, je oznanjal evangelij in govoril: »Čas se je dopolnil in 
Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju«. (Mr 1,14-15) Ljudi 
je vabil, da bi premislili o svojih dejanjih. Tako je »Sinov vstop v javno življenje sam v 
sebi povezan s spraševanjem vesti. Sin ima pred seboj stalno nebesa, Očeta in čistost 
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večnega življenja. V tej luči gleda na vse, kar se od tega oddaljuje: celotno nepoznavanje 
Očetovega bistva in mišljenja, vse prostovoljno oddaljevanje od njega, vse, kar zakriva 
ali uničuje vero, ljubezen in upanje. Sin na vse to gleda v svoji ljubezni do človeka, toda 
ta ljubezen ne omejuje jasnosti njegovega pogleda. Razhajanje gre trajno skozi njegovo 
zavest. Ko spoznava greh, njegove nagibe in posledice, je enak ljudem, ki notranje, preko 
svoje navezanosti na telo, vedo za skušnjavo in njene poti; in vendar je Sin istočasno čist 
in ljubeč, ki spoznava odtujenost od Boga predvsem zaradi svoje bližine Bogu. Prek svoje 
podvrženosti Bogu spoznava vso človeško odtujevanje Bogu Očetu«. (Speyr 1999, 43-
44) 
 
Božja ljubezen v Jezusovi spovedni drži resnično kaže svoje veličino in brezmejnost, 
ljubezen, ki nikoli ne odneha, vedno in venomer ljubi z vso potrpežljivostjo in se nikoli 
ne zmanjša. »Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se 
ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli 
hudega«. (1 Kor 13,4-5) »Tako živi Sin v potrpežljivosti vse do križa in ta potrpežljivost 
raste toliko bolj, kolikor težje postaja breme greha na njem. Nositi hoče vse grehe, tako 
aktualne kakor kronične, najbolj vsakdanje in najredkejše, da bi jih lahko kazal Očetu, ki 
neprestano gleda nanj in je z njim. K njegovi spovedni naravnanosti spada, da ne more 
sedaj in danes umreti na križu. Kakor naj zavest o grehu ne otopi, če s spovedjo odlašamo, 
ampak naj čut za greh še izostri. Za Sina je breme, ki ga nosi, vedno bolj razločno in 
vedno bolj ga občuti. Vsako vrsto greha čuti drugače. Vsak greh mu povzroča svojo vrsto 
trpljenja. Sin je vendarle človek in človek nudi trpljenju nešteto področij, kjer lahko 
nastopi; trpeti more ob samem sebi ali v svojem okolju, telesno ali duševno, zaradi 
vročine ali mraza, utrujenosti ali prenapetosti; trpeti more na vseh delih telesa, a prav tako 
tudi na tistih mestih svoje duše, ki jih nikoli prej ni slutil. Uvajanje Sina v trpljenje se 
nanaša na celotno klaviaturo njegove človeškosti«. (Speyr 1999, 45-46) 
 
 
2.8 Puščava in Oljska gora 
 
Jezus se v svoji naravnanosti na Očeta vedno bolj in bolj prepušča Očetovi volji in mu 
pusti, da ga vodi in oblikuje. »Potem, ko že pade odločitev za dejanje in se že vse začne, 
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se Sin še enkrat kot glina potisne v Očetove roke in se mu pusti oblikovati. Do konca se 
izprazni in izvotli. Izkusi novo preizkušnjo v molitvi, kjer se v slabosti štiridesetdnevnega 
posta sreča s satanovo skušnjavo, da bi kot slabotnež z dvignjeno glavo zmagal boj s 
hudičem in tako kot zmagovalec, vendar tudi kot slaboten človek, nastopil pot delovanja, 
pot akcije. Tri skušnjave mu strnjeno predočijo te odvrnitve. Sedaj gre notranje 
preoblikovan svojo pot. Zmago v skušnjavi obdrži ob sebi, da bi jo v uri svojega trpljenja 
zopet oživel. Oljska gora je kontemplacija, toda ne več v usmerjenosti v akcijo, ne več za 
to, da bi dobil moč za pravilno delovanje, ampak za to, da se osredotoči na prihajajočo 
smrt. Vse svoje aktivne moči vrne Očetu, da bi tako mogel trpeti, kakor želi Oče in da bi 
ga v trpljenju ne motile moči in misli na akcijo«. (Speyr 1999, 46-47) 
 
Jezusova dejanja nam kažejo, da je povezanost in edinost med Očetom in Sinom 
nepretrgana. »Oče vnaprej zaznamuje in spremlja vsak njegov korak. Sin daje Očetu 
posebne priložnosti, da vmes tudi poseže.  Spremembe v Sinovi spovedni naravnanosti 
ne temeljijo na omahovanju, ampak so posledica novega stika z Očetom. Ti 
kontemplativni časi so znotraj delovanja podobni življenjski spovedi, v kateri se 
razprostira in je predložena celota, da bi Bog na novo razpolagal. »Ali je tako, Oče, kakor 
si ti zamislil? Ali sprejemam tako, kakor si ti hotel? Smem tako nadaljevati?« Trajno 
sprejemanje greha na svoja ramena in izpovedovanje le-tega je za trenutek pretrgano 
samo zato, da bi bilo kasneje bolje sprejeto. Vse začasno ostane brez odveze, saj je treba 
počakati na uro križa«. (Speyr 1999, 48) Tako je njun odnos vedno živ, odnos, ki ne 
preneha. V to Ljubezen nas Jezus priteguje in nam odpira vrata, da vstopimo vanjo. 
»Skušnjavo v puščavi in potem kasneje na Oljski gori, da bi šel kelih mimo njega, je po 
eni strani Sin »sopovzročil« z dolgotrajnim postom in s tem nastalo oslabitvijo. On sam 
hoče pokazati Očetu, kakšna je človekova skušnjava. V skušnjavi je bistvena obnovljena 
Sinova predanost in Očetov odgovor nanjo: Oče je tisti, ki Sina potopi v brezno bivanja, 
ki ga določa in oblikuje greh, pri čemer je telesnost kraj in povod«. (Speyr 1999, 48-49) 
Ob Jezusovem zgledu lahko z gotovostjo pritrdimo Jezusovim besedam, ko nam pravi: 
»Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni« (Jn 14,6).  
S pomočjo mistikinje Adrienne von Speyr smo lažje vstopili v to resnico in v odnos Svete 
Trojice. Spoznali smo, kakšna je bila Sinova spovedna naravnanost na Očeta in kako je 
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odnos med Očetom in Sinom bogat. Še več, Bog želi da prav mi vstopimo v njegov odnos. 
To nam je pokazal in dokazal z darovanjem svojega ljubljenega Sina.   
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3. ZAKRAMENT SPRAVE 
 
Kot smo lahko začutili iz besed Adrienne von Speyr, ima zakrament sprave svoj temelj v 
odnosu med osebami Svete Trojice, ki se še posebno kaže v spovedni naravnanosti Jezusa 
do Očeta. Jezus nas je po padcu v greh s svojo daritvijo privedel nazaj v Očetov objem. 
Ta odnos nas uči živeti še danes, in sicer po zakramentu sprave. Jezus s svojim človeškim 
življenjem razodeva svojo božanskost. (KKC, 515) »Njegova človeškost se izkazuje kot 
zakrament, se pravi znamenje in orodje njegovega božanstva in odrešenja, ki ga prinaša: 
kar je bilo vidnega v njegovem zemeljskem življenju, je vodilo k nevidni skrivnosti 
njegovega božjega sinovstva in odrešenjskega poslanstva«. (KKC, 515) 
 
Z Jezusom in v Jezusu, ki je »zakrament«, prejemamo novo življenje, ki nam je podarjeno 
po zakramentih. »A to življenje nosimo v lončenih posodah (prim. 2 Kor 4,7). Sedaj je še 
skrito s Kristusom v Bogu (prim. Kol 3,3). Trenutno smo še v naši zemeljski hiši (prim. 2 
Kor 5,1), v kateri smo podvrženi trpljenju, bolezni in smrti. Novo življenje božjega otroka 
more z grehom oslabeti in biti celo uničeno« (KKC, 1420), toda Jezus nam podarja 
zakrament sprave, da nam bi odvzel težo greha. »Gospod Jezus Kristus, zdravnik naših 
duš in teles, on, ki je odpustil grehe mrtvoudnemu in mu vrnil telesno zdravje (Mr 2,1-
12), je hotel, da njegova Cerkev v moči Svetega Duha nadaljuje njegovo delo ozdravljanja 
in odreševanja celo pri svojih lastnih udih«. (KKC, 1421) Povabljeni smo, da pristopamo 
k tem zakramentu, saj »tisti, ki pristopajo k zakramentu pokore, prejmejo od Božjega 
usmiljenja odpuščanje za Bogu prizadejane žalitve in se hkrati spravijo s Cerkvijo, ki so 
jo z grehom ranili in katera se z ljubeznijo, zgledom in molitvami trudi za njihovo 
spreobrnjenje« (C 11). Poleg odpuščanja nam po tem zakramentu Bog podarja še druge 
milosti.  
Najprej si poglejmo, kakšna imena poznamo za zakrament pokore in sprave.  
 
 
3.1 Imena tega zakramenta 
 
Za zakrament pokore in sprave, ki je tudi zakrament ozdravljanja, poznamo pet imen, ki 
se glasijo: zakrament spreobrnjenja, zakrament pokore, zakrament spovedi, zakrament 
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odpuščanja in zakrament sprave. Pobliže si bomo pogledali, od kje in zakaj taka imena 
oz. poimenovanja. Katekizem katoliške Cerkve razlaga: »Imenuje se zakrament 
spreobrnjenja, ker zakramentalno uresničuje Jezusov klic k spreobrnjenju (Mr 1,15), 
dejanje vrnitve k Očetu (Lk 15,18), od katerega se je človek oddaljil z grehom. Imenuje 
se zakrament pokore, ker posvečuje osebno in cerkvenostno naravnanost spreobrnjenja, 
kesanja in zadoščevanja kristjana-grešnika. (KKC, 1423). Nadalje se »imenuje zakrament 
spovedi, ker je priznanje, izpoved grehov pred duhovnikom bistvena prvina tega 
zakramenta. V globokem pomenu je ta zakrament tudi »izpoved«, in sicer v pomenu 
hvaležnega priznavanja in hvaljenja božje svetosti in božjega usmiljenja do grešnega 
človeka« (KKC, 1424). Kakor smo o izpovedni razsežnosti spoznali pri Jezusovi 
spovedni naravnanosti na Očeta, se ta zakrament imenuje tudi »zakrament odpuščanja, 
ker Bog z zakramentalno duhovnikovo odvezo podeljuje spokorniku »odpuščanje in mir« 
(OS, obrazec odveze). Imenuje se zakrament sprave, ker podeljuje grešniku ljubezen 
Boga, ki daje spravo: »Spravite se z Bogom« (2 Kor 5,20). Kdor živi iz usmiljenja božje 
ljubezni, je pripravljen odgovoriti na Gospodov klic: »Pojdi in se prej spravi z bratom« 
(Mt 5,24)« (KKC, 1424). V nadaljevanju tega poglavju se bomo predvsem oprli na 
Katekizem katoliške Cerkve. 
 
 
3.2 Čemu zakrament sprave po krstu? 
 
Naša narava je ranjena za grehom, ki jo je ranil Adamov greh. A Bog nam je poslal 
svojega Sina v odrešenje, zveličanje in spreobrnjenje. »Spreobrnitev h Kristusu, novo 
rojstvo po krstu, dar Svetega Duha, Kristusovo telo in kri, sprejeta v hrano, vse to nas je 
storilo »pred njegovim obličjem svete in brezmadežne« (Ef 1,4), kakor je Cerkev sama, 
Kristusova nevesta, »sveta in brezmadežna«. (Ef 5,27) Toda to življenje, prejeto v 
krščanskem uvajanju, ni zatrlo krhkosti in slabotnosti človeške narave, tudi ne nagnjenja 
h grehu, ki ga izročilo imenuje poželjivost, ki ostane v krščenih, da bi se izkazali 
preizkušene v boju krščanskega življenja ob pomoči Kristusove milosti (DS 1515). Ta 
boj je boj za tisto spreobrnjenje k svetosti in k večnemu življenju, h kateremu nas Gospod 
nenehno kliče (DS 1545; C 40)«. (KKC, 1426) 
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S krstom se prerodimo v novega človeka in nam je tako podarjeno novo življenje, nov 
začetek. »Kakor hitro se ob izpovedi vere očistimo v svetem krstu, se nam odpuščanje 
podeli v tolikšnem obilju, da ne preostane prav ničesar, kar bi bilo treba še izbrisati, bodisi 
glede na izvirno krivdo bodisi glede na to, kar smo z lastno voljo opustili ali storili, pa 
tudi ne preostane nobena kazen, ki bi jo bilo treba še pretrpeti ... Vendarle pa milost krsta 
nikogar ne reši vseh slabosti narave. Nasprotno, še vedno se nam je treba bojevati zoper 
vzgibe poželjivosti, ki nas ne neha nagibati k hudemu«. (KKC, 978) Vedno znova 
moramo bedeti nad svojimi dejanji in hoditi po poti spreobrnjenja iz dneva v dan. Kajti s 
prvim spreobrnjenjem se začne hoja nenehnega spreobračanja. 
 
 
3.3 Spreobrnjenje krščenih 
 
Jezus je klical spreobrnenju: »Čas se je dopolnil in božje kraljestvo je blizu. Spreobrnite 
se in verujte evangeliju«. (Mr 1,15) »V pridiganju Cerkve se ta klic obrača najprej na 
tiste, ki še ne poznajo Kristusa in njegovega evangelija. Krst je glavni kraj prvega in 
temeljnega spreobrnjenja. Po veri v veselo novico in po krstu (Apd 2,38) se človek 
odpove zlu in pridobi odrešenje, to je odpuščanje vseh grehov in dar novega življenja« 
(KKC, 1427). Kljub krstu je naša narava še vedno šibka, čeprav smo prejeli novo 
življenje. Tako »Kristusov klic k spreobrnjenju še naprej odmeva v življenju kristjanov. 
To drugo spreobrnjenje je neprenehna naloga za vso Cerkev, ki »ima v svoji sredi 
grešnike« in ki »je hkrati sveta in vedno potrebna očiščevanja ter nikoli ne preneha s 
pokoro in prenavljanjem« (C 8). Ta napor za spreobrnjenje ni le človeško delo. To je 
odgovarjanje »potrtega srca« (Ps 51,19), ki ga privlači in nagiblje milost (Jn 6,44; 12,32), 
da se bi se odzvalo usmiljeni ljubezni Boga, ki nas je prej ljubil (1 Jn 4,10)« (KKC, 1428). 
»Drugo spreobrnjenje vsebuje skupnostno razsežnost. Ta se razodeva v Gospodovem 
klicu vsej Cerkvi: »Spreobrnite se!« (Raz 2,5.16)« (KKC, 1429). 
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3.4 Notranja pokora 
 
Bog nas zaradi svoje ljubezni do nas venomer kliče in vabi k spreobrnjenju. »Jezusov klic 
nas kot že pri prerokih kliče k spreobrnjenju in pokori. Najprej ne meri na zunanja dela, 
na »raševino in pepel«, post in mrtvenje, ampak na spreobrnjenje srca, na notranjo pokoro 
(spokornost). Brez nje ostanejo spokorna dela brezplodna in lažna; nasprotno pa notranja 
spokornost razkriva to naravnanost v vidnih znamenjih, kretnjah in delih spokornosti (Jl 
2,12- 13; Iz 1,16-17; Mt 6,1-6.16-18)« (KKC, 1430). Bolj kot pokoriti se v svojo čast in 
dokazovanje, je pomembneje vrniti se Bogu. »Notranja pokora je korenita preusmeritev 
vsega življenja, vrnitev, spreobrnjenje k Bogu z vsem svojim srcem, prenehanje z 
grehom, mrzitev zla, odklanjanje zlih dejanj, ki smo jih storili. Hkrati vsebuje željo in 
odločnost, da spremenimo življenje skupaj z upanjem na božje usmiljenje in zaupanje v 
pomoč njegove milosti. To spreobrnjenje srca spremljata zveličavna bolečina in bridkost, 
ki so ju Očetje imenovali animicruciatus (mrtvenje duha) in compunctiocordis (potrtost 
srca) (DS 1677-1678; 1705; Rim. kat. 3,5,4)« (KKC, 1431).  
 
Vztrajati v resnični notranji pokori ni lahko, kajti »človekovo srce je okorno in 
zakrknjeno. Potrebno je, da Bog da človeku novo srce (Ezk 36,26-27). Spreobrnjenje je 
predvsem delo božje milosti, ki stori, da se naša srca vrnejo Bogu: »Obrni nas, Gospod, 
k sebi, in se spreobrnemo!« (Žal 5,21) Bog nam daje moč, da začnemo znova. Ko 
odkrijemo veličino božje ljubezni, tedaj pretreseta naše srce grozota in teža greha in srce 
se začne se bati, da bi žalilo Boga z grehom in bilo ločeno od njega. Človeško srce se 
spreobrne, ko gleda k Njemu, ki so ga prebodli naši grehi (Jn 19,37; Zah 12,10). Uprimo 
svoje oči v Kristusovo kri in spoznajmo, kako je dragocena njegovemu Očetu, saj je, 
prelita za naše odrešenje, pripravila vsemu svetu milost kesanja (sv. Klemen Rimski,  
prim. Kor 7,4). (KKC, 1432) Sveti Duh, ki preiskuje srca in ki je naš Tolažnik, daje 
človekovemu srcu milost kesanja in spreobrnjenja (KKC, 1433). 
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3.5 Mnogotere oblike pokore v krščanskem življenju 
 
Bog, ki je bogat v vsem, nas vedno in v vsem bogati in nam prihaja v vsaki situaciji 
naproti. Uči nas, kako naj živimo. Tako nam podarja mnogovrstne oblike pokore: Sveto 
pismo in Očetje poudarjajo zlasti tri: post, molitev in miloščino (Tob 12,8; Mt 6,1-18), ki 
izražajo »spreobrnjenje v odnosu do samega sebe, v odnosu do Boga in v odnosu do 
drugih. Poleg radikalnega očiščenja, ki je učinek krsta ali mučeništva, omenjajo kot 
sredstvo za dosego odpuščanja grehov prizadevanje za spravo s svojim bližnjim, solze 
spokornosti, skrb za zveličanje bližnjega (Jak 5,20), priprošnjo svetnikov in izvrševanje 
del ljubezni, ki pokrije mnoštvo grehov (prim. 1 Pt 4,8)«. (KKC, 1434) Spreobrnjenje se 
v vsakdanjem življenju uresničuje »z izrazi sprave, s skrbjo za uboge, z udejanjanjem in 
obrambo pravičnosti in prava (Am 5,24; Iz 1,17), s priznanjem pogreškov nasproti 
bratom, z bratskim opominjanjem, s preverjanjem življenja (z izpraševanjem vesti), z 
duhovnim vodstvom, s sprejetjem trpljenja, s potrpežljivostjo v preganjanju zaradi 
pravice. Vzeti vsak dan svoj križ in iti za Jezusom je najvarnejša pot pokore (Lk 9,23)«. 
(KKC, 1435) V naši vsakodnevni pokori nas Bog ne pušča samih, ampak nas krepi. 
»Vsakodnevno spreobrnjenje in pokora najdeta svoj izvir in hrano v evharistiji, saj se v 
njej ponavzočuje Kristusova daritev, ki nas je spravila z Bogom; evharistija nas hrani in 
krepi tiste, ki živijo Kristusovo življenje: »Evharistija je protistrup, ki nas osvobaja 
vsakodnevnih pogreškov in varuje smrtnih grehov« (DS 1638)«. (KKC, 1436) 
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4. ZAKRAMENTA POKORE IN SPRAVE TER CERKEV 
 
4.1 Zgodovinski pregled spovedi 
 
Jezus je rekel svojim učencem: »Resnično povem vam. Karkoli boste zavezali na zemlji, 
bo zavezano v nebesih in karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih«. (Mt 
18,18) »Kristus je ustanovil zakrament pokore za vse grešne ude svoje Cerkve, predvsem 
za tiste, ki so po krstu padli v veliki greh in so tako izgubili krstno milost ter ranili 
cerkveno občestvo. Njim zakrament pokore daje novo možnost, da se spreobrnejo in 
znova dobijo milost opravičenja«. (KKC, 1446) Cerkveni očetje niso izrecno govorili o 
pokori kot o zakramentu. V skladu z naukom očetov zakramentalna narava javne pokore 
v prvi Cerkvi izvira iz dveh dejstev: da so pogosto javno pokoro primerjali s krstom, kajti 
učinek obeh je odpuščanje grehov. Ko grešnik z velikim grehom izgubi Svetega Duha, ki 
ga prejme pri krstu, s cerkveno pokoro, še posebej s podelitvijo sprave, spokornik 
ponovno prejme Svetega Duha. Tako obredu sprave podeljuje Svetega Duha in z njim v 
zvezi posvečujočo milost, kar pomeni, da je sveta pokora pravi zakrament. (Nadrah 1973, 
20-21) Nadalje »cerkveni očetje prikazujejo ta zakrament kot drugo desko (rešitev) po 
brodolomu, ki je izguba milosti«. (KKC, 1446)  
 
Vedenje o zakramentu spovedi je napredovalo počasi, vendar je ob razvoju zakrament 
vseeno dobival svojo obliko. »V prvih stoletjih je bila sprava kristjanov, ki so po svojem 
krstu storili posebno velike grehe (na primer malikovanje, uboj ali prešuštvo), povezana 
z zelo strogo disciplino, po kateri so morali spokorniki delati javno pokoro za svoje grehe 
pogosto več let, preden so prejeli odvezo. K temu »redu spokornikov« (ki je zadeval samo 
nekatere velike grehe) je bil kristjan pripuščen zelo redko in v nekaterih pokrajinah samo 
enkrat v življenju.« (KKC, 1447) Ob koncu 6. stoletja, zlasti v 7. in 8. stoletju, je 
zakrament pokore doživel precejšnje spremembe. Šlo je za prehod iz javne v tajno obliko 
pokore. Začetek tajne, zasebne pokore, je bil na Irskem. (Nadrah 1973, 20-21) Irski 
misijonarji, ki jih je navdihovalo vzhodno meniško izročilo, so v celinsko Evropo prinesli 
privatno (zasebno) opravljanje pokore, ki ni zahtevala javnega in dolgotrajnega 
izvrševanja spokornih del pred prejemom sprave s Cerkvijo. (KKC, 1447) »V 8. in 9. 
stoletju je javna pokora praktično povsod izginila«. »Sholastika določa »materijo« 
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zakramenta pokore, kar v penitentovih dejanjih pomeni kesanje, pokora, izpoved grehov 
in »formo«,  ki je v duhovnikovi zakramentalni odvezi. Spoved je neke vrste sodišče, zato 
ima podelitev zakramenta izrazito sodno in pravno razsežnost.« (Papež 2001, 17) Tajno 
ali javno priznati, da si grešnik, je vedno težko in na »sodišču« ni nikoli prijetno. »V 13. 
stoletju se poleg doktrinalnega nauka o spovedi poudarja tudi antropološki vidik, ki je 
imel namen spoved narediti čim manj neprijetno za penitenta in spovednika«. (Papež 
2001, 18) Cerkev vedno dela v dobro ljudi in jim zato prihaja naproti. »Teologija 
zakramenta sprave in pastoralna praksa sta vplivali na to, da se je sčasoma izoblikoval 
posebni prostor za spovedovanje, ki je imel svoje oblikovne značilnosti. S tem je 
poudarjal spoved kot »sodno dejanje« in varoval anonimnost spovedanca pred 
spovednikom. Prve take oblike so se pojavile v 14. stoletju v Italiji in Španiji. Bile so 
nepremične, spovednik je bil zakrit z zaveso, med njim in spovedancem pa je bila 
pritrjena mreža. Ta oblika spovednice se je po tridentinskem cerkvenem zboru hitro širila 
v vsej Cerkvi.« (Papež 2001, 19) 
 
Tridentinski koncil je ponovno opredelil zakrament pokore in spregovoril o njeni 
nujnosti. Koncil je najprej govoril o pokori v zvezi z opravičenjem in tako poudaril nekaj 
temeljnih resnic: pokora je zakrament, ki ga je Kristus postavil, kakor je razvidno iz 
Janezovega evangelija (Nadrah 1973, 34): Ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 
''Prejmite Svetega Duha!''« (Jn 20, 22-23) »Razlika med krstom in pokoro se kaže v tem, 
da se pri krstu izbrišejo vse časne kazni, pri pokori pa ne vedno« (Nadrah 1973, 34). 
»Nadalje cerkveni zbor uči, da slovilo (forma) zakramenta pokore, ki predvsem vsebuje 
njegovo moč, obstaja v delivčevih besedah: »Jaz te odvežem« itd. Tem besedam se po 
običaju svete Cerkve hvalevredno dodajajo nekatere molitve, k bistvu zakramentovega 
slovila pa nikakor ne spadajo in niso nujno potrebne za dejansko podelitev zakramenta. 
Snov tega zakramenta so spokornikova dejanja, to se pravi kesanje, spoved in 
zadoščevanje. Kolikor se ta dejanja pri spokorniku po božji uredbi zahteva za celost 
zakramenta, za celotno in popolno odpuščanje grehov, jih lahko imenujemo sestavni del 
zakramenta. Kar se tiče moči in učinkovitosti, je vsebina in učinek tega zakramenta 
sprava z Bogom. Temu se pri bogaboječih ljudeh, ki pobožno prejemajo ta zakrament, 
pogostokrat pridruži mir in veselje«. (Strle 1977, 348) 
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Le resnično kesanje prinaša notranje veselje in mir. »Kesanje je med omenjenimi 
spokornikovimi dejanji najvažnejše, saj pomeni dušno žalost in stud nad storjenim 
grehom s sklepom, da v prihodnje več ne greši. V vsakem času je bil ta vzgib kesanja 
potreben za dosego odpuščanja grehov. Dalje cerkveni zbor uči: četudi se zgodi, da je to 
kesanje kdaj na temelju ljubezni popolno in človeka spravi z Bogom pred dejanskim 
prejemom tega zakramenta, ne smemo pripisovati te sprave samo kesanju brez želje po 
prejemu zakramenta, ki je vključena v to kesanje«. (Strle 1977, 348-349) Koncilski očetje 
spregovorijo o nepopolnem kesanju: »Čeprav nepopolno kesanje brez zakramenta pokore 
samo po sebi grešnika ne more privesti do opravičenja, ga vendar pripravi za to, da v 
zakramentu pokore doseže božjo milost«. (Strle 1977, 349) Bog nam nikoli ne odreka 
svojih milosti, ampak nam jih vedno znova podarja in nam ob vsakem padcu pomaga 
vstati. Tako koncilski očetje spregovorijo »o drugem spokornem dejanju, o obtožitvi 
grehov. (DS 1679-1682) Koncil izvaja nujnost obtožbe grehov iz sodnega značaja 
zakramenta pokore. Ob tem pripomnimo, da se sv. pokora v mnogočem razlikuje od 
svetne sodbe: zakrament pokore ni ustanova za obsojanje grešnikov, ampak za 
odpuščanje; pri njej se gleda predvsem na notranje kesanje in ne toliko na podrobno 
raziskovanje krivde; učinek spovedne razsodbe je vrnitev božjega življenja in sprava s 
Cerkvijo; kazen je zadoščevalna in zdravilna, ne pa maščevalna. Duhovniki ne morejo 
izvrševati sodne oblasti, podati pouka in naložiti pravičnega zadoščevanja, če ne poznajo 
grešnikovega dušnega stanja.« (Nadrah 1973, 40) Iz tega sledi, da morajo »spokorniki pri 
spovedi navesti vse smrtne grehe, ki se jih po skrbnem spraševanju svoje vesti zavedajo, 
pa naj bodo še tako skrivni ali pa storjeni zoper zadnji dve zapovedi. Ti grehi dušo 
najpogosteje najbolj ranijo in so nevarnejši od očitno storjenih. Odpustljivih grehov, ki 
nas ne izključujejo od božje milosti in v katere pogosto padamo, se moramo prav tako 
spovedati pravilno in koristno ter brez vsake domišljavosti«. (Strle 1977, 350) 
 
Ko se skesamo in spovemo, je potrebno za grehe tudi zadoščevati. Koncilski očetje 
pravijo: »Tudi božji dobroti ustreza, da se nam grehi ne odpustijo brez vsakega 
zadoščevanja, sicer nam bi bil to povod, da bi grehe jemali preveč lahko in bi s tem delali 
krivico Svetemu Duhu in ga sramotili (Heb 10 29), se pogrezali v večji greh ter si tako 
nakopali jezo za dan jeze (prim. Rim 2,5; Jak 5,3). Brez dvoma take zadoščevalne kazni 
močno odvračajo od greha, držijo spokornike tako rekoč na vajetih in jih napravljajo za 
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v prihodnje previdnejše in bolj čuječe. Ozdravljajo ostanke greha in z izvrševanjem 
nasprotnih kreposti odstranjujejo grešna nagnjenja, pridobljena s slabim življenjem. 
Temu je potrebno dodati, da z zadoščevanjem, ki ga trpimo za greh, postajamo podobni 
Jezusu Kristusu, ki je zadostil za naše grehe in iz katerega prihaja vsa naša zmožnost 
(prim. 2 Kor 3,5)«. (Strle 1977, 352-353) Skozi zgodovino je »v glavnih črtah Cerkev 
uporabljala to obliko pokore vse do danes«. (KKC, 1447) »V vseh spremembah, ki sta jih 
disciplina in obhajanje tega zakramenta doživljali v potekanju stoletij, razločimo isto 
temeljno zgradbo. Ta vsebuje dve enako bistveni prvini. Z ene strani dejanja človeka, ki 
se po delovanju Svetega Duha spreobrne: kesanje, priznanje in zadoščenje; z druge strani 
delovanje Boga po posredovanju Cerkve. Cerkev, ki po škofu in svojih duhovnikih daje 
v Jezusovem imenu odpuščanje grehov in določa način zadoščevanja, moli za grešnika in 
dela z njim pokoro. Tako doseže grešnik ozdravljenje in ponovno postavitev v cerkveno 
občestvo«. (KKC, 1448) 
 
 
4.2 Spovedna razsežnost Cerkve 
 
Sveti Pavel pravi o Cerkvi, da je eno telo, katere glava je Kristus in dodaja: »Če en del 
trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi«. (1 Kor 12,26) Tako 
je spoved »vedno zakrament, ki je naravnan na občestvo. Posameznik stoji tu kot tisti, ki 
se spoveduje, v občestvu tako s svetniki kakor grešniki«. (Štrukelj 2000, 74) Spoved je 
še naprej osebno dogajanje med Bogom in dušo; osebno pa ne pomeni zasebno: obstaja 
solidarnost v grehu in Cerkev je soprizadeta z grehi svojih udov, kajti greh vedno uničuje 
občestvo. (Štrukelj 2000, 74-75) »S svojim grehom ne prizadenem samo Boga, ampak 
tudi Cerkev in vrh tega vse človeštvo«. (Štrukelj 2000, 75) Mogoče se te razsežnosti 
premalokrat zavedamo, toda Bog in z njim Cerkev, nam to razsežnost polagata na srce. 
»Cilj spovedi jasno kaže cerkveno razsežnost: najprej v tem, da je posamezen kristjan s 
spovedjo vedno globlje uveden v središče Cerkve in je s tem vedno znova sprejet v 
»občestvo svetih«. Nato pa se Cerkev kot celota vedno bolj upodablja po svojem ženinu 
Kristusu kot »brezmadežna nevesta«, ki mu ustreza. Odveza posameznika vedno koristi 
tudi Cerkvi kot celoti. Milost spovedi, tako kot vsaka milost, ni zgolj osebna milost za 
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življenje spovedanca, ampak »prekipevajoča milost občestva« za Cerkev in svet. S tem 
je vsaka spoved vedno tudi »cerkveno dogajanje«. (Štrukelj 2000, 76) 
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5. SPREOBRNJENJE IN SPRAVA – NALOGA IN PRIZADEVANJE 
CERKVE 
 
V tem poglavju se bomo oprli predvsem na apostolsko spodbudo svetega Janeza Pavla 
II., ki nosi naslov O spravi in pokori. Ta spodbuda nam bo pomagala vstopiti v razsežnost 
Cerkve pri zakramentu spovedi, kakor smo nakazali v prejšnjem poglavju. Sveti Janez 
Pavel II. začenja to apostolsko spodbudo s priliko o izgubljenem sinu. Pri tej priliki se 
bomo naslonili na razmišljanje papeža Benedikta XVI.  Prilika o izgubljenem sinu je 
podoba nas vernikov, ki smo del Cerkve.  
 
 
5.1 Od brata, ki se je izgubil ... 
 
Jezus je spregovoril v priliki: »Neki človek je imel dva sina. In mlajši izmed njiju je rekel 
očetu: Oče, daj mi delež imetja, ki mi gre.« Jezus je nazorno naslikal dramatično zgodbo 
mladeniča. (Janez Pavel II. 1985, 5) To, da sin odide v »daljno deželo«, Cerkveni očetje 
vidijo predvsem v oddaljitvi iz Očetovega sveta, iz božjega sveta, notranji prelom donosa, 
daljavo odhoda od doma in samega sebe. (Benedikt XVI 2007, 215). Sin išče popolno 
svobodo in noče, da bi kdo gospodoval nad njim in hoče uživati življenje. (Benedikt XVI 
2007, 215) Tako sin potroši vse očetovo premoženje z razuzdanim in brezciljnim 
življenjem. (Janez Pavel II. 1985, 5) Izgubljeni sin zapravi svoje bistvo, samega sebe 
(Benedikt XVI 2007, 215). »Človek, ki razume svobodo kot korenito samovoljo zgolj 
lastnega hotenja in ravnanja, živi v laži, kajti človek po svojem bistvu sodi v skupnost z 
drugimi, njegova svoboda postaja deljena svoboda; samo njegovo bistvo nosi v sebi 
navodilo in pravilo«. (Benedikt XVI 2007, 216) Napačna samostojnost vodi v 
hlapčevanje«. (Benedikt XVI 2007, 215) V »mračnih dnevih izgubljenosti in lakote, še 
bolj pa izgubljenega dostojanstva, ponižanja in sramote ter končno domotožje po domači 
hiši, sin odločno sklene, da se vrne in nehote pričakuje očetov sprejem«. (Janez Pavel II. 
1985, 5) Oče ni pozabil na izgubljenega sina, ampak ga še vedno nosi v svojem srcu, 
takšnega, kot je bil pred odhodom (Janez Pavel II. 1985, 5). »Tako ga je vedno pričakoval 
in zdaj ga objema, obenem naroča veliko gostijo saj je sin, ki »je bil mrtev, oživel; je bil 
izgubljen in je najden« (Lk 15,32)«. (Janez Pavel II. 1985, 5) Jezus nam prek izgubljenega 
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sina predoči, da bi spoznali svojo izgubljenost, da bi spoznali, da je pravo bogastvo in 
svoboda pri nebeškem Očetu. »Človek - vsak človek - je izgubljeni sin« (Janez Pavel II. 
1985, 5).  Sin se preda skušnjavi, da zapusti Očeta, a v svoji zablodi globoko zablodi in v 
tej globoki revščini ga prevzame želja, da bi se vrnil v občestvo z Očetom. (Janez Pavel 
II. 1985, 5). Očetov ljubeč sprejem izgubljenega sina je znamenje usmiljenega Boga, ki 
je vedno pripravljen za odpuščanje. (Janez Pavel II. 1985, 5) »Naj takoj naglasimo: sprava 
je prvenstveno dar nebeškega Očeta«. (Janez Pavel II. 1985, 5) 
 
 
5.2  ... do brata, ki je ostal doma 
 
Starejši brat, ki je ostal doma, ne prepoznava očetove svobode, čeprav je pri njem. Ko se 
vrne domov s polja in sliši praznovanje, se jezi, ko zve za razloge (Benedikt XVI 2007, 
219) veselja. Nikakor ne more imeti za pravično, da je ta, ki se je poganjal z vlačugami 
in zapravljal očetovo premoženje, brezpogojno, brez kazni s slavjem sprejet nazaj v 
očetov objem. (Benedikt XVI 2007, 219) Starejši brat ne očita samo svojemu bratu, 
ampak tudi očetu. (Janez Pavel II. 1985, 6) V njem se poraja zagrenjenost in očetu očita, 
da mu kljub njegovi zvestobi ni nikoli pripravil kozliča, da bi se poveselil s prijatelji. 
(Benedikt XVI 2007, 219) Starejši brat ne ve za notranje spremembe mlajšega brata, 
ampak vidi samo krivičnost. (Benedikt XVI 2007, 219) »Tu se pokaže, da je na tihem 
tudi on sanjal o svobodi brez meja, da je znotraj postal zagrenjen v svoji pokorščini in ni 
vedel za milost doma, za milost resnične svobode, ki jo ima kot sin«. (Benedikt XVI 2007, 
220) Dokler se ta brat, ki se preveč zanese sam nase in svoje zasluge, ki je nevoščljiv in 
prezirljiv ter poln zagrenjenosti in jeze, ne spreobrne in ne spravi z očetom in bratom, 
gostija še ni v polnosti praznik srečanja in ponovne skupnosti. Človek - vsak človek - je 
tudi ta starejši brat.Tudi pod tem vidikom sta človeku potrebna spreobrnjenje in sprava«. 
(Janez Pavel II. 1985, 6). V luči te neizčrpne prilike o usmiljenju, ki izbriše greh, Cerkev 
»sprejema v njej obseženi poziv in vidi svoje poslanstvo v tem, da po Gospodovem zgledu 
dela za spreobrnjenje src in za spravo ljudi z Bogom in med seboj - dve stvarnosti, ki sta 
med seboj tesno povezani«. (Janez Pavel II. 1985, 6) 
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5.3 V luči Kristusove sprave 
 
Nebeški Oče se nikoli ne odvrne od človeka, vedno mu prihaja naproti s svojimi 
spodbudami. »Kot sledi iz prilike o izgubljenem sinu, je sprava božji dar in božja pobuda. 
Naša vera nas uči, da ima ta pobuda konkretno podobo v skrivnosti Kristusa Odrešenika, 
ki je prinesel spravo in človeka rešil greha v vseh njegovih oblikah. Bog nas je po 
Kristusovi smrti, smrti na križu spravil s seboj (Janez Pavel II. 1985, 7). O Kristusu 
Odrešeniku lahko upravičeno rečemo, da je bil »ob času pokončanja ... obnovitelj« (prim. 
Sir 44,17) in da je on tudi naša sprava, če je naš mir (prim. Ef 2,14). Njegovo trpljenje in 
smrt, ki se zakramentalno obnavljata v evharistiji, liturgija upravičeno imenuje »spravna 
daritev« (= iz tretje evharistične molitve): gre za spravo z Bogom in brati, kajti Jezus sam 
uči, da je pred daritvijo treba poskrbeti za bratsko spravo. Celotna Kristusova skrivnost 
je osredotočena na njegovo spravno poslanstvo. Zato moramo še enkrat naglasiti vero 
Cerkve v Kristusovo odrešilno dejanje z velikonočno skrivnostjo njegove smrti in 
njegovega vstajenja kot vzrok človekove sprave pod njenim dvojnim vidikom: 
osvoboditve od greha in milostnega občestva z Bogom. (Janez Pavel II. 1985, 7) 
 
Janez Pavel II. nas poziva: »Prav spričo boleče slike razdvojenosti in težav pri spravi med 
ljudmi vas pozivam, da pogledamo na mysterium crucis (skrivnost križa) kot na največjo 
dramo, v kateri Kristus do dna doživlja dramo ločenosti človeka od Boga, tako da s 
psalmistovimi besedami zakliče: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mt 27,46; 
Mr 15,34; Ps 22 (21),2) ter hkrati dejansko uresniči našo spravo. V golgotsko skrivnost 
uprti pogled nas mora vedno spominjati na to vertikalno razsežnost razdvojenosti in 
sprave, ki se nanaša na razmerje človek-Bog in ima pri gledanju iz vere vedno prednost 
pred horizontalno razsežnostjo, to je pred dejstvom razdvojenosti med ljudmi in potrebo 
po spravi med njimi. Vemo namreč, da taka sprava med njimi ni in ne more biti drugega 
kakor sad Kristusovega odrešilnega dejanja, ki je umrl in vstal, da bi strl kraljestvo greha, 
obnovil zvezo z Bogom in tako podrl ločitveni zid, ki ga je greh postavil med ljudi«. 
(Janez Pavel II. 1985, 7) 
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5.4 Cerkev v službi sprave 
 
Kot smo že omenili, nas je Jezus Kristus svojo daritvijo spravil z Očetom. »Spravo, ki jo 
je izvršil v svoji človeškosti, doživljamo v učinkovitosti svetih skrivnosti, ki jih obhaja 
njegova Cerkev, ki je zanjo dal samega sebe in jo je postavil za znamenje in hkrati orodje 
rešenja. V roke in usta apostolov, svojih poslancev, je Oče usmiljeno dal službo sprave, 
ki jo izvršujejo na edinstven način, v moči sposobnosti, da izvršujejo dejanja in persona 
Christi (v Kristusovi osebi). Toda tudi vsemu občestvu vernikov, celoti Cerkve je zaupana 
beseda sprave, se pravi naloga narediti, kolikor je mogoče, za pričevanje o spravi,  ki naj 
bi se uresničevala v svetu« (Janez Pavel II. 1985, 8). Cerkev je tudi velika pričevalka 
sprave in njena naloga je, da nas poziva k spravi. »Drugi vatikanski koncil opredeljuje 
Cerkev kot »zakrament, to je znamenje in orodje za notranjo zvezo z Bogom in za edinost 
vsega človeškega rodu«. Ko ji za nalogo odkazuje to, da bi dosegla popolno edinost v 
Kristusu za ljudi, »ki so danes /…/ z raznimi vezmi vedno tesneje povezani« (C 1), lahko 
rečemo: Cerkev priznava, da mora težiti predvsem za tem, da privede ljudi k popolni 
spravi«. (Janez Pavel II. 1985, 8) Janez Pavel II. nadaljuje, da je Cerkev po svoji naravi 
vedno dejavnik sprave. »Cerkev skrbi za spravo, kolikor razglaša oznanilo sprave, kakor 
je v svoji zgodovini od apostolskega koncila v Jeruzalemu do zadnje sinode in 
najnovejšega svetega leta odrešenja vedno delala. Izvirnost tega oznanjevanja predstavlja 
dejstvo, da je za Cerkev sprava tesno povezana s spreobrnjenjem srca: to je neizogibna 
pot do razumevanja med človeškimi bitji«. (Janez Pavel II. 1985, 8) Cerkev ki nas poziva 
k spravi, kaže pa nam tudi pot in sredstva sprave. Ta sredstva so »zvesto in ljubeče 
poslušanje božje besede, osebna in občestvena molitev in zlasti zakramenti. To so 
resnična znamenja in orodja sprave; med njimi se prav pod tem vidikom odlikuje tisti, ki 
ga navadno upravičeno imenujemo zakrament sprave ali pokore; k njemu se povrnem 
pozneje«. (Janez Pavel II. 1985, 8) 
 
 
5.5 Spravljena Cerkev 
 
Cerkev mora biti spravljena tudi sama seboj, kajti Cerkev mora »biti najprej spravljena 
Cerkev, da bo lahko spravo posredovala«. (Janez Pavel II. 1985, 9) Cerkev je »poklicana 
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dajati zgled sprave predvsem znotraj sebe; zato se moramo vsi prizadevati, da bi pomirili 
duhove, ublažili napetosti, premagovali razdvojenosti, zdravili morda med brati 
povzročene rane, kadar se zaostrile nasprotja mišljenj na področju mnenj in da bi namesto 
tega skušali biti edini v tem, kar je za vero in krščansko življenje bistvenega, po starem 
načelu: In dubii slibertas, in necessariis unitas, in omnibus caritas (svoboda v 
dvomljivem, edinost v obveznem, v vsem ljubezen)«. (Janez Pavel II. 1985, 9) To pravilo 
mora veljati tudi za ekumensko razsežnost Cerkve. Cerkev, ki želi biti popolno 
spravljena, ve, da mora še naprej iskati edinost s tistimi, ki si štejejo v čast, da se 
imenujejo kristjani, posebej pa edinost s tistimi skupnostmi in Cerkvami, ki so ločene od 
rimske Cerkve. »Edinost mora biti rezultat resničnega spreobrnjenja vseh, vzajemnega 
odpuščanja, teološkega dialoga in bratskih odnosov, molitve, popolne učljivosti v 
razmerju do Svetega Duha, ki je Duh sprave. Cerkev se zaveda, da mora s sv. Pavlom 
vsem ponavljati: »Spravite se z Bogom«. Cerkev pospešuje v vsakem primeru spravo v 
resnici, ker se zaveda, da nista možni ne sprava ne edinost zunaj resnice ali proti njej«. 
(Janez Pavel II. 1985, 9) 
 
 
5.6 Sprava prihaja od Boga 
 
Bog je vedno tisti, ki daje iniciativo, tisti, ki vedno prvi prihaja naproti. Cerkev se zaveda, 
ko spravlja občestvo in dela za spravo, da je v izvoru njenega poslanstva in daru božja 
pobuda. (Janez Pavel II. 1985, 10) Ta pa »je  polna sočutne ljubezni in usmiljenja, pobuda 
tistega Boga, ki je ljubezen in ki je iz ljubezni ustvaril ljudi: ustvaril jih je, da bi živeli v 
prijateljstvu z njim in v občestvu med seboj«. (Janez Pavel II. 1985, 10) Božje ljubezni 
nič ne more zmotiti, tudi odpad človeka ne. Kajti Bog je zvest svoji večni zamisli tudi 
takrat, ko se človek upre Bogu pod vplivom hudobnega duha in zapeljan od napuha in 
preslepljen drzno zaupa v svoje moči, namesto da bi se odzval božji ljubezni. »Kljub tej 
človekovi nezvestobi Bog ostane zvest v ljubezni«. (Janez Pavel II. 1985, 10) Bog, ki je 
»bogat v usmiljenju« (Ef 2,4)  nobenemu od svojih sinov ne zapira svojega srca. (Janez 
Pavel II. 1985, 10) »Pričakuje jih, jih išče, gre za njimi v samoto in razdvojenost, kjer so 
zaprti, ker jih je občestvo zavrglo, in jih kliče, naj se zberejo okoli njegove mize k 
veselemu praznovanju odpuščanja in sprave. Božja pobuda dobi konkretno obliko in se 
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razodene v Kristusovem odrešenjskem dejanju, ki izžareva v svet po službi, ki jo opravlja 
Cerkev«. (Janez Pavel II. 1985, 10) Jezus Kristus, ki je učlovečena beseda, nam je 
razodel, da je Bog ljubezen in nam je dal »novo zapoved« (Jn 13,34) ljubezni, »hkrati pa 
tudi gotovost, da je pot ljubezni odprta vsem ljudem, tako da prizadevanje za vzpostavitev 
vesoljnega bratstva ni prazno (CS 38). S svojo smrtjo na križu je Kristus premagal zlo in 
moč greha in tako s svojo popolno pokorščino iz ljubezni prinesel odrešenje vsem ter 
postal »sprava« za vse. V njem je Bog spravil s seboj človeka. Vsi smo torej poklicani, 
da bi uživali sadove te sprave, ki jo hoče Bog za vsakega človek in vsako ljudstvo«. (Janez 
Pavel II. 1985, 10) 
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6. GREH 
 
»Od začetka pa ni bilo tako« (Mt 19,8b), odgovarja Jezus farizejem, ko so ga preizkušali 
glede ločitve moža in žene. Tudi za greh lahko rečemo, da ga v začetku ni bilo. Toda 
»greh je prisoten v zgodovini človeka: zaman je poskušati ignorirati greh ali tej temačni 
stvarnosti dati drugačna imena. Pri poskusu razumevanja, kaj je greh, je treba najprej 
priznati globoko človekovo zvezo z Bogom, kajti zunaj tega odnosa zlo greha ni 
razkrinkano v njegovi resnični identičnosti odklanjanja Boga in nasprotovanja Bogu, 
čeprav še naprej pritiska na človekovo življenje in zgodovino. Stvarnost greha, in še 
posebej greha na začetku, se razjasni samo v luči božjega razodetja. Brez spoznanja, 
kakršnega nam božje razodetje daje o Bogu, ni mogoče jasno prepoznati greha; in človek 
je brez tega spoznanja v skušnjavi, da bi ga razlagal edinole kot napako v razvoju, kot 
psihološko slabost, zmoto, nujno posledico neustrezne družbene strukture, itd. Samo s 
spoznanjem božjega načrta o človeku razumemo, da je greh zloraba svobode, ki jo je Bog 
dal ustvarjenim osebam zato, da bi mogle ljubiti Boga in vzajemno druga drugo.« (KKC, 
386-387) Pa si najprej poglejmo, kako je bilo v začetku stvarjenja človeka. 
 
 
6.1 Prvotno človekovo stanje 
 
Bog je šesti dan ustvaril človeka. V prvi Mojzesovi knjigi takole beremo: »Bog je rekel: 
''Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in 
pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!'' Bog je ustvaril 
človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. 
Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: ''Bodita rodovitna in množita se, napolnita 
zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, 
ki se gibljejo po zemlji!'' Bog je rekel: ''Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki 
raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano. 
Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi 
življenje, dajem v živež vse zelene rastline.'' Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je 
naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan.« (1 Mz 1,26-
31).  Človek je bil v raju postavljen v stanje svetosti in pravičnosti. To stanje prvotne 
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pravičnosti je bilo nadnaravno in nikakor dolgovano. »Nadnaravni so tisti darovi, ki 
človeško naravo dvignejo v višji red, to pomeni, da ji podelijo neko takšno popolnost, ki 
presega sile človeške narave in zato vse tisto, kar bi mogla kakorkoli zahtevati. 
Nadnaravna je torej tista posvečujoča milost, s katero je bil človek tako dvignjen nad 
svoje stanje, da je po posinovljenju postal božji otrok in je dobil sposobnost, da doseže 
tisto srečo, ki obstoji v neposrednem gledanju Boga in zato presega vse človekove 
naravne zmožnosti. Nadnaravno in nedolgovano je bilo tudi to, da je bila poželjivost 
popolnoma podložna gospostvu razuma; to je bil tisti odlični dar neokrnjenosti, po 
katerem je Bog tako urejal vzgibe in teženja duše v človeku, da je v njih vedno vladala 
poslušnost ukazom razuma«. (Strle 1977, 176). Tudi neumrljivost telesa in njegova 
neobremenjenost s trpljenjem je bila dar.  
 
Z drugimi besedami lahko rečeno, da so bile s temi darovi in milostmi »okrepljene vse 
razsežnosti človekovega življenja. Dokler je človek ostal v intimnosti z Bogom, mu ni 
bilo potrebno ne umreti (1 Mz 2,17; 3,19) ne trpeti (1 Mz 3,16). Notranja harmonija 
(skladje) človeške osebe, harmonija med možem in ženo (1 Mz 2,25), končno harmonija 
med prvima zakoncema in celotnim stvarstvom je sestavljala stanje, ki ga imenujemo 
»prvotna pravičnost«. »Gospostvo« nad svetom, ki ga je Bog podelil človeku od začetka, 
se je uresničevalo predvsem pri človeku samem kot obvladovanje samega sebe. Človek 
je bil nenačet (neokrnjen) in urejen v vsem svojem bitju, ker je bil prost trojnega poželenja 
(1 Jn 2,16), ki ga usužnjuje čutnim nasladam, pohlepu po zemeljskih dobrinah in 
uveljavljanju samega sebe v nasprotju z ukazi razuma«. (KKC, 376-377) Intimnost se je 
tako kazala tudi v obojestranskem zaupanju in dialogu med Bogom in človekom. Nadalje 
je »znamenje zaupnosti z Bogom v tem, da Bog postavi človeka v vrt (1 Mz 2,8), v 
katerem živi, »da bi ga obdeloval in varoval« (1 Mz 2,15): delo ni kazen (1 Mz 3,17-19), 
temveč sodelovanje moža in žene z Bogom pri izpopolnjevanju vidnega stvarstva. To je 
vsa tista harmonija prvotne pravičnosti, ki je bila po božjem načrtu predvidena za človeka 
in ki je bila nato izgubljena z grehom naših prvih staršev«. (KKC, 378-379) 
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6.2 Izvirni greh 
 
Kot smo omenili zgoraj, je Bog »ustvaril človeka po svoji podobi in ga postavil v svoje 
prijateljstvo. Kot duhovna stvar človek ne more živeti tega prijateljstva drugače kakor na 
način svobodne podreditve Bogu. To je tisto, kar izraža prepoved, dana človeku, da bi 
jedel od drevesa spoznanja dobrega in hudega, »zakaj brž ko bi jedel od njega, bi moral 
umreti« (prim. 1 Mz 2,17). Drevo spoznanja dobrega in hudega (1 Mz 2,17) simbolično 
kliče v spomin neprestopno mejo, ki jo človek kot ustvarjeno bitje mora svobodno 
priznavati in z zaupanjem spoštovati. Človek je odvisen od Boga, podrejen zakonom 
stvarstva in moralnim normam, ki urejajo uporabo svobode«. (KKC, 396) Človek, skušan 
od hudiča, je »pustil umreti v svojem srcu zaupanje do svojega Stvarnika (1 Mz 3,1-11) 
in je bil ob zlorabljanju svoje svobode nepokoren božji zapovedi. V tem obstaja prvi 
človekov greh (Rim 5,19). Vsak nadaljnji greh je od tedaj naprej nepokorščina do Boga 
in pomanjkanje zaupanja v njegovo dobroto«. (KKC, 397) »V tem grehu je človek dal 
prednost samemu sebi pred Bogom in s tem zaničeval Boga: izbral je samega sebe zoper 
Boga, zoper zahteve narave svojega stanja ustvarjenega bitja in s tem tudi zoper svoj 
lastni blagor. V stanju svetosti je bil ustvarjeni človek določen za to, da bi ga Bog v 
polnosti »pobožanstvil« v slavi. Po zapeljevanju hudega duha je človek hotel »biti kakor 
Bog« (1 Mz 3,5), »brez Boga, mimo Boga in proti Bogu« (sv. Maksim Spoznavalec, 
ambig.).« (KKC, 398) 
 
Tako »Adam in Eva takoj izgubita milost prvotne svetosti (Rim 3,23)«. (KKC, 399) 
Harmonija osnovne prvotne pravičnosti, v katero sta bila postavljena, je porušena (KKC, 
400): »Gospostvo duhovnih zmožnosti duše nad telesom je zlomljeno (1 Mz 3,7); 
zedinjenje moža in žene je podvrženo napetostim (1 Mz 3,11-13); njuni odnosi bodo 
zaznamovani s poželjivostjo in gospodovalnostjo (1 Mz 3,16). Harmonija s stvarstvom je 
podrta: vidno stvarstvo je postalo za človeka tuje in sovražno (1 Mz 3,17.19). Zaradi 
človeka je stvarstvo podvrženo suženjstvu razpadljivosti (Rim 8,20). Končno se bo 
uresničila posledica, ki je bila za primer nepokorščine izrecno napovedana (1 Mz 2,17): 
človek se bo povrnil v zemljo, iz katere je bil vzet (1 Mz 3,19). Smrt je dobila vstop v 
zgodovino človeštva (Rim 5,12)«. (KKC, 400) Posledice prvega greha so tako vplivale 
na vse človeštvo.  »Vsi ljudje so vpleteni v Adamov greh. Sv. Pavel zatrjuje: »Zaradi 
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nepokorščine enega človeka so mnogi (to pomeni vsi ljudje) postali grešniki«. (Rim 5,19) 
»Kakor je torej po enem človeku prišel greh na svet in po grehu smrt in tako je prišla smrt 
na vse ljudi, ker so vsi grešili.« (Rim 5,12) Nasproti vesoljnosti greha in smrti postavlja 
apostol vesoljnost odrešenja v Kristusu: »Kakor se je torej po prestopku enega človeka 
zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega prihaja na vse 
ljudi opravičenje, ki daje življenje«. (Rim 5,18)«. (KKC, 402) 
 
Postavlja se vprašanje, kako to, da je Adamov greh postal greh vseh njegovih potomcev 
(KKC, 404). Avguštin na to vprašanje odgovarja takole: »Ves človeški rod je v Adamu 
"sicutunum corpus unius hominis - kakor eno telo enega človeka" (sv. Tomaž Akv., mal 
4,1)«. (KKC, 404) »Po tej »enoti človeškega rodu« so vsi ljudje vključeni v Adamov greh, 
kakor so vsi vključeni v Kristusovo pravičnost. Vendar je prenašanje izvirnega greha 
skrivnost, ki je ne moremo v polnosti razumeti. Toda iz razodetja vemo, da je Adam prejel 
prvotno svetost in pravičnost ne samo zase, ampak za vso človeško naravo: ko se Adam 
in Eva vdata skušnjavcu, storita osebni greh; toda ta greh prizadene človeško naravo, ki 
jo predajata naprej v padlem stanju. (DS 1511-1512) To je greh, ki se bo prenašal po 
razmnoževanju na vse človeštvo, se pravi s prenašanjem človeške narave, ki je zdaj brez 
prvotne svetosti in pravičnosti. In prav zato se izvirni greh imenuje »greh« na analogen 
način: je »nakopani« greh in ne »storjeni«, je stanje in ne dejanje«. (KKC, 404) »Čeprav 
je izvirni greh vsakomur lasten (DS 1513), vendar nima pri nobenem Adamovem 
potomcu narave osebne krivde. To je pomanjkanje (privatio) prvotne svetosti in 
pravičnosti, toda človeška narava ni povsem pokvarjena: ranjena je v svojih lastnih 
naravnih močeh; podvržena nevednosti, trpljenju in gospostvu smrti; in nagnjena h grehu 
(to nagnjenje k zlu imenujemo "poželjivost". S tem da daje življenje Kristusove milosti, 
izbriše krst izvirni greh in obrne človeka k Bogu; toda posledice za naravo, oslabljeno in 
nagnjeno k zlu, še naprej ostanejo v človeku in pozivajo k duhovnemu boju«. (KKC, 405) 
 
 
6.3 Opredelitev greha 
 
Kot je bilo rečeno, se je greh začel v raju s padcem Adama in Eve, ko sta se dala zapeljati 
kači. Pa si poglejmo, kako Katekizem katoliške Cerkve opredeli greh. Takole pravi: 
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»Greh je pregrešitev zoper razum, resnico in pravilno vest; greh je pomanjkanje resnične 
ljubezni do Boga in do bližnjega in to zaradi napačne navezanosti na določene dobrine. 
Greh rani človekovo naravo in prizadene škodo človeški solidarnosti«. (KKC, 1849) Greh 
je žalitev Boga (KKC, 1850). »Greh je - kakor prvi greh - nepokorščina, upor zoper Boga 
z voljo postati »kakor Bog«, spoznavajoč in določajoč dobro in hudo (1 Mz 3, 5). Tako 
je greh »ljubezen do sebe prav do preziranja Boga« (sv. Avguštin, civ. 14, 28)«. (KKC, 
1850) Greh najbolje razkriva svojo nasilnost in mnogoternost prav v Jezusovem trpljenju. 
(KKC, 1851) V tej »uri teme in kneza tega sveta (Jn 14,30) postane v tajnosti Kristusova 
žrtev vrelec, iz katerega se bo neusahljivo izlivalo odpuščanje naših grehov«. (KKC, 
1851) Z drugimi besedami povedano: »Greh je mogoče opredeliti kot svobodno hoteno 
nepravilno ravnanje – v mislih, besedah ali dejanjih ali opustitvah. Nepravilnost 
človeškega ravnanja pa se meri v njegovih čisto konkretnih odnosih do soljudi, sveta, do 
Boga. V vsakem konkretnem položaju se more človek vesti načelno pravilno ali ne.« 
(Štrukelj 2000, 29) Toda greh »ne spada k človekovem bistvu, a je vendar nekaj 
najglobljega človeškega. Tako zelo smo ujeti vanj, da nam ga je težko zaznati«. (Štrukelj 
2000, 25) Zato pa nam Bog prihaja naproti s svojo Besedo in usmiljenjem.  
 
 
6.4 Različnost greha 
 
Grehe lahko razdelimo na osebni greh, družbeni greh, mali greh, smrtni greh, greh zoper 
Svetega Duha. Razlikovati ga je mogoče po njihovem predmetu, kakor za vsako človeško 
dejanje, ali po krepostih, ki jim nasprotujejo bodisi s čezmernostjo bodisi s 
pomanjkljivostjo, ali po zapovedih, ki jim nasprotujejo. Mogoče jih je razvrstiti tudi po 
tem, ali se tičejo Boga, bližnjega ali nas samih; deliti jih je mogoče na duhovne in mesene 
grehe, na grehe z mislijo, besedo, dejanjem ali opustitvijo. Korenina greha je v 
človekovem srcu, v njegovi svobodni volji, kakor nas uči Gospod: »Iz srca prihajajo 
hudobne misli, uboji, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletvine. To je 
tisto, kar omadežuje človeka«. (Mt 15,19) V srcu prebiva »ljubezen, počelo dobrih in 
čistih del, ljubezen, ki jo greh žali«. (KKC, 1853) 
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6.4.1 Osebni greh, družbeni greh 
 
Naj se najprej ustavim pri osebnem in družbenem grehu. Janez Pavel II. takole zapiše v 
apostolski spodbudi: »Greh je v res pravem in strogem smislu vedno dejanje osebe, ker 
je to dejanje svobode posameznega človeka in nikakor ne kakšne skupine ali skupnosti. 
Na tega človeka lahko vplivajo in pritiskajo ter ga priganjajo številni in močni zunanji 
dejavniki; podvržen je lahko tudi teženjem, slabostim in navadam, ki so povezane z 
njegovim osebnim položajem. V neredkih primerih lahko taki zunanji in notranji 
dejavniki bolj ali manj zmanjšajo njegovo svobodo in zato njegovo odgovornost in 
krivdo. Vendar je verska resnica, ki jo potrjujeta tudi naša skušnja in razum, da je 
človeška oseba svobodna«. (Janez Pavel II. 25, 16) 
 
Človek se tako v osebni svobodi odloča med dobrim in zlim. Kljub osebni razsežnosti 
greha, tak greh vpliva tudi na druge: »Nobenega greha ni, naj je še tako notranji in skrit, 
še tako strogo zaseben, ki bi se nanašal samo na tistega, ki ga naredi. Vsak greh bolj ali 
manj silno, bolj ali manj škodljivo odmeva v vsem sestavu Cerkve in v celotni človeški 
družini. Po tem prvem pojmovanju lahko vsakemu grehu neizpodbitno pripisujemo 
značaj družbenega greha. Nekateri grehi pomenijo zaradi samega svojega objekta 
neposreden napad na bližnjega«. (Janez Pavel II. 25, 16) Ti grehi žalijo Boga, ker 
prizadenejo bližnjega. Takim grehom navadno dajejo oznako »družbenih« (socialnih) 
grehov - in to je še drugi pomen tega izraza: družbeni greh v smislu proti ljubezni do 
bližnjega, ki je v Kristusovi postavi tem večji, ker gre tu za drugo zapoved, ki je »enaka 
prvi« (Mt 22,39; Mr 12,31; Lk 10,27-28). Družbeni je tudi vsak greh proti pravičnosti, pa 
naj gre za razmerje osebe do osebe ali osebe do skupnosti ali tudi skupnosti do osebe. 
Družbeni je vsak greh proti pravicam človeške osebe. Družbeni greh je vsak greh proti 
skupni blaginji in proti njenim zahtevam na obsežnem področju pravic in dolžnosti 
državljanov. Lahko je greh v dejanju in opustitvi dejanja - s strani političnih, ekonomskih 
in sindikalnih voditeljev. Tretji pomen družbenega greha se nanaša na razmerja med 
različnimi človeškimi skupnostmi. Ta razmerja niso vedno v soglasju z zamislijo Boga, 
ki hoče imeti na svetu pravičnost, svobodo in mir med posamezniki, skupinami in narodi. 
Tako je razredni boj družbeno zlo, pa naj bo zanj odgovoren kdorkoli ali kdorkoli ga kdaj 
uzakonjuje. Prav tako je družbeno zlo trmasto nasprotje med bloki narodov in enega 
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naroda proti drugemu ter določenih skupin proti drugim v istem narodu«. (Janez Pavel II. 
25, 16) Kadar govorimo o družbenih grehih, nas nikakor ne sme zapeljati, da bi 
podcenjevali odgovornost posameznika, zato se mora vsakdo prizadevati, da nase 
prevzame svojo odgovornost. (Janez Pavel II. 25, 16) 
 
6.4.2 Mali in smrtni greh 
 
Cerkev že dolga stoletja govori  o smrtnem in malem grehu, izhajajoč iz Svetega pisma . 
Sveto pismo govori o grehu, za katerega je možno doseči odpuščanje, in o grehu, za 
katerega je bil lahko nekdo obsojen na smrt: v Stari zavezi predvsem fizično smrt, v Novi 
zavezi pa predvsem duhovno smrt. (Janez Pavel II. 25, 17) Najprej si poglejmo, kaj 
Cerkev razume pod smrtnim grehom: »Da je greh smrten, so potrebni hkrati trije pogoji: 
to je greh, katerega vsebina je tehtna, pomembna in ki ga poleg tega človek stori s polno 
zavestjo in s premišljeno privolitvijo (SP 17)«. (KKC, 1857) »Smrtni greh z veliko 
kršitvijo božje postave odstrani ljubezen iz človekovega srca; smrtni greh človeka obrne 
stran od Boga, ki je njegov poslednji cilj in njegova blaženost, ko nižji dobrini daje 
prednost pred Bogom«. (KKC, 1855) Smrtni greh ima za posledico izgubo ljubezni in 
prenehanje posvečujoče milosti, tj. stanja milosti. (KKC, 1861) »Smrtni greh napade v 
nas življenjsko počelo, ki je ljubezen, s čimer povzroči, da je potrebna nova pobuda 
božjega usmiljenja in spreobrnjenje srca, ki se normalno izvrši v okviru zakramenta 
sprave«. (KKC, 1856) O malem grehu Cerkev uči takole: »Mali greh nam oslabi ljubezen; 
izraža neurejeno nagnjenje do ustvarjenih dobrin; ovira napredek duše v izvrševanju 
kreposti in udejanjanju nravnega dobrega; zasluži časne kazni. Premišljeni mali greh, ki 
je ostal neobžalovan, nas polagoma pripravi do tega, da storimo smrtni greh. Vendar pa 
z malim grehom ne odklonimo božje volje in božjega prijateljstva; mali greh ne prelomi 
zaveze z Bogom. Človeško gledano ga je z božjo milostjo mogoče popraviti. Mali greh 
»ne oropa človeka posvečujoče (pobožanstvujoče) milosti, prijateljstva z Bogom, 
ljubezni in torej tudi večne blaženosti ne«. (SP 17)« (KKC, 1863) »Mali (odpustljivi) greh 
storimo, kadar se v kaki majhni stvari ne ravnamo po meri, ki jo predpisuje nravna 
postava, ali pa kadar se ne pokoravamo nravni postavi v veliki stvari, toda brez polnega 
spoznanja ali popolne privolitve«. (KKC, 1862) 
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6.4.3 Greh zoper Svetega Duha 
 
V evangeliju po Marku beremo: »Kdor preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel 
odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil«. (Mr 3,29) Jezus govori o kletvi zoper 
Svetega duha. Ta kletev »je neodpustljiva, ker je v svojih različnih javljanjih trmasto 
odklanjanje spreobrnjenja k ljubezni Očeta usmiljenja. Gre seveda za skrajno močne in 
radikalne izraze: odklanjanje Boga, odklanjanje njegove milosti in torej nasprotovanje 
samemu počelu odrešenja in zveličanja, s katerim se zdi, da si hoče človek namerno 
zapreti pot do odpuščanja. (Janez Pavel II. 17) Tako si sami zapiramo vrata pred Božjim 
usmiljenjem. »Kdor premišljeno odkloni Božje usmiljenje, da se ne kesa, zavrže 
odpuščanje svojih grehov in zveličanje, ki ju naklanja Sveti Duh. Takšna zakrknjenost 
srca lahko  povzroči nespokorjenost do konca in privede človeka v večno pogubljenje. 
Greh zoper Svetega Duha ni dejanje proti kateri koli od postav ali prelomitev zapovedi, 
ampak je stanje duha, ki se noče odpreti Božjemu usmiljenju in odpuščanju«. (Manjackal 
2006, 24-25) »Če se človek zavestno ustavlja delovanju Svetega duha, lahko s tem greši 
zoper Svetega Duha«. (Manjackal 2006, 24-25) 
 
 
6.5 Množitev greha 
 
Greh je velikokrat tudi privlačen, veliko ponuja: tako »greh povzroči, da postane greh 
privlačen; s ponavljanjem istih dejanj nastane grešljivost, tj. trajna nagnjenost h grehu iste 
vrste. Posledica so zla nagnjenja, ki zamračijo vest in pokvarijo konkretno ocenjevanje 
dobrega in zlega (hudega). Tako greh teži za tem, da bi se ponavljal in krepil, vendar pa 
ne more uničiti nravnega čuta prav do njegove korenine«. (KKC, 1865) Če označimo greh 
kot neresnico se jasno kaže zakon njene samopodvojitve, kajti neresnica oziroma laž rodi 
novo laž in tako neresnica tone vedno v večji neresnico in neresnica postaja vedno hujša. 
(Štrukelj 2000, 31) Z drugimi besedami: iz greha v greh se bolj potapljamo v grešno 
stanje. Čeprav je greh osebno dejanje, imamo tudi neko odgovornost, kadar pri njih 
sodelujemo (KKC, 1868), tako da se jih neposredno in hote udeležimo; tako da jih 
ukažemo, svetujemo, hvalimo ali zagovarjamo; tako da jih ne odkrijemo ali jih ne 
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preprečimo, kadar smo to dolžni storiti; tako da ščitimo tiste, ki delajo zlo« (KKC, 1868). 
»Tako greh teži za tem, da bi se ponavljal in krepil, vendar pa ne more uničiti nravnega 
čuta prav do njegove korenine« (KKC, 1865).  
 
 
6.6 Edinole Bog odpusti greh 
 
Resnično, »edino Bog odpušča grehe« (KKC, 1441). Jezus nam govori, da brez njega ne 
moremo ničesar storiti (Jn 15,5). To še posebno velja za odpuščanje grehov. Jezus tudi 
pravi o sebi, »da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe« (Mr 2,10) in to oblast 
tudi izvršuje. (KKC, 1441) »Jezus v moči svoje božje avtoritete daje to oblast tudi ljudem, 
da jo izvršujejo v njegovem imenu. (KKC, 1441)  »Kristus je hotel, da bi njegova Cerkev 
bila v vsej celoti, v svoji molitvi, svojem življenju in delovanju znamenje in orodje 
odpuščanja in sprave, ki nam jo je on pridobil za ceno svoje krvi. Izvrševanje oblasti 
odvezovanja pa je izročil apostolski službi«. (KKC, 1442) Prvi predpogoj za odpuščanje 
grehov je »priznanje lastne neresnice. A človek ne more priti do priznanja iz lastne moči. 
To priznanje pa opozarja na drugi pogoj, ki je potreben za odpuščanje grehov; 
spreobrnjenje, ki ga človek spet ni sposoben iz lastne moči. Človek potrebuje odrešenje 
od zgoraj«. (Štrukelj 2000, 34) 
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7. SPOKORNIKOVA DEJANJA 
 
Za odpuščanje grehov je potrebno naše sodelovanje in naša odprtost do Božjega 
usmiljenja, ki nam prihaja naproti. Tako so za odpuščanje grehov potrebna spokorna 
dejanja, ki so kesanje, izpoved grehov in zadoščevanje. Ta tri spokorna dejanja si 
poglejmo od bliže. 
 
 
7.1 Kesanje 
 
Kesanje je na prvem mestu med spokornikovimi dejanji (KKC, 1451). Tritedenski koncil 
takole opredeli kesanje: »Kesanje je »dušna žalost in stud nad storjenim grehom, s 
sklepom v prihodnje več ne grešiti«. (DS 1676)« (KKC, 1451). Kesanje delimo na 
popolno in nepopolno kesanje. Popolno in nepopolno kesanje sta bistveno različna (Strle 
1965, 55). »Najprej je popolno kesanje dejanje nadnaravne kreposti spokornosti (virtus 
poenitentiae), vlite s posvečujočo milostjo. Nepopolno kesanje je sicer tudi nadnaravno, 
tj. zbujeno oz. navdahnjeno s pomočjo dejanske milosti, ni pa dejanje vlite kreposti« 
(Strle 1965, 55). Ne razlikujeta se samo po počelu, ampak tudi glede na nagib, objekt ter 
glede učinkovitosti (Strle 1965, 55). Popolno kesanje je tisto, ki izhaja iz ljubezni do 
Boga, ljubljenega nad vse, se pravi kesanje iz ljubezni (KKC, 1452). »Takšno kesanje 
odpušča male grehe; doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov, če vsebuje trdni sklep čim 
prej pristopiti k zakramentalni spovedi (DS 1677).« (KKC, 1452). Tudi nepopolno 
kesanje božji dar, spodbuda Svetega duha (KKC, 1453). »Porodi se iz razmišljanja o 
grdobiji greha ali iz strahu pred večnim pogubljenjem in drugimi kaznimi, ki grozijo 
grešniku (kesanje iz strahu). Tak pretres vesti more sprožiti notranji razvoj, ki se po 
delovanju milosti dovrši z zakramentalno odvezo. Samo po sebi pa nepopolno kesanje ne 
doseže odpuščanja velikih grehov, pač pa grešnika pripravi, da dobi odpuščanje v 
zakramentu pokore (DS 1678; 1705).« (KKC, 1453) 
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7.2 Izpoved grehov 
 
Izpoved grehov je potrebna tako z duhovnega kakor s človeškega vidika. Kajti »izpoved 
(priznanje) grehov nas že s človeškega vidika osvobaja in nam olajšuje, da se z bližnjimi 
lažje spravimo. S priznanjem grehov človek pogleda v obraz slabim dejanjem, ki jih je 
zakrivil; zanje prevzema odgovornost in se s tem znova odpre Bogu in občestvu Cerkve, 
da bi omogočil novo prihodnost« (KKC, 1455). Najtežji del spokornikovih dejan je 
priznanje grehov duhovniku. Toda priznanje grehov je bistveni del zakramenta pokore 
(KKC, 1456). Kot smo omenili že zgoraj, tridentinski koncil pravi, da morajo spokorniki 
»pri spovedi navesti vse smrtne grehe, ki se jih po skrbnem spraševanju svoje vesti 
zavedajo, pa naj bodo še tako skrivni ali pa storjeni le zoper zadnji dve od desetih božjih 
zapovedi, saj včasih ti grehi dušo bolj ranijo in so nevarnejši od očitno storjenih« (Strle 
1997 350). Potrebni sta iskrenost in naš trud pri izpovedi. Sveti Duh pa nam pomaga 
spoznati grehe, kajti on preiskuje naša srca (Rim 8,28). »Ko se Kristusovi verniki trudijo, 
da bi se spovedali vseh grehov, ki se jih spomnijo, jih brez dvoma vse predložijo Božjemu 
usmiljenju. Tisti, ki delajo drugače in nekatere zavestno prikrijejo, ne predložijo Božji 
dobroti ničesar, kar bi jim mogla odpustiti po posredovanju duhovnika. Že Hieronim 
pravi, da »če se bolnik sramuje odkriti zdravniku svojo rano, tedaj zdravstvo ne ozdravi 
tega, česar ne pozna«. (DS 1680)« (KKC, 1456) 
 
 
7.3 Zadoščevanje 
 
Greh nima samo osebne, ampak tudi družbeno razsežnost. Zato »mnogi grehi povzročijo 
krivico bližnjemu. Storiti je treba, kar je le mogoče, da se krivica popravi (na primer 
povrniti ukradene reči, popraviti dobro ime tistega, ki je bil obrekovan, dati odškodnino 
za poškodbe). To zahteva preprosta pravičnost. Toda še več, greh rani in oslabi grešnika 
samega, pa tudi njegove odnose z bližnjimi in Bogom. Odveza odstrani greh, toda ne 
popravi vsega raznovrstnega nereda, ki ga je greh povzročil greh (DS 1712). Grešnik, 
odvezan greha, mora znova pridobiti polnost duhovnega zdravja. Storiti mora torej še to 
in ono, da popravi svoje grehe: na primeren način mora »zadostiti« za svoje greha ali 
»opraviti pokoro« zanje. To zadoščevanje se imenuje tudi pokora« (KKC, 1459). 
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Tridentinski koncil nam naroča, naj ne opravljamo samo pokore, ki nam jo naloži 
duhovnik, ampak tudi tisto, ki so jo naložimo sami (Nadrah 1973, 42). »Pokora, ki jo 
naloži spovednik, mora upoštevati spokornikove osebne razmere in mora iskati njegov 
duhovni blagor. Kolikor je mogoče, naj pokora ustreza teži in naravi storjenih grehov. 
Lahko je pokora v obliki molitve, darovanja, v delih usmiljenja, služenju bližnjim, v 
prostovoljnih odpovedih, žrtvah in predvsem v potrpežljivem sprejemanju križa, ki ga 
moramo nositi. Takšne pokore nam pomagajo, da se upodobimo po Kristusu, ki je edini 
enkrat za vselej zadostil za naše grehe (Rim 3,25; 1 Jn 2,1- 2). Te pokore nam omogočajo, 
da postanemo sodediči Kristusa, vstalega od mrtvih, »če le trpimo z njim« (Rim 8,17; DS 
1690). Nikakor pa ni to zadoščevanje, ki ga opravljamo za svoje grehe, na tak način naše, 
da ne bi bilo storjeno po Jezusu Kristusu; saj sami iz sebe, to je, kolikor smo navezani 
nase, ne moremo ničesar storiti. Če pa z nami sodeluje on, ki nam daje moč, potem 
premoremo vse (Flp 3,13). Tako človek nima ničesar, s čimer bi se mogel ponašati, ampak 
je vsa naša hvala v Kristusu, v katerem zadoščujemo, da bi obrodili vredne sadove pokore 
(Lk 3,8). Človek naj zajema moč iz njega, da bi sadove Jezus daroval Očetu (DS 1691). 
« (KKC, 1460) 
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8. BOŽJE USMILJNJE 
 
 
V tem poglavju se bomo oprli na predavanje škofa Marjana Turnška, ki ga je imel na 
katehetskem simpoziju in na okrožnico Janeza Pavla II., ki govori o Božjem usmiljenju. 
Pred tem pa si poglejmo nekaj vzklikov k Božjemu usmiljenju, ki jih je zapisala sestra 
Favstina Kowalska v svojem dnevniku: Božje usmiljenje, največja Božja lastnost; Božje 
usmiljenje, nepojmljiva skrivnost; Božje usmiljenje, nedoumljivo vsakršnemu, tako 
angelskemu kakor človeškemu razumu; Božje usmiljenje, iz katerega izvira vsakršno 
življenje in sreča (Dnevnik, 949). Božje usmiljene nas resnično presega in nam je 
podarjeno. Tako se  Bog vedno znova in znova sklanja k nam kljub naši grešnosti, kajti 
»na dejstvo greha Bog odgovarja s svojo dobrotljivostjo, s pripravljenostjo in voljo 
odpuščati. Bog Svetega pisma je Bog usmiljenja. Noče smrti grešnika, ampak da se 
spreobrne in živi. V tej naravnanosti usmiljenja je Bog od vekomaj. Bog ne menja svojega 
razpoloženja, kakor da bi bil zdaj jezen ali užaljen, zdaj spet dober in usmiljen. Božja 
naravnanost usmiljenja ni nič drugega kot izraz njegove neskončne ljubezni do nas, ki 
»nas je prvi ljubil«. Nikdar se ne umakne nazaj, nikdar ne prekliče dane besede« (Štrukelj 
2000, 44). 
 
 
8.1 Svetopisemska vsebina pojma usmiljenja 
 
Poglejmo si, na kakšen način nam Sveto pismo spregovori o Božjem usmiljenju. 
Hebrejski izrazi, ki so uporabljeni v Stari zavezi za usmiljenje, predstavljajo konkretne 
drže poštenosti, lojalnosti, zvestobe, dobrote, solidarnosti, celo ljubezni in globokega 
materinsko angažiranega doživljanja (Turnšek 2016, 100). Turnšek nadaljuje, da se v 
Stari zavezi »usmiljenje« pojavi več kot 400-krat, vendar ni izraženo z enim pojmom. 
»Usmiljenje Boga se v Stari zavezi najpogosteje pokaže v okviru zaveze in obljub. V tem 
kontekstu je za usmiljenje največkrat uporabljena hebrejska beseda hedes, ki izraža držo 
solidarnosti, dobrote, naklonjenosti, usmiljenja, pietete, ljubezni; je izraz vezi, ki združuje 
dve bitji in vključuje vero. Gre za zavestno hoteno dobroto, kot odziv na notranjo dolžnost 
in na zvestobo samemu sebi, ne pa zgolj sočutje in čustveni odziv. V takšnem usmiljenju 
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Jahve sicer ne prezre grehov, ampak poseže, kaznuje, popravlja in pri tem ne pozabi, da 
je Bog usmiljenja« (Turnšek 2016, 101). Turnšek se ozre tudi k prerokom in pravi, da je 
od preroka Ozeja naprej jasno izraženo, da je Božja ljubezen vezana na odpuščanje, 
usmiljenje. Prerok skuša izraziti nedoumljiv paradoks Božje ljubezni: Bog, ki je svet, 
presežen, je prav zaradi teh svojih lastnosti usmiljen do Izraela, ki je grešno ljudstvo (Oz 
11,1-9). Prav s katastrofalno izkušnjo greha Izrael s prerokovo močjo prodre v globine 
Božjega usmiljenja. Jahveja Izraelci doživljajo kot »očeta«, ki je vedno ranljiv v svoji 
ljubezni do nehvaležnega »otroka«. Ali kot »ženina«, ki je vedno pripravljen sprejeti 
nezvesto »nevesto« (Oz 2,8-22). Prerok razodeva Jahveja kot solidarnega s svojim 
ljudstvom; začasno mu pusti okušati težo greha, da bi ga tako spodbudil h kesanju. Vendar 
se ta solidarnost Boga z grešnikom v polnosti razkrije v Jezusu Kristusu. On pokaže, kako 
daleč je pripravljen iti Bog na tej poti usmiljenja in odpuščanja. (Turnšek 2016, 101) 
 
Ra'hamim je drugi izraz v Stari zavezi, ki ga Turnšek pripisuje izražanju Jahvejevega 
usmiljenja do izvoljenega ljudstva. Izraža nagonsko privrženost nekega bitja drugemu, ki 
so ga semiti najbolj prepoznavali v materinskem odnosu do otrok. Ta odnos je poln 
nežnosti; je občutek, ki se takoj pretvori v dejanje sočutja v nekem usodnem stanju ali v 
dejanje odpuščanja v prizadetosti. Hebrejska beseda za usmiljenje vsebuje isti koren kot 
heb. beseda za slov. maternico oz. notranjost, materino naročje, zato vključuje v 
svetopisemsko pojmovanje usmiljenja dimenzijo Božje materinske nežnosti. Tako »Bog 
v svojem usmiljenju preraja, na novo rojeva; prerodi grešnika v pravičnega, oddaljenega 
v bližnjega, odtujenega v domačega in bližnjega, razdedinjenega v dediča … Bog v vsaki 
človeški bedi in prek nje deluje s svojo materinsko nežnostjo, kar človeka tako »prerodi«, 
da se more tudi on pokazati usmiljenega do bližnjega. Brez pretiravanja lahko rečemo, da 
je osrednje razodetje Stare zaveze Jahvejevo izkazovanje usmiljenja, komur hoče (2 Mz 
33,19), in da Božja nežnost premaga greh, ne da bi bila ogrožena Božja svetost. […] 
Usmiljenje, ki ga Bog naklanja grešniku, je usmerjeno v spreobrnjenje. Grešnik v zavesti 
svoje grešnosti kliče po Božjem usmiljenju (Ps 51,3). Zlasti v modrostnih knjigah se že 
nahaja zrel sad tega verovanja, da je mogoče odpustiti vsakemu grešniku (Sir 18,13).« 
(Turnšek 2016, 102-103) 
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Turnšek odkrije, da se v Stari zavezi usmiljenje pojavlja kot ena izmed Božjih značilnosti. 
Preroki govorijo: Jahve vedno odpušča, ker je Bog in ne človek. V Novi zavezi je 
usmiljenje predstavljeno kot samo bistvo Boga. Usmiljenje je oblika ljubezni, ne 
pomilovanje, ki je neke vrste poniževanje, saj drugega avtomatsko postavlja nižje od 
sebe. Bog je celo postal človek, meso – kar pomeni človeško pogojenost s stanjem greha 
–, torej je sam stopil v človekovo situacijo, da bi jo »od znotraj« preobrazil. To je resnično 
usmiljenje: dobesedno postati solidaren z drugim, prevzeti njegovo situacijo nase in jo 
pomagati razrešiti. Bog je v Jezusu Kristusu to storil iz ljubezni do vsakega izmed ljudi. 
(Turnšek 2016, 103) »Jezus razodeva Očetovo usmiljenje, je njegovo obličje. Njegovo 
poslanstvo je, da postane usmiljen in zanesljiv veliki duhovnik, da bi v tem, kar se nanaša 
na Boga, dosegel spravo za grehe ljudi (prim. Heb 2,17). […] Glagol splghnízomai v 
sinoptičnih evangelijih, označuje Jezusova dejanja, ki poudarjajo in izpostavljajo njegovo 
poslanstvo. Pomeni biti sočutno ganjen v najgloblji notranjosti. V korenu nosi pomene 
srce, duh, nežnost, prisrčna usmiljenost. Jezus je neposredno inkarnirano Očetovo 
usmiljenje, kar izraža zgodba o izgubljenem sinu oz. usmiljenem očetu in uporablja  izraz 
splghnízomai v vsej svoji širini.« (Turnšek 2016, 104) 
 
Po besedah apostola Pavla, ki jih zapiše v pismu Rimljanom (Rim 11,30-32; 15,9) in 
Efežanom (2,4-7), je Božje usmiljenje nekaj vseobsegajočega in za pozitiven razvoj 
osebne in skupne zgodovine nujno potrebnega. Turnšek spozna, da je ključna beseda vse 
človeške zgodovine usmiljenje. Jezus je tisti, ki nam je edinstveni zgled usmiljenja […] 
Njegovo celotno življenje, še posebej trpljenje in smrt, razodeva usmiljeno Božjo 
ljubezen. Povsod ga je spremljalo usmiljenje. Z usmiljenjem je spreobračal srca in jih 
ozdravljal. (Turnšek 2016, 104-105) Jezus nas vabi, naj bomo usmiljeni, kakor je usmiljen 
njegov Oče (Lk 6,36) in nas s tem kliče k popolnosti, ki jo po njem zremo v Očetu (Mt 
5,48). Zato bo tudi kriterij naše sodbe usmiljenje, ki smo ga Jezusu morda nevede izkazali 
v tistih najbolj potrebnih (Mt 25,31-46). (Turnšek 2016, 105). Usmiljenje se »v 
svetopisemskem razodetju pokaže kot prva in zadnja beseda vere. Po veri se človeku 
odpre nova perspektiva v njegovih konkretnih situacijah. Dobro in slabo v njegovem 
življenju postane bolj sprejemljivo; ob trdoti življenja odkrije tudi usmiljenje. Vernik si 
tako upa dojemati dogodke sveta v govorici usmiljenja«. (Turnšek 2016, 106) 
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8.2 Božje usmiljenje in pravičnost 
 
Ko govorimo o Božjem usmiljenju se vedno postavi tudi vprašanje, kaj pa Božja 
pravičnost, kje ima pravičnost svoje mesto, če je Bog tako usmiljen? Škof Marjan Turnšek 
na to dilemo odgovarja z besedami papeža Frančiška: »To nista dva med seboj 
nasprotujoča si pojma, ampak dve razsežnosti ene in iste resničnosti, ki se postopno 
razvija, dokler ne doseže svojega vrhunca v popolni ljubezni« in nadaljuje, da Jezus ne 
dojema pravičnosti kot golo izpolnjevanje postave (Mt 9,13 – usmiljenja hočem in ne 
daritve), ampak kot prizadevanje, da bi grešnik dojel dar Božjega usmiljenja, ki je 
namenjen njemu. To je temeljna pravičnost: grešnik ima do tega pravico, ker je ljubljena 
Božja ustvarjenina (=ustvarjeno bitje) ali celo ljubljeni Božji otrok (če je krščen). Ta 
Jezusova drža ni razvrednotila postave, ampak ji je dala pravi smisel. (Turnšek 2016, 111) 
Kot je tudi Pavel po dokončni spreobrnitvi dojel: »Zato smo tudi mi začeli verovati v 
Jezusa Kristusa, da bi bili opravičeni po veri v Kristusa in ne po delih postave«. (Gal 2,16) 
Nikoli ne smemo pozabiti, »da je stalna zahteva zgolj po pravičnosti pripeljala do pozabe, 
da je ta prvi korak sicer potreben in neizogiben, vendar more Cerkev stopati dalje, da bo 
dosegla višji in pomembnejši cilj«. (UO 10) »Takšna vizija utrjuje spoznanje, da 
usmiljenje ne nasprotuje pravičnosti, ampak kot druga plat »medalje« ljubezni daje 
grešniku v katehetskem procesu vedno znova še eno priložnost in prav v tem zrcali 
podobnost Boga« (UO 21). (Turnšek 2016, 112) 
 
 
8.3 Božje usmiljenje v poslanstvu Cerkve 
 
Božje usmiljenje se še naprej udejanja preko Cerkve, ki nas vključuje v odnos s seboj, 
Očetom in Svetim Duhom. »Božje usmiljenje se uresničuje prav v tem, da je po Kristusu 
v Božje življenje vključen človek, in to po skupnosti Cerkve, ki je Njegovo skrivnostno 
telo. To se odločujoče zgodi v zakramentu svetega krsta in sicer kot odpuščanje, ki se 
nadaljuje v zakramentu sprave in kot vključitev v Božje življenje, ki se razširja  še na 
druge nezakramentalne načine« (Turnšek 2016, 108). Naloga Cerkve je da varuje 
resničnost nauka o Božjem usmiljenju in o njegovem resničnosti, zato »mora Cerkev 
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pričevati o Božjem usmiljenju, ki se je razodelo v Kristusu v vsem njegovem misijonskem 
poslanstvu, s tem da ga najprej izpoveduje kot zveličavno versko resnico, ki je obenem 
potrebna za življenje, da bo to res skladno z vero, dalje v tem, da ga skuša uvesti in 
uresničevati tako v življenju svojih vernikov kakor tudi, kolikor je mogoče, v življenju 
vseh ljudi dobre volje. Končno pa ima Cerkev, ko usmiljenje izpoveduje in mu ostaja 
vedno zvesta, pravico in dolžnost, da se sklicuje na Božje usmiljenje in zanj ponižno prosi 
spričo vseh oblik telesnega in moralnega zla ter spričo vseh groženj, ki visijo na 
življenjskem obzorju današnjega človeka« (Janez Pavel II. 2106, 30).  
 
Tako Bog po Cerkvi prihaja naproti človeku. Zato jo je obdaril in jo obdarja s svojimi 
milosti, med katerimi je tudi Njegovo usmiljenje. »Cerkev izpoveduje Božje usmiljenje, 
Cerkev iz njega živi v svojem bogatem verskem izkustvu, pa tudi v svojem nauku, ko 
stalno premišljuje o Kristusu, se poglablja vanj, v njegovo življenje in njegov evangelij, 
v njegov križ in njegovo vstajenje, v celotno njegovo skrivnost. Vse tisto, kar spada h 
»gledanju« Kristusa v živi veri in nauku Cerkve, nas približuje »gledanju Očeta« v 
svetosti njegovega usmiljenja. Cerkev, vsaj zdi se, na poseben način izpoveduje in časti 
Božje usmiljenje, kadar se obrača na Kristusovo srce« (Janez Pavel II. 2106, 31). Cerkev 
ne sme pozabiti tega poslanstva, ki ji je bilo izročeno in podarjeno. »Temeljno poslanstvo 
Cerkve v vseh razsežnostih, ki o njih govorijo številna besedila zadnjega cerkvenega 
zbora in stoletne izkušnje v apostolatu, je ravno »zajemanje iz studencev odrešenja« (Iz 
12,3). Iz tega izvirajo raznotere usmeritve za poslanstvo Cerkve v življenju kristjanov, 
občestev in celotnega božjega ljudstva. Zajemanje iz studencev odrešenja se more 
uresničevati samo v duhu uboštva, h kateremu nas Gospod vabi s svojo besedo in svojim 
zgledom, kajti zastonj smo prejeli, zastonj dajajmo (prim. Mt 10,8). Tako se na vseh poteh 
življenja in službe Cerkve – v evangeljskem uboštvu njenih služabnikov in oskrbnikov, 
pa tudi celotnega ljudstva, ki priča za vsa čudovita dela svojega Gospoda – še bolj jasno 
razodeva Bog, ki je bogat v usmiljenju«. (Janez Pavel II. 2106, 37-38) 
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9. SPOVED »SODIŠČE USMILJENJA« 
 
Sveta Favstina Kowalska, ki je bila in je misijonarka Božjega usmiljenja, je v svojem 
dnevniku zapisala Jezusove besede, ki definirajo spoved kot »sodišče Božjega 
usmiljenja« (Dnevnik, 975). V tem poglavju nas bodo spremljale besede sestre Favstine 
Kowalske, ki jih je zbral kardinal Christoph  von Schönborn v knjigi Duhovnikova sreča 
(v izvirniku La joied'êter prêtre) in na tak način bomo začutili tudi njegovo misel glede 
Božjega usmiljenja. Na začetku si najprej poglejmo presenetljiv pogovor med usmiljenim 
Jezusom in grešnikom, ki ga je sestra Favstina zapisala v svojem dnevniku: 
 
-Jezus: »Ne boj se, grešnik, svojega Odrešenika. Prvi se približujem k tebi, ker vem, da 
se sam nisi sposoben dvigniti k meni. Ne beži, otrok, od svojega očeta. Žêli se pogovoriti 
na samem s svojim usmiljenim Bogom, ki ti sam želi izreči besede odpuščanja in te obsuti 
z milostmi. O, kako draga mi je tvoja duša. Zapisal sem te na svoje roke. Povzročil si 
globoko rano v mojem srcu.« 
 
- Grešnik: »Gospod, slišim tvoj glas, ki me kliče, da bi se vrnil s krive poti, pa nimam ne 
poguma ne moči.« 
 
- Jezus: »Jaz sem tvoja moč, dal ti bom moč za bojevanje.« 
 
- Grešnik: »Gospod, priznavam tvojo svetost in se te bojim.« 
 
- Jezus: »Moj otrok, zakaj se bojiš usmiljenega Boga? Moja svetost me ne ovira, da bi ne 
bil usmiljen do tebe. Glej, človek, zate sem na zemlji postavil prestol usmiljenja. Ta 
prestol je tabernakelj in s tega prestola usmiljenja želim stopiti v tvoje srce. Glej, nisem 
se obdal ne s spremstvom ne s stražo. Vsak trenutek imaš dostop do mene. Ob vsakem 
dnevnem času se želim pogovarjati s teboj in te obsipati z milostmi.« 
 
- Grešnik: »Gospod, bojim se, da mi ne boš odpustil tako velikega števila grehov. Moja 
beda me napolnjuje s strahom.« 
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- Jezus: »Moje usmiljenje je večje kakor tvoja beda in beda vsega sveta. Kdo je izmeril 
mojo dobroto? Zate sem se spustil iz nebes na zemljo; zate sem se dal pribiti na križ; zate 
sem dovolil s sulico odpreti svoje presveto Srce in sem ti odprl studenec usmiljenja. Pridi 
in črpaj s posodo zaupanja milosti iz tega izvira. Ponižnega srca nikoli ne zavračam. 
Tvoja beda je utonila v globinah mojega usmiljenja. Zakaj bi se z menoj prerekal zaradi 
svoje bede? Napravi mi veselje in mi izroči vse svoje stiske in vso bedo, jaz pa te bom 
napolnil z zakladi svojih milosti.« 
 
- Grešnik: »O Gospod, s svojo dobroto si premagal moje kamnito srce. Glej, z zaupanjem 
in ponižnostjo se bližam sodišču tvojega usmiljenja. Z roko svojega namestnika mi podeli 
odpuščanje. O Gospod, čutim, kako sta se milost in mir izlila na mojo ubogo dušo. Čutim, 
da me je popolnoma prevzelo tvoje usmiljenje, Gospod. Več si mi odpustil, kot sem si upal 
pričakovati ali kot sem bil sposoben pomisliti. Tvoja dobrota je prekosila vse moje želje. 
Zdaj te, prevzet od hvaležnosti za toliko milosti, vabim v svoje srce. Blodil sem okrog po 
krivih poteh kot izgubljen otrok, ti pa mi nisi prenehal biti oče. Pomnoži v meni tvoje 
usmiljenje, saj vidiš, kako sem slaboten.« 
 
- Jezus: »Otrok, ne govori več o svoji bedi, ker se je več ne spominjam. Poslušaj, moj 
otrok, kaj ti želim povedati: Prikleni se na moje rane in črpaj vse iz izvira življenja, kar 
koli more tvoje srce poželeti. Slastno pij iz izvira življenja in ne boš omagal na poti. Glej 
v sijaj mojega usmiljenja in ne boj se sovražnikov svojega odrešenja. Slavi moje 
usmiljenje!« (Dnevnik, 1485) (Schönborn 2009, 31-32) 
 
Ta pogovor je resnično presenetljiv. Sedaj si poglejmo, zakaj se kardinal Christoph  von 
Schönborn glede spovedi tako zvesto opira na Favstino Kowalsko. Takole pravi: »Pater 
François-Marie Léthel OCD je v svoji čudoviti knjigi Teologija svetnikov (v izvirniku La 
théologie des saints) zapisal močan in izzivalen stavek: »Vsi svetniki so teologi. Samo 
svetniki so teologi.« Svetost ne nadomesti akademske teologije, vedno potrebne za 
teološki študij. Toda svetost nam odpira dostop k stvarnosti, o kateri govori učena 
teologija. Hans Urs von Balthasar je govoril o izkustveni dogmatiki svetnikov. Zato si 
upam zatekati se k sveti Favstini, preprosti redovnici, da nam pove svoj nauk o 
zakramentu usmiljenja. Za razliko od male Terezije, ki menda ni imela videnj in 
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prikazovanj (razen Device s smehljajem), je bila sestra Favstina krepko deležna Jezusovih 
videnj in besed. Poglejmo, kaj je povedala o spovedi: »Danes mi je Gospod dejal: ''Hči, 
ko prihajaš k sveti spovedi, k izviru mojega usmiljenja, na tvojo dušo vedno priteče kri in 
voda, ki je privrela iz mojega Srca, in jo oplemeniti. Vsakokrat, ko prihajaš k sveti 
spovedi, se vsa potôpi z velikim zaupanjem v moje usmiljenje, da bom lahko na tvojo dušo 
izlil obilje milosti. Ko prihajaš k spovedi, vedi, da jaz sam čakam nate v spovednici. Samo 
skrivam se za duhovnikom, vendar v duši sam delujem. Tu se beda duše srečuje z Božjim 
usmiljenjem. Povej ljudem, da iz tega vira usmiljenja lahko zajemajo milosti samo s 
posodo zaupanja. Če bo njihovo zaupanje veliko, moja radodarnost ne bo imela meja. 
Potoki moje milosti preplavljajo ponižne. Ošabni so vedno v uboštvu in bedi, ker se moja 
milost od njih obrača k ponižnim« (Dnevnik, 1602) (Schönborn 2009, 38).  
 
Po Schönbornovem mnenju  iz teh Jezusovih besed izhaja več prvin: Jezus sam čaka na 
človeka v spovednici. Kako potrebno je, da se zavedamo, da je Kristus tisti, ki krščuje, 
obhaja evharistijo, odpušča naše grehe (B 7). Duhovnik je orodje, deluje pa Gospod. To 
besedilo razkriva človekovo bedo. Če jo priznavamo, na neki način priganjamo Boga, da 
pokaže svoje usmiljenje. Zaupanje, ponižnost na koncu – tu srečamo vse velike teme, ki 
jih je Gospod položil v Favstinino srce. Vsem, ki skušajo živeti kot pošteni kristjani in se 
trudijo hoditi k spovedi, sveta Favstina svetuje: »Ponovno želim povedati tri reči tistemu, 
ki odločno hrepeni po svetosti in želi, da bi spoved rodila sadove. Prvič: popolna 
iskrenost in odprtost, kajti tudi tako svet duhovnik ne more na silo v dušo vliti, kar želi. 
Drugič: ponižnost, kajti če nismo ponižni, nam spoved kaj dosti ne pomaga. In tretjič: 
pokorščina, kajti nepokoren kristjan ne more prav ničesar doseči, tudi duhovnik mu ne 
more veliko pomagati. Ta tri razpoloženja srca, iskrenost, ponižnost, pokorščina, so 
nujno potrebni pogoji za vsako dobro spoved.« (Schönborn 2009, 38-39). Pa si ta tri 
razpoloženja srca poglejmo pobliže. 
 
 
9.1 Iskrenost 
 
Iskrenost prinaša lepoto srca in iskrenost nam pri spovedi pomaga do lepote Božjega 
otroštva, ki smo ga izgubili s ponovnim padcem v greh. Po duhovniku nam Bog vrača 
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Božje otroštvo. Duhovnik oz. spovednik je zdravnik duš. Favstina se sprašuje, kako 
drugače bi mogel zdravnik predpisati dobro zdravilo, če ne bi poznal bolezni. (Schönborn 
2009, 39) Kako daleč naj bi šli iskrenost in odkritost? Sveta Favstina pogosto govori o 
pomembnostih teh malih reči: »Dogaja se tudi, da spovednik drobne stvari omalovažuje. 
Vendar v duhovnem življenju ni nič nepomembnega. Večkrat na videz majhne stvari 
odkrijejo kaj velikega in je za spovednika pri spoznavanju duše kakor snop svetlobe. 
Veliko duhovnih odtenkov se skriva v neznatnih stvareh. Nikoli ne mora nastati velika 
svetloba, če majhne opeke zavržemo. Od nekaterih ljudi Bog zahteva veliko čistost, zato 
jim pošilja globlje spoznanje svoje bede. Razsvetljen z nebeško lučjo človek bolj spozna, 
kaj je Bogu všeč – in kaj ni. Greh ustreza spoznanju in razsvetljenju duše. Prav tako 
nepopolnost. Čeprav spovedanec ve, da v zakrament spovedi spada le greh, igrajo v 
prizadevanju za svetost majhne stvari pomembno vlogo, zato jih spovednik ne sme 
omalovaževati. Potrpežljivost in blagost spovednika odpirata pot do najglobljih 
skrivnosti duše, ki skoraj nevede odkriva svoje brezdanje globine in se počuti močnejšo 
in odpornejšo. Bojuje se bolj pogumno, bolj si prizadeva, ker ve, da bo za to morala dajati 
odgovor« (Dnevnik, 112) 
 
Človeški sram, strah in ugled nas velikokrat odvračajo od iskrenosti, odprtosti in tako se 
prevečkrat bojimo mnenja drugih, kaj si bodo drugi mislili o nas. To še posebno velja, ko 
gremo spovedi. Schönborn ugotavlja, da si pogosto rečemo, »kaj bo o meni mislil 
duhovnik, če sem resnično pošten in ne prekrijem nekaj tega, kar sem storil. […] Zelo 
pomembno je, da ne olepšujemo svoje bede. Toda včasih je res težko biti povsem v 
resnici. […] Kljub teži iskrenosti nas to oblikuje, preoblikuje, kliče k ponižnosti in 
občudovanju.« (Schönborn 2009, 40). Seveda se ne sme dogajati, da iskrenost »postane 
pretiravanje tankovestnosti. To je bila skušnjava za sestro Favstino. V svojem dnevniku 
opominja« (Schönborn 2009, 38-39): »Naslednjega dne sem razločno slišala besede: 
Vidiš, Bog je tako svet, ti pa si grešna. Ne pristopaj k njemu, spovej se vsak dan. In 
resnično, na kar koli sem pomislila, vse se mi je zdelo grešno. Vendar svetega obhajila 
nisem opustila, k spovedi pa sem nameravala iti ob svojem času, ker nisem imela 
izrecnega zadržka. Vendar ko se je približal dan spovedi, sem pripravila cel tovor grehov, 
da bi se jih obtožila. Ko sem se približala rešetki, mi je Bog dovolil obtožiti se le dveh 
nepopolnosti, čeprav sem si prizadevala, da bi se tako spovedala, kot sem se pripravila. 
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Ko sem odšla iz spovednice, mi je Gospod rekel: Moja hči, vsi ti grehi, ki si se jih hotela 
spovedati, v mojih očeh niso grehi, zato sem ti odvzel možnost, da se jih spoveš. Spoznala 
sem, da satan hoče vznemirjati moj mir in mi prišepetava pretirane misli. – Odrešenik, 
kako je velika tvoja dobrota!« (Dnevnik, 1802)  
 
 
9.2 Ponižnost 
 
V Davidovem psalmu beremo: »Ponižni vidijo, veselijo se; vi, ki iščete Boga, naj oživijo 
vaša srca« (Ps 69,33). Ponižnost nam oživlja srce, zato je »drugo zahtevano razpoloženje 
za dobro spoved ponižnost. Ta je blizu resnici, ker gre za to, da sami sebe vidimo takšne, 
kakršni v resnici smo« (Schönborn 2009, 42). Sestra Favstina takole podajo svojo 
izkušnjo odprtosti: »O moj Jezus, v zahvalo za neštete milosti ti darujem dušo in telo, 
razum in voljo in vsa čustva svojega srca. Po zaobljubah sem se ti vsa darovala, ničesar 
več nimam, kar bi ti lahko še darovala. Jezus mi je rekel: Moja hči, nisi mi darovala tega, 
kar je resnično tvoje. Poglobila sem se vase in spoznala, da Boga ljubim z vso močjo 
svoje duše; nisem pa mogla spoznati, česa še nisem darovala Gospodu. Vprašala sem: 
»Jezus, povej mi, kaj, in jaz ti bom to takoj podarila z vso radodarnostjo srca.« Jezus mi 
je ljubeznivo rekel: »Hči, izroči mi svojo bedo, ker je to izključno tvoja last.« V tem 
trenutku je razsvetlil žarek svetlobe mojo dušo in spoznala sem vse brezno svoje bede. 
Takoj sem se z velikim zaupanjem oklenila presvetega Srca Jezusovega in tudi če bi imela 
na vesti grehe vseh pogubljenih, ne bi podvomila v Božje usmiljenje, marveč bi se s srcem, 
kot prah ponižnim, vrgla v globine tvojega usmiljenja. Verujem, Jezus, da me ne bi pahnil 
od sebe, ampak bi mi z roko tvojega namestnika dal odvezo«. (Dnevnik, 1318) »Obstaja 
torej ena sama meja Božjemu usmiljenju, namreč misel, da ima usmiljenje mejo. To je 
velika Kajnova skušnjava: »Moja krivda je prevelika« (1 Mz 4,13), ki je podobna tudi 
Judeževi. Nobena krivda ni prevelika, če jo le priznamo, izpovemo in se z zaupanjem 
vržemo v ogenj Božjega usmiljenja. Če je nismo izrazili, priznali, izpovedali, nas začne 
razjedati. Tedaj je težko nositi, tedaj je kakor infekcijsko žarišče, ki nevidno okuži vse.« 
(Schönborn 2009, 42-43)  
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To nam  kardinal potrdi z naslednjim primerom: »To velja tudi za tisto, kar se tiče varstva 
otrok pred njegovim rojstvom. Ne bomo napredovali, dokler breme milijonkrat 
ponovljene krivde do umorjenih otrok ne najde Božjega usmiljenja. Samo tedaj je mogoče 
krivdi pogledati v obraz in jo poimenovati. Dokler ostaja grozen očitek, da smo mi tisti, 
ki smo morili otroke, človek čuti potrebo, da potlači krivdo. Pretežka je, da bi jo prenašal. 
A če jo potlačimo, ostaja. To velja za vsako krivdo, ki se ni srečala z Božjim usmiljenjem. 
Ne moremo si dovoliti, da priznamo svojo krivdo, če to vodi k javnemu preziru in 
obsojanju. Toda Jezusu morem priznati vse, ker vem, da me njegovo usmiljenje nestrpno 
pričakuje«. (Schönborn 2009, 43) Da. Jezus nas v svoji ljubezni neprestano pričakuje in 
nas kliče k zaupanju v njegovo usmiljenje, kajti »četudi bi bili grehi duše črni kakor noč, 
če se grešnik zateče k mojemu usmiljenju, mi izkaže največjo čast in proslavi moje bridko 
trpljenje«. (Dnevnik, 378) Pomembnost usmiljenja je zelo velika za našo družbo. V 
zaupanju v njegovo usmiljenje zdaj ni več potrebno tlačiti krivde, lahko jo povemo in 
prejmemo ozdravitev. Ponovno odkritje spovedi je želja za Cerkev sámo, a pomembna je 
tudi za vso družbo. Ponovno se moramo naučiti gledati na krivdo v njeni stvarnosti, 
vedoč, da Božje usmiljenje lahko premaga vsako krivdo, tudi največjo, tudi najhujšo« 
(Schönborn 2009, 43).  
 
 
9.3 Pokorščina 
 
Zakaj moram biti nekomu pokoren, je naše pogosto vprašanje, ko se naša osebnost hoče 
osvoboditi in živeti po svoje, brez vpliva kogar koli. Pozabljamo, da ima pokorščina 
veliko vrednost kakor pravi že prerok Samuel: »Glej, poslušnost je boljša od klavne 
daritve, pokorščina boljša od maščobe ovnov« (1 Sam 15,22b). S pokorščino imamo 
pogosto težave. Toda za dobro spoved je potrebna tudi pokorščina, kar je po Schönbornu 
tretja spovedna prvina: »To je tista točka, ki vzbuja največ ugovorov, kar se tiče spovedi. 
Neprijetno je, da se moreš nekomu spovedati. Zakaj naj bi se spovedal duhovniku? Tudi 
on je grešnik kakor jaz, človek kakor vsi drugi! Jaz to lahko uredim sam s svojim Bogom! 
Sveta Favstina je nekoč začutila skušnjavo: »Silna skušnjava. Ko mi je Gospod dal 
spoznati, kako prijetno mu je čisto srce, sem globlje spoznala svojo bedo. Ko pa sem se 
začela pripravljati na sveto spoved, so me napadle močne skušnjave proti spovedniku. 
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Satana nisem videla, čutila pa sem njegov strašen bes: »Da, to je navaden človek«, vendar 
kljub vsemu neobičajen, ker ima Božjo moč. Da, obtožiti se grehov, to ni težko, toda 
odkriti najbolj skrite kotičke srca, si biti na jasnem glede delovanja Božje milosti, govoriti 
o vsaki Božji zahtevi, vse to, kar se dogaja med menoj in Bogom, o tem govoriti človeku, 
to presega moči. Čutila sem, da se bojujem s silami teme in sem zavpila: »O Kristus, ti in 
duhovnik sta eno; k spovedi grem kakor k tebi, ne pa k človeku. Ko sem se približala 
rešetki, sem najprej odkrila svoje težave. Duhovnik je rekel, da bolje nisem mogla storiti, 
kakor da sem najprej razkrila hude skušnjave. Po spovedi so vse splahnele, moja duša se 
veseli v miru«. (Dnevnik, 1715) 
 
Z zaupanjem in pogovorom lahko marsikaj rešimo, tudi če je neprijetno. Toda Jezus je z 
nami, nam pomaga in daje pogum, da se mu izpovemo. »Nadležno je spovedati se nekomu 
in tako bo vedno, vendar je potrebno in zveličavno. Zaupam, da mi Jezus govori po 
posredovanju duhovnika. Kako pogosto smo to doživeli! Seveda je treba razlikovati med 
spovednikom in duhovnim svetovalcem. Težko je najti duhovnega voditelja. […] Vsakdo 
ima možnost iskati duhovnika, ki ga bo razumel, pa naj bo še tako ubog, in mu preprosto 
izpovedati svoje grehe, vedoč, da mu govori Jezus sam. Sveta Favstina razlaga 
poslanstvo, ki ji ga je dal Jezus, in pravi, da se to tiče vseh.«  (Schönborn 2009, 44) Pravi: 
»Piši, pripoveduj o mojem usmiljenju. Povej ljudem, kje naj iščejo tolažbo, to je pri 
sodišču usmiljenja. Tam so največji čudeži, ki se neprestano ponavljajo. Za ta čudež se 
ni treba odpraviti na daljno romanje, tudi ni treba prirejati kakih zunanjih obredov, 
ampak zadostuje z vero pristopiti k nogam mojega namestnika in mu izpovedati svojo 
bedo; in čudež Božjega usmiljenja se pokaže v vsej svoji polnosti. Čeprav bi bila duša 
kakor razpadajoče truplo in čeprav bi po človeško ne bilo več možnosti za obuditev in bi 
bilo že vse izgubljeno – po Božje ni tako. Čudež Božjega usmiljenja to dušo popolnoma 
obudi. O ubogi, ki ne uporabijo tega čudeža Božjega usmiljenja; zaman boste klicali, ker 
bo prepozno«. (Dnevnik, 1448) Prosimo Jezusa, da bi se znali zatekati njegovemu 
usmiljenju. Kardinal Christoph von Schönborn nas spodbuja in vabi naj sodelujemo z 
Božjim usmiljenjem: »Bodimo torej pričevalci usmiljenja in prosimo Jezusa, naj oblikuje 
naše srce, naš razum, naša čustva, naše oči, naša ušesa, naša usta, naše roke in naše noge, 
kakor to prosi sveta Favstina v svoji molitvi. Naj nas Jezusovo usmiljenje v celoti oblikuje 
in prekali, da bi bili njegove žive priče.« (Schönborn 2009, 45)  
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10. DELIVEC ZAKRAMENTA SPRAVE 
 
V tem poglavju se bomo zopet oprli na Katekizem katoliške Cerkve, ki o delivcu tega 
zakramenta uči takole: »Ker je Kristus svojim apostolom zaupal službo sprave (Jn 20,23; 
2 Kor 5,18), z opravljanjem te službe nadaljujejo škofje, njihovi nasledniki in duhovniki, 
njihovi sodelavci. Kajti škofje in duhovniki imajo v moči zakramenta svetega reda oblast 
odpuščati vse grehe v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha« (KKC, 1461). Večkrat smo 
omenili, da zakrament spovedi nima samo osebne razsežnosti ampak tudi družbeno, tako 
da nas »odpuščanje grehov ne spravi samo z Bogom, ampak s celotno Cerkvijo. Škof, 
vidna glava delne Cerkve, po pravici velja od starodavnih časov dalje kot tisti, ki ima v 
prvi vrsti oblast in službo sprave: on je »urejevalec določb glede svete pokore« (C 26). 
Duhovniki, njegovi sodelavci, opravljajo to nalogo v tisti meri, v kateri so jo prejeli bodisi 
od svojega škofa (ali redovniškega predstojnika) bodisi od papeža po cerkvenem pravu ( 
ZCP, kan. 844; 967-969; 972; ZVCP, kan. 735, && 3-4)« (KKC, 1462). »Za nekatere 
posebno velike grehe je naloženo izobčenje, najstrožja cerkvena kazen, ki preprečuje 
prejemanje zakramentov in opravljanje nekaterih cerkvenih dejanj, in z ozirom na katere 
more zaradi tega odvezo po cerkvenem pravu podeliti le papež, krajevni škof ali od njih 
pooblaščeni duhovniki (ZCP, kan. 1331; 1354-1357; ZVCP, kan. 1431; 1434; 1420). V 
smrtni nevarnosti more vsak duhovnik, celo tisti, ki nima pravice za spovedovanje, 
odvezati od vsakega greha (ZCP, kan. 976; ZVCP, kan. 725) in od vsakega izobčenja« 
(KKC, 1463). 
 
V svojem dušno pastirskem delovanju in služenju, morajo duhovniki »spodbujati vernike, 
da pristopajo k zakramentu pokore in se morajo izkazati pripravljene, da obhajajo ta 
zakrament vsakokrat, ko kristjani prosijo za to iz pametnega razloga (ZCP, kan. 986; 
ZVCP, kan. 735; D 13)« (KKC, 1464). »Ko duhovnik obhaja zakrament pokore, opravlja 
službo dobrega pastirja, ki išče izgubljeno ovco, službo usmiljenega Samarijana, ki 
obvezuje rane, očeta, ki čaka na izgubljenega sina in ga ob njegovi vrnitvi sprejme, 
pravičnega sodnika, ki ne gleda na osebo in čigar sodba je hkrati pravična in usmiljena. 
Skratka, duhovnik je znamenje in orodje usmiljene Božje ljubezni do grešnika« (KKC, 
1465). »Spovednik ni gospodar, ampak služabnik Božjega odpuščanja. Delivec tega 
zakramenta se mora zediniti s Kristusovim namenom in z njegovo ljubeznijo ( D 13). 
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Imeti mora preizkušeno poznanje krščanskega vedenja in ravnanja, izkušnjo v človeških 
zadevah, spoštovanje in tenkočutno obzirnost do tistega, ki je padel; ljubiti mora resnico, 
biti zvest učiteljstvu Cerkve in voditi spokornika s potrpežljivostjo k ozdravljenju in polni 
zrelosti. Moliti mora in delati pokoro zanj in ga priporočati Gospodovemu usmiljenju« 
(KKC, 1466). V pregledu zgodovine zakramenta spovedi smo omenili tako imenovano 
tajno spoved, ki je nadomestila javno spoved. Tako še danes govorimo o tajnosti spovedi, 
in sicer: »Spričo kočljivosti in veličine te službe ter spričo ljudem dolžnega spoštovanja 
Cerkev izjavlja, da je vsak duhovnik, ki spoveduje, pod zelo strogimi kaznimi dolžan 
ohranjati popolno tajnost glede grehov, ki so se mu jih spokorniki spovedali (ZCP, kan. 
1388, & 1; ZVCP, kan. 1456). Tudi ne sme uporabljati spoznav, ki mu jih daje spoved 
glede življenja spokornikov. Ta tajnost, ki ne dovoljuje izjem, se imenuje zakramentalni 
pečat, kajti to, kar je spokornik odkril duhovniku, po zakramentu ostane zapečateno. (V 
slovenščini govorimo o spovedni molčečnosti)« (KKC, 1467). Tudi v tem se kaže 
Kristusova ljubezen in usmiljenje. 
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11. UČINKI ZAKRAMENTA SPRAVE 
 
Milosti, ki smo jih izgubili z grehom, so nam ponovno podarjene. »Vsa moč pokore je v 
tem, da nas ponovno postavi v Božjo milost in nas poveže z Bogom v najglobljem 
prijateljstvu« (RK. 2,5.18) (KKC, 1468). Vsebina in učinek tega zakramenta sta torej 
sprava z Bogom. Pri tistih, ki prejmejo zakrament pokore s skesanim srcem in s 
pobožnostjo, »se pogostokrat pridruži mir in veselje z močno duhovno tolažbo« (DS 
1674) (KKC, 1468). »Kajti zakrament sprave z Bogom prinaša resnično »duhovno 
vstajenje«, vrnitev dostojanstva in tistih dobrin življenja Božjih otrok, izmed katerih je 
najdragocenejše prijateljstvo z Bogom (Lk 15,32). (KKC, 1468). Kot smo omenili, nas ta 
zakrament spravi s Cerkvijo (KKC, 1469). »Greh oškoduje ali pretrga bratsko občestvo. 
Zakrament pokore to občestvo popravi in znova vzpostavi. V tem pomenu ne ozdravi 
samo tistega, ki je znova sprejet v cerkveno občestvo, ampak tudi oživljajoče učinkuje na 
življenje Cerkve, ki je trpela zaradi greha enega izmed svojih udov (1 Kor 12,26). 
Grešnika, znova sprejetega ali okrepljenega v občestvu svetih, utrjuje z izmenjavo 
duhovnih dobrin med vsemi živimi udi Kristusovega telesa, bodisi da so še v stanju 
zemeljskega romanja, ali pa so že v nebeški domovini (C 48-50): dodati pa je treba, da so 
tako rekoč posledice take sprave z Bogom druge sprave, ki prinašajo zdravilo za vse druge 
prelome, ki jih je povzročil greh: spokornik se po odpuščanju spravi sam s seboj v globini 
svojega bitja, kjer pride spet do svoje notranje resnice; spravi se z brati, ki jih je kakorkoli 
prizadel ali žalil; spravi se s Cerkvijo; spravi se z vsem stvarstvom« (SP 31) (KKC, 1469). 
Ko se grešnik s spokornostjo in vero spreobrne h Kristusu, preide iz smrti v življenje »in 
ne pride v obsodbo« (Jn 5, 24) (KKC, 1470). 
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12. ODPUSTKI 
 
Da bi razumeli vsebino odpustkov, si bomo pomagali s knjižico Antona Strleta, ki nosi 
naslov Odpustki. V dodatno pomoč nam bo tudi Katekizem katoliške Cerkve. Zaradi 
zgodovinskih okoliščinah v začetkih šestnajstega stoletja že sama beseda odpustek 
prebuja spomin na nesrečni boj okoli odpustkov, boj, ki je poleg drugih okoliščin  sprožil 
usodno razcepitev krščanskega sveta v zahodni Cerkvi (Strle 1974, 3). Kljub jasni 
opredelitvi tridentinskega koncila glede verskega nauka o odpustkih, je ta nauk tudi za 
mnoge katoličane nepoznana dežela (Strle 1974, 3).   
 
12.1 Kaj je odpustek? 
 
»Odpustek se pridružuje zakramentu sv. pokore. Z odpustkom se ne odpuščajo grehi 
sami, temveč samo časne kazni za grehe, ki so bili glede na krivdo že odpuščeni. Z 
odpuščanjem krivde se vedno odpusti tudi večne kazni. Časne kazni so v zakramentu sv. 
pokore le delno odpustne. Del časnih kazni ostane. Te je treba prestati ali na zemlji ali v 
vicah. Z odpustkom more biti primerno pripravljen kristjan pod določenimi pogoji 
oproščen teh časnih kazni ali delno ali v celoti. A to ne iz svoje lastne moči, temveč ob 
podpori Cerkve,« (Strle 1974, 8) ki v službi odrešenja »z oblastjo razdeljuje in naklanja 
zaklad zadostitev Kristusa in svetnikov. Odpustke moremo naklanjati ali živim ali 
rajnim« (Pavel VI., ap. konst. "Indulgentiarumdoctrina"). (KKC, 1471) 
 
 
12.2 Kazni za greh 
 
»Posvečujoče milosti odpustek ne podeli, saj jo predpostavlja« (Strle 1974, 8). Greh v 
polnem pomenu je smrtni ali veliki greh in »vsebuje dvojni nered in ima za posledico 
dvojno kazen. S smrtnim grehom se človek obrne stran od Boga. Človekovi krivdi kakor 
senca sledi kazen: izguba Boga, edine neskončne in večne dobrine, ki ob človekovi smrti, 
ako greh ni bil obžalovan, postane večna. Ta večna kazen se odpusti vselej hkrati z 
odpuščanjem krivde smrtnega greha« (Strle 1974, 9). Druga stran greha, tista namreč, ki 
obstoji v nekakšnem občudovanju stvari, v neurejeni navezanosti nanje »poruši prvi red 
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v stvarstvu in v grešniku samem« (Strle 1974, 9). Strle ugotavlja, da ta nered v okolju in 
grešniku samem povzroča trpljenje tudi še potem, ko sta bili krivda greha in večna kazen 
že odpuščeni. Pravimo, da so še ostale »časne kazni«, za katere je treba zadoščevati. 
»Časne so, ker jih je treba pretrpeti v nekem časovnem razvojnem procesu; kazni so, ker 
so posledica greha in obenem sodba za greh« (Strle 1974, 10). Človeka veže časna kazen, 
da uvidi kakšno revščini je zaslužil ali da poboljša svoje življenje ali pa da se vadi  v 
potrebni potrpežljivosti (Strle 1974, 10). Drugače rečeno: »Kristjan si mora prizadevati, 
s tem, da potrpežljivo prenaša trpljenje in preizkušnje vsake vrste in ko pride tisti dan, 
vedro sprejme smrt, da sprejema kot milost te časne kazni za greh; z deli usmiljenja in 
ljubezni, kot tudi z molitvijo in različnimi oblikami pokore si mora prizadevati, da 
popolnoma sleče »starega človeka« in obleče »novega človeka« (Ef 4, 24) (KKC, 1473). 
 
 
12.3 V občestvu svetih 
 
Kristjan ni nikoli sam. Ko si prizadeva za življenje po evangeliju in za dosego zveličanja, 
ni  nikoli prepuščen sam sebi (Strle 1974, 21). »Nenehno prejema molitveno oporo in 
zadoščevanje ostalih udov Cerkve, četudi bi bili krajevno še tako oddaljeni in njemu 
neznani« (Strle 1974, 21). »Po nedoumljivi in dobrotljivi skrivnosti Božje zamisli so 
ljudje z nadnaravno vezjo med seboj povezani tako, da greh enega škoduje tudi drugemu, 
kakor tudi svetost enega drugim prinaša blagoslov. Tako si kristjani pomagamo med seboj 
pri dosegi nadnaravnega cilja« (Strle 1974, 21). Ta pomoč občestva svetih, ki je »med 
verniki, ki so že v nebeški domovini, tistimi, ki se v vicah pokorijo za svoje grehe, in 
tistimi, ki še na potujejo na zemlji, obstoji neprestana vez ljubezni in obilna izmenjava 
vseh dobrin« (KKC, 1475). Kot je bilo rečeno: »V tej čudoviti izmenjavi svetost enega 
koristi drugim mnogo bolj, kakor pa je greh enega mogel povzročiti škodo drugim. Tako 
omogoča zatekanje k občestvu svetih skesanemu grešniku, da je hitreje in učinkoviteje 
očiščen kazni za greh« (KKC, 1475). »Te duhovne dobrine občestva svetih imenujemo 
tudi zaklad Cerkve« (KKC, 1476). »Seveda gre za duhovni zaklad in ne za nekakšno 
snovno bogastvo, ki bi se skozi stoletja kopičila kakor kup dragocenih predmetov. 
Pravzaprav je ta zaklad Kristus sam kot Odrešenik, v katerem so povzete vse zadostitve 
in zasluženja njegovega odrešilnega dela (Heb 7,23-25; 9,11-28)« (Strle 1974, 17). 
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Zaklad je odrešenje sveta; in ta zaklad je Kristus pridobil za svoje skrivnostno telo, ki je 
Cerkev. To je največja in v nekem smislu edina dragocenost Cerkve« (Strle 1974, 18). K 
temu zakladu spada »zares neizmerna, neprecenljiva in vedno nova vrednost, kakršno 
imajo pred Bogom molitve in dobra dela blažene Device Marije in vseh svetih, ki so s 
pomočjo Kristusovih milosti hodili po njegovih stopinjah, se posvetili in dovršili delo, ki 
so ga prejeli od Očeta. Ko so delali za svoje zveličanje, so prispevali tudi k zveličanju 
svojih bratov v edinosti skrivnostnega telesa (Pavel VI., ap. konst. 
»Indulgentiarumdoctrina« 5).« (KKC, 1477) 
 
 
12.4 Pridobitev odpustka od Boga po Cerkvi 
 
Bog nam po Cerkvi podarja odpustke: »Odpustek dobimo tako, da Cerkev z oblastjo 
zavezovati in razvezovati, kakršno ji je podelil Jezus Kristus, posreduje v korist kristjana 
in mu odpre zaklad zasluženj Kristusa in svetnikov, da bi dobil pri Očetu usmiljenje za 
odpuščanje časnih kazni, dolgovanih za grehe« (KKC, 1478). Prejetega odpustka  nihče 
ne more nakloniti tistim, ki še živijo« (Strle 1974, 60). Lahko pa tako delne kot tudi 
popolne odpustke naklonimo rajnim, »ker so rajni verniki na poti očiščevanja tudi člani 
istega občestva svetih. Me drugim jim lahko pomagamo s pridobivanjem odpustkov 
zanje, da bi bili oproščeni časnih kazni, ki jih dolgujejo za svoje grehe« (KKC, 1479). 
Poglejmo si še, kaj je potrebno za dosego popolnega odpustka. »Za dosego popolnega 
odpustka moremo opraviti delo, ki je obdarovano z odpustkom, in izpolniti tri pogoje: 
opraviti zakramentalno spoved, prejeti sveto obhajilo in moliti v papežev namen. Polega 
tega se zahteva tudi to, da je izključena vsaka  navezanost na katerikoli, tudi mali greh. 
Kadar nimamo tega popolnega razpoloženja ali ne izpolnjujemo navedenih treh pogojev, 
je odpustek samo delni (Strle 1974, 62). Te »tri pogoje je mogoče izpolniti več dni pred 
opravljenim delom ali po njem; vendar pa je primerno, da prejmemo obhajilo in molimo 
po namenu sv. očeta isti dan, ko opravimo delo« (Strle 1974, 62). 
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13. OBHAJANJE ZAKRAMENTA POKORE 
 
Zakramenta pokore ne opravljamo niti ne naredimo, kakor se izražajo nevešči v krščanski 
terminologiji, temveč ga obhajamo, kajti »pokora je tako kot vsi zakramenti liturgično 
dejanje. Prvine obhajanja so redno naslednje: duhovnikov pozdrav in blagoslov, branje 
Božje besede za razsvetlitev vesti in prebuditev skesanosti ter spodbuda h kesanju; 
izpoved priznanja grehov in razkritje le-teh duhovniku; naložitev in sprejem pokore; 
duhovnikova odveza; hvalnica zahvale in odslovitev z duhovnikovim blagoslovom« 
(KKC, 1480). Obhajanje zakramenta pokore nam tako pomaga živeti po Kristusovem 
vzoru. Toda zakrament pokore ni samo dar oziroma pravica, ampak je tudi dolžnost: »Po 
cerkveni zapovedi so vsi verniki, ki so prišli v leta razločevanja, dolžni spovedati se vsaj 
enkrat v letu velikih grehov, ki se jih zavedajo (DS 1683; DS 1708; ZCP, kan. 989). Kdor 
se zaveda, da je storil smrtni greh, ne sme sprejeti svetega obhajila, tudi če čuti veliko 
kesanje, ne da bi prej prejel zakramentalno odvezo (DS 1647; 1661), razen če ima velik 
razlog za prejmem obhajila in mu ni mogoče pristopiti k spovedniku (ZCP, kan. 915; 
ZVCP, kan. 711). Otroci so dolžni pristopiti k zakramentu pokore, preden prejmejo 
prvikrat sveto obhajilo (ZCP, kan. 914)« (KKC, 1457). »Čeprav ni strogo potrebno, 
Cerkev vseeno živo priporoča spoved vsakdanjih pregreškov (malih grehov) (DS 1580; 
ZCP, kan. 988, par. 2). Dejansko nam redna spoved malih grehov pomaga oblikovati 
svojo vest, bojevati se zoper svoja zla nagnjenja, dati se Kristusu, da nas zdravi, 
napredovati v življenju Duha. Ko pogosteje prejemamo ta zakrament, dar Očetovega 
usmiljenja, nas to nagiba, da smo usmiljeni kakor on (Lk 6,36): (KKC, 1458). 
 
Omenili smo, da ima greh in odpuščanje-sprava skupnostno razsežnost, ne samo osebne. 
Zato mora imeti »zakrament pokore svoje mesto tudi v okviru skupnostnega bogoslužja, 
v katerem se skupno pripravimo na spoved in se skupno zahvalimo za prejeto odpuščanje. 
Tu sta osebna spoved grehov in posamična odveza vključeni v bogoslužje Božje besede 
z branjem in homilijo, s skupno opravljenim spraševanjem vesti, s skupno prošnjo za 
odpuščanje, molitvijo očenaša in skupno zahvalo. To skupno opravilo jasneje izraža 
cerkvenostno naravo pokore. Naj bo način obhajanja pokore kakršenkoli, zakrament 
pokore je vedno že po svoji naravi liturgično dejanje, torej cerkvenostno in javno (B 26-
27)«. (KKC, 1482) V primerih velike potrebe se je mogoče zateči k »skupnostnemu 
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obhajanju sprave s splošno spovedjo in skupno odvezo. Taka velika potreba more 
nastopiti, kadar preti smrtna nevarnost, ne da bi imel duhovnik dovolj časa za poslušanje 
spovedi vsakega spokornika. Velika potreba more obstajati tudi tedaj, kadar zaradi 
velikega števila spokornikov ni dovolj spovednikov, da bi v primernem času spovedali, 
kakor je treba, vsakega posameznega vernika, tako da bi zaradi tega verniki morali ostati 
brez svoje krivde dolgo časa brez zakramentalne milosti ali brez svetega obhajila. V tem 
primeru morajo verniki, če naj bo odveza veljavna, imeti sklep (namen), da se bodo v 
zahtevanem času spovedali v posamični spovedi svojih velikih grehov (ZCP, kan. 962, & 
1). Sodba o tem, ali obstajajo zahtevani pogoji za skupno odvezo, je pridržana krajevnemu 
škofu (ZCP, kan. 961, & 2). Veliko število vernikov ob priliki velikih praznikov ali 
romanj ne pomeni primera velike potrebe (ZCP, kan. 961, & 1)«. (KKC, 1483) 
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14. KAKO OPRAVITI SPOVED – PRAKTIČNI NAPOTKI 
 
Pri tem poglavju se bomo predvsem uprli na Katekizem katoliške Cerkve in nekaj misli 
p. Jamesa Manjackala, ki pravi takole: »Za dobro spoved je potrebno, da si človek prikliče 
v spomin vse grehe, ki jih je storil, ter jih tudi obžaluje. Samo s pomočjo Svetega Duha 
in v molitvi si človek more izprašati vest in odkriti svoje grehe« (Manjackal 2006, 62). 
»Človek mora poskušati videti samega sebe takega, kakor ga vidi Bog; zato je treba v 
pripravi na spoved stopiti pred Gospoda v tišini ter dovoliti Svetemu Duhu, da izlije svojo 
luč v človekovo srce. Le tako bo mogel odkriti grehe, ki so skriti ali celo pozabljeni. 
Kakor v zgodbi o izgubljenem sinu mora iti človek, da potem lahko obžaluje svoje grehe, 
vase (Lk 15,17). Človek, ki greši, je zagotovo izven sebe, ker je izven Poti, je rekel Jezus 
Kristus.« (Manjackal 2006, 62)  
Začeli bomo z izpraševanjem vest, potem si bomo pogledali, kako naj bi spoved potekala 
(povzeto iz knjižice p. Jamesa Glej, trkam). Na koncu se bodo dotaknili še spodbud za 
spovedanca in spovednika. 
 
14.1 Izpraševanje vesti 
 
Za dobro opravljeno spoved je potrebna dobra priprava in tu nam je v pomoč izpraševanje 
vesti. Pri izpraševanju vesti si najlažje pomagamo z desetimi Božjimi zapovedmi, pri 
čemer se sklicujemo na KKC. Deset Božjih zapovedi nas uči resnične človekove 
humanosti. Te zapovedi osvetljujejo bistvene dolžnosti. Neposredno torej tudi temeljne 
pravice, neločljivo povezane z naravo človeške osebe (KKC, 2070). Kot smo omenili, je 
prav in priporočljivo, da se pri izpraševanju vesti obrnemo na Svetega Duha, da nam 
pomaga: »Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako 
je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki 
preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh posreduje za svete, v skladu z Božjo 
voljo« (Rim 8,26-27) 
 
 
14.1.1 Prva zapoved 
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»Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne 
imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko 
tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim 
in jim ne služi« (2 Mz 20,2-5a). 
 
Prva od zapovedi obsega vero, upanje in ljubezen. »Prva zapoved terja od nas, da svojo 
vero hranimo ter jo z razumnostjo in čuječnostjo varujemo in odklanjamo vse, kar ji 
nasprotuje. Različni so načini pregrešitve proti veri: prostovoljni dvom, nanašajoč se na 
vero, zanemarja ali odklanja imeti za resnico to, kar je Bog razodel in kar Cerkev 
predlaga, naj verujemo. Neprostovoljen dvom pomeni omahovanje v verovanju, težavo 
pri premagovanju ugovorov v zvezi z vero ali tudi tesnobo, ki jo prebudi temnost vere. 
Premišljeno gojeni dvom more privesti do zaslepljenosti duha. Nevera je brezbrižnost za 
razodeto resnico ali prostovoljno odklanjanje pritrditve tej resnici. Z besedo krivoverstvo 
označujemo po prejetem krstu trdovratno zanikanje katere izmed resnic, ki jo je treba 
verovati z božjo in katoliško vero ali trdovraten dvom o njej; odpadništvo je zavrnitev 
krščanske vere v celoti; razkolništvo pomeni odklonitev podrejenosti papežu ali 
odklonitev občestva z udi Cerkve, ki so mu podrejeni (ZCP kon. 751)« (KKC, 2088-
2089). »Prva zapoved se nanaša na grehe zoper upanje, kot sta obup in predrzno zaupanje. 
V obupu človek neha upati, da bo od Boga prejel svoje osebno zveličanje, pomoč, da ga 
doseže, ali odpuščanje svojih grehov. Obup je v nasprotju z Božjo dobroto, njegovo 
pravičnostjo – kajti Gospod je zvest svojim obljubam – in njegovim usmiljenjem. 
Obstajata dve vrsti predrznega zaupanja. Bodisi da človek precenjuje svoje sposobnosti 
(ko upa, da se bo mogel zveličati brez pomoči od zgoraj), bodisi da se napačno zanaša na 
Božjo vsemogočnost ali na Božje usmiljenje (ko upa, da bo dobil odpuščanje brez 
spreobrnjenja in slavo brez zasluženja)« (KKC, 2091-2092). Ravno tako nam prva 
zapoved ukazuje: »Ljubiti Boga nad vse in vse stvari zanj zaradi njega (5 Mz 6,4-5)« 
(KKC, 2093). Zoper ljubezen do Boga je mogoče grešiti na različne načine: brezbrižnost 
zanemarja ali odklanja misel na Božjo ljubezen. Ne meni se za prehitevajočo dobroto te 
ljubezni in zanika njeno moč. Nehvaležnost opušča ali zameta zahvaljevanje Božji 
ljubezni in vračanje ljubezni za ljubezen. Mlačnost je obotavljanje ali malomarnost v 
odgovarjanju na Božjo ljubezen; vključevati more odklanjanje, da bi se človek predal 
nagibom ljubezni. Lenoba – tu je mišljena duhovna lenoba – gre tako daleč, da zavrača 
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veselje, ki prihaja od Boga. Duši postanejo zoprne Božje dobrine. Sovraštvo do Boga 
prihaja iz napuha. Postavlja se v nasprotje do ljubezni Boga, čigar dobroto zanika in 
katerega si drzne preklinjati kot tistega, ki prepoveduje grehe in nalaga kazen« (KKC, 
2094). »Dejanja vere, upanja in ljubezni, ki jih ukazuje prva zapoved, se uresničujejo v 
molitvi. Dviganje duha k Bogu je izraz našega češčenja Boga: molitev hvaljenja in 
zahvaljevanja, priprošnje in prošnje. Molitev je neobhodno potreben pogoj za to, da 
moremo biti pokorni Božjim zapovedim. »Treba je vedno moliti in se ne naveličati« (Lk 
18,2)« (KKC, 2098). 
 
Prva zapoved nas opozarja in nam prepoveduje praznoverje, malikovanje, vedeževanje, 
čaranje. Praznoverje je »zabloda religioznega čustva in dejanj, ki jih to čustvo nalaga. 
Prizadeti mora tudi češčenje, ki ga izkazujemo pravemu Bogu, kadar kdo pripisuje 
nekakšno magično pomembnost nekaterim sicer upravičenim ali potrebnim dejanjem 
(vajam). Pripisovati njihovo učinkovitost sami materialnosti molitev ali zakramentalnih 
znamenj zunaj notranjih razpoloženj, ki jih zahtevajo, pomeni zapasti v praznoverje 
(prim. Mt 23,16-22)« (KKC, 2111). Malikovanje se ne tiče samo zgrešenih kultov 
poganstva. Malikovalstvo ostaja stalna skušnjava vere. Malikovalstvo obstaja v tem, »da 
človek naredi za boga to, kar ni Bog. Malikovanje obstaja od tedaj, odkar človek izkazuje 
spoštovanje in čast kakemu ustvarjenemu bitju namesto edino Bogu, pa naj gre za bogove 
ali zle duhove (na primer satanizem), za oblast, naslado, raso, prednike, državo, denar, 
itd. Malikovanje je odklanjanje edinega gospostva Boga. Nezdružljivo je torej z 
občestvom z Bogom (Gal 5,20; Ef 5,5)« (KKC, 2113). Kristjani smo poklicani, da 
zaupano v Božjo previdnost in Boga samega, kajti on je naš Oče in On ve, kaj 
potrebujemo (Mt 6,32). Zato moremo zametovati »vse oblike vedeževanja: zatekanje k 
satanu ali zlim duhovom, klicanje umrlih in druge tovrstne dejavnosti, o katerih zgrešeno 
domnevajo, da odgrinjajo prihodnost (5 Mz 18,10; Jer 29,8). Iskanje svéta v horoskopu, 
astrologiji, hiromantiji, razlagi napovedujočih znamenj in kockanja, pojavih 
jasnovidnosti, zatekanju k medijem – vse to skriva v sebi voljo po moči, ki bi rada 
gospodovala nad časom, zgodovino in končno nad ljudmi, hkrati pa tudi težnjo za tem, 
da bi si pridobili skrite sile. Vse to je v protislovju s češčenjem in spoštovanjem, 
prepojenim z ljubečim strahom, ki ga dolgujemo samo Bogu. Vsako izvajanje čaranja 
(magije), s katerim si kdo skuša podvreči tajne okultne sile in jih spraviti do tega, da bi 
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nam služile, bi tako dobil nadnaravno moč nad bližnjim – tudi če nekomu želi priskrbeti 
zdravje. To je v hudem nasprotju s krepostjo bogovdanosti. Takšna ravnanja so še bolj 
obsodbe vredna, kadar jih spremlja namen škodovati drugemu, pa naj se zatekajo k 
posredovanju zlih duhov ali ne. Tudi nošnja amuletov (vražnih obeskov) je prav tako 
graje vredna. Spiritizem (klicanje duhov) pogosto vključuje vedeževalska ali čarovniška 
ravnanja. Tako Cerkev vernike opozarja, naj se ga varujejo. Zatekanje k načinom 
zdravljenja, podedovanih iz roda v rod, ne daje pravice niti do klicanja zlih moči, niti do 
izrabljanja lahkovernosti drugih« (KKC, 2116-2117).  
 
Nadalje nas prva zapoved opozarja pred skušanjem Boga, pred bogoskrunstvom, 
simonijo, ateizmom in gnosticizmom. Najprej si poglejmo, v čem je sporno, oziroma je 
greh, ko skušamo Boga: »Skušanje Boga je v tem, da v besedi ali dejanju, postavljamo 
na preizkušnjo njegovo dobroto in njegovo vsemogočnost. Tako je satan hotel od Jezusa 
doseči, da bi se vrgel s templja in s tem dejanjem prisilil Boga, da bi posegel (Lk 4,9). 
Jezus mu je v odgovoril z Božjo besedo: »Ne skušaj Gospoda, svojega Boga« (5 Mz 6,16). 
Izziv, ki ga vsebuje takšno skušanje Boga, rani spoštovanje in zaupanje, ki ju dolgujemo 
svojemu Stvarniku in Gospodu. Takšno skušanje vedno vključuje dvom glede njegove 
ljubezni, previdnosti in mogočnosti (1 Kor 10,9; 2 Mz 17,2-7; Ps 95,9)« (KKC, 2119). 
Nadalje je »bogoskrunstvo onečaščanje ali sramotno ravnanje z zakramenti in drugimi 
bogoslužnimi dejanji, pa tudi z osebami, rečmi in Bogu posvečenimi kraji. Bogoskrunstvo 
je velik greh, posebno če ga zagrešimo zoper evharistijo, kajti v tem zakramentu 
Kristusovo telo postane bistveno navzoče (ZCP kan. 1367; 1376)« (KKC, 2120).  
»Simonijo (Apd 8,9-24) opredeljujemo kot kupovanje ali prodajanje duhovnih stvarnosti. 
Čarovniku Simonu, ki je hotel kupiti duhovno oblast, katero je videl, kako je delovala v 
apostolih, je Peter odgovoril: »Pojdi v pogubo, ti in tvoj denar, če misliš, da si božji dar 
lahko kupiš z denarjem!« (Apd 8,20). S tem je ravnal po Jezusovi besedi: »Zastonj ste 
prejeli, zastonj dajajte« (Mt 10,8; Iz 55,1). Nemogoče je, da bi si prilastili duhovne 
dobrine in se glede njih vedli kot lastniki ali gospodarji, kajti svoj izvir imajo v Bogu. Le 
prejeti jih moremo od njega kot dar. Razen darov, ki jih določi pristojna oblast, ne sme 
služabnik za delitev zakramentov ničesar zahtevati; vedno je treba skrbeti, da ubogi zaradi 
revščine ne bodo ostali brez pomoči zakramentov (ZCP kan.848)« (KKC, 2121-2122).  V 
čem je ateizem  in gnosticizem greh? »Izraz ateizem zajema zelo različne pojave. Pogosta 
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oblika ateizma je praktični materializem, ki omejuje svoje potrebe in prizadevnosti na 
prostor in čas. Ateistični humanizem razume, da je človek »sam sebi cilj, edini 
oblikovalec in ustvarjalec svoje lastne zgodovine« (CS 20, 1). Druga oblika današnjega 
ateizma v kratkem pričakuje osvoboditev človeka od gospodarstva in sociale, ki ji – kakor 
pravijo – »religija nasprotuje po svoji naravi, češ da v človeku prebuja upanje na varljivo 
prihodnje življenje in ga v tem odvrača od graditve zemeljske družbe« (CS 19, 3). Kolikor 
zavrača obstoj Boga, je ateizem greh proti kreposti vere (Rim 1,18). Odgovornost te 
krivde bi v veliki meri lahko zmanjšali prav zaradi namena in okoliščin. V nastanku in 
širjenju ateizma morejo »imeti nemajhen delež verni ljudje zaradi zanemarjanja verske 
vzgoje, napačnega razlaganja nauka, ki vzbuja nesporazume, ali pa s pomanjkljivostmi 
svojega religioznega, moralnega in socialnega življenja zakrivajo pristni obraz Boga« 
(CS 19, 3)« (KKC, 2124-2125). Tudi »agnosticizem se pojavlja v več oblikah. V 
nekaterih primerih agnostik noče zanikati Boga. Agnostik predpostavlja obstoj nekega 
transcendentnega bitja, ki pa se ne more razodeti in o katerem nihče ne more ničesar 
povedati. V drugih primerih se agnostik ne izraža glede obstoja Boga in izjavlja, da je ta 
obstoj nemogoče dokazati (probare) in da ga ni mogoče niti zanikati. Agnosticizem more 
včasih vsebovati neko iskanje Boga. a more prav tako biti brezbrižnost, beg pred 
poslednjim bivanjskim vprašanjem in lenoba nravne vesti. Vse preveč pogosto je 
agnosticizem enakovreden praktičnemu ateizmu« (KKC, 2127-2128). 
 
 
14.1.2 Druga zapoved 
 
»Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga« (2 Mz 20,7a). 
 
»Druga zapoved zahteva spoštovanje do Gospodovega imena« (KKC, 2142). »Med vsemi 
besedami razodetja je ena edinstvena, ki je razodetje njegovega imena. Bog zaupa svoje 
ime tistim, ki verujejo vanj; razodeva se jim v svoji skrivnosti osebe. Dati ime – to sodi v 
red zaupnosti in intimnosti. »Gospodovo ime je sveto«. Zato ga človek ne sme zlorabiti. 
Ohranjati ga mora v spominu in molku ljubeče adoracije (Zah 2,17). Ne bo ga vpletal v 
svoje besede, razen za to da bi ga poveličeval, hvalil ali slavil (Ps 29,9; 96,2; 113,1-.2)« 
(KKC, 2143). Nadalje druga zapoved »prepoveduje zlorabo Božjega imena, to se pravi 
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vsako neprimerno uporabljanje imen Boga, Jezusa Kristusa, Device Marije in vseh 
svetnikov« (KKC, 2146). Bogokletje (sramotenje Boga) neposredno krši drugo zapoved. 
Bogokletje je v tem, da zoper Boga, notranje ali zunanje, izrečemo besede sovraštva, 
očitanja, izzivanja. Drugo zapoved kršimo, ko o Bogu rečemo kaj zlega, ko v našem 
govorjenju manjka spoštljivosti do njega, ko zlorabljamo Božje ime. Sv. Jakob pravi: 
»Mar ne sramotijo ravno ti vzvišenega imena, ki se je klicalo nad vas!« (Jak 2,7) Prepoved 
bogokletja se razteza tudi na besede zoper Kristusovo Cerkev, svetnike in svete stvarnosti. 
Bogokletno je tudi, če se kdo zateka k Božjemu imenu zato, da bi prikrival svoje zločinske 
dejavnosti, spravljal ljudi v sužnost, jih mučil ali moril. Zloraba Božjega imena za 
zločinstvo izzove odklanjanje religije. Bogokletje nasprotuje spoštovanju, ki ga 
dolgujemo Bogu in njegovemu svetemu imenu. Sam po sebi je velik greh (ZCP kan. 
1369)« (KKC, 2148). Tudi »kletvice, ki vpletajo vase Božje ime, a brez bogokletnega 
namena, so pomanjkanje spoštljivosti do Gospoda. Druga zapoved prepoveduje tudi 
uporabo Božjega imena v magične (čarodejne) namene« (KKC, 2149). Potem »druga 
zapoved obsoja krivo prisego. Prisegati ali zaklinjati se pomeni Boga imeti za pričo tega, 
kar trdimo. To se pravi sklicevati se na Božjo resnicoljubnost kot jamstvo za svojo lastno 
resnicoljubnost. Prisega se poveže z Božjim imenom kot jamstvom. »Gospoda, svojega 
Boga, se boj in njemu služi in pri njegovem imenu prisegaj!« (5 Mz 6,13). (KKC, 2150). 
»Kriva prisega kliče Boga, naj pričuje za laž« (KKC, 2151). »Krivoprisežnik glede 
obljube je, kdor pod prisego napravi obljubo, ki pa je nima namena izpolniti ali pa se je 
ne drži. Kriva prisega je hudo pomanjkanje spoštovanja do Gospodove sleherne besede. 
Zavezati se s prisego, da bomo storili kaj zlega, nasprotuje svetosti Božjega imena«(KKC, 
2152). 
 
 
14.1.3 Tretja zapoved 
 
»Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, 
sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela!« (2 Mz 
20,8-10a) 
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Tretja zapoved nas opozarja na svetost sobote, kajti sedmi dan naj bo dan počitka in dan, 
posvečen Gospodu (KKC, 2168). »Bog je Izraelu zaupal soboto, da bi jo ohranjal kot 
neprelomljivo znamenje zaveze (2 Mz 31,17). Sobota je za Gospoda, sveto prihranjena 
za hvaljenje Boga, njegovo stvarjenjsko in odrešenjsko delo v prid Izraela« (KKC, 2171). 
Poglejmo si, kako je Gospodov dan, ki je bila sprva sobota, postala nedelja: »Jezus je 
vstal od mrtvih »prvi dan tedna« (Mt 28,1; Mr 16,2; Jn 20,1). Kolikor je to »prvi dan«, 
spominja na dan Kristusovega vstajenja, spominja na prvo stvarjenje. Kolikor je to »osmi 
dan«, dan, ki sledi soboti (Mr 16,1; Mt 28,1), pomeni dan novega stvarjenja, ki se je 
začelo s Kristusovim vstajenjem. Za kristjane je postal prvi izmed vseh dni, prvi izmed 
vseh praznikov, Gospodov dan (he kyriakehemera, dies dominica), nedelja. Nedelja se 
izrecno razlikuje od sobote, saj ji vsak teden časovno sledi. Nedelja dopolnjuje v 
Kristusovi pashi duhovno resničnost judovske sobote in naznanja človekov večni počitek 
v Bogu. Bogočastje v postavi je namreč pripravljalo Kristusovo skrivnost, in to, kar so 
Izraelci v tem bogočastju opravljali, je bilo predpodoba te ali one poteze, nanašajoče se 
na Kristusa (1 Kor 10,11)« (KKC, 2174-2175). »Obhajanje nedelje spolnjuje nravno 
zapoved, ki je naravno zapisana v človekovo srce, da naj »Bogu izkazuje zunanje, vidno, 
javno in redno češčenje pod znamenjem njene skupne božje dobrote do ljudi« (Sv. Tomaž 
Akvinski, s.th. 2-2, 122,4). Nedeljsko bogočastje izpopolnjuje nravno zapoved Stare 
zaveze, katere ritem in duha prevzema, ko vsako nedeljo slavi Stvarnika in Odrešenika 
svojega ljudstva. Nedeljsko obhajanje Gospodovega dne in Gospodove evharistije je 
središče življenja Cerkve. »Nedeljo, na katero se obhaja velikonočna skrivnost, je treba 
po apostolskem izročilu v celotni Cerkvi praznovati kot glavni zapovedani praznični dan« 
(ZCP, kan.1246, '1)« (KKC, 2176-2177).  
 
Praznovanje nedelje je za kristjane dolžnost, kakor nam naroča cerkvena zapoved: 
»Cerkvena zapoved natančneje določa Gospodovo zapoved: »V nedeljo in na druge 
zapovedane praznike so se verniki dolžni udeležiti maše« (ZCP kan. 1247). »Zapovedi 
udeležiti se maše zadosti tisti, ki je navzoč pri maši, ki se opravi kjerkoli po katoliškem 
obredu na sam praznični dan ali zvečer prejšnjega dne« (ZCP kan. 1248, '1). Nedeljska 
evharistija (maša) utemeljuje in potrjuje celotno krščansko prakso. Zato so se verniki 
dolžni na zapovedane dneve udeležiti evharistije, razen če jih od tega opravičuje resen 
vzrok (na primer bolezen, oskrbovanje dojenčkov) ali jim da spregled njihov lastni pastir 
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(prim. ZCP kan. 1245). Tisti, ki premišljeno opustijo to obveznost, storijo velik greh. 
Udeležba pri skupnem obhajanju nedeljske evharistije (maše) je pričevanje za pripadnost 
in zvestobo Kristusu in njegovi Cerkvi. Verniki s tem izpričujejo svoje občestvo v veri in 
ljubezni. Skupno pričujejo za svetost Boga in za svoje upanje na zveličanje. Obenem se 
medsebojno krepijo in opogumljajo pod vodstvom Svetega Duha« (KKC, 2180-2182). 
Gospodov dan nam je tudi v pomoč za graditev našega življenja: »Kakor je Bog »sedmi 
dan počival po vsem svojem delu, ki ga je naredil« (1 Mz 2,2), tako dajeta človekovemu 
življenju ritem delo in počitek. Ustanova Gospodovega dneva prispeva k temu, da vsi 
uživajo čas počitka in prostega časa, ki jim omogoča, da gojijo družinsko, kulturno, 
socialno in religiozno življenje (CS 67, '3)« (KKC, 2184). »Kristjani, ki si lahko 
privoščijo počitek, naj se spominjajo svojih bratov, ki imajo iste potrebe in iste pravice, 
a si ne morejo odpočiti zaradi revščine in bede. Krščanska pobožnost po izročilu posveča 
nedeljo dobrim delom in ponižnemu služenju bolnim, slabotnim in starim. Kristjani bodo 
nedeljo posvečevali tudi tako, da bodo svoji družini in svojim bližnjim darovali čas in 
skrbi, ki jih je na druge dneve tedna težko spraviti skupaj. Nedelja je čas razmisleka, 
molka, kulture in meditacije, kar vse podpira rast notranjega in krščanskega življenja. Za 
posvečevanje nedelj in praznikov se zahteva skupen napor. Vsak kristjan se mora 
izogibati temu, da bi bližnjemu po nepotrebnem nalagal to, kar bi mu preprečevalo 
spoštovati Gospodov dan. Kadar navade (šport, gostilne, itd.) ali družbene prisile (javne 
službe, itd.) od nekaterih zahtevajo nedeljsko delo, vsakomur še vedno ostane 
odgovornost, da najde dovolj čas za počitek. Verniki bodo bdeli nad tem, da se bodo z 
zmernostjo in ljubeznijo izogibali izgredom in nasilju, ki ga včasih rodijo množična 
razvedrila. Kljub ekonomskim prisilam bodo javne oblasti pazile na to, da državljanom 
zagotovijo čas, ki je določen za počitek in za bogočastje. Podobno obveznost imajo 
delodajalci do svojih uslužbencev. (KKC, 2186-2187). 
 
 
14.1.4 Četrta zapoved 
 
»Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, 
tvoj Bog!« (2 Mz 20,12). 
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»Ta zapoved nakazuje red ljubezni. Bog je hotel, da takoj za njim spoštujemo svoje starše, 
ki jim dolgujemo življenje. Oni so nam predali poznavanje Boga. Dolžni smo izkazovati 
čast in spoštovati tiste, ki jim je Bog v naš blagor podelil svojo avtoriteto« (KKC, 2197). 
»Četrta zapoved je izrecno namenjena otrokom v njihovih odnosih z očetom in materjo, 
kajti ta odnos je najbolj vsesplošen. Tiče se prav tako odnosov sorodstva do članov 
družinske skupnosti. Ta zapoved zahteva spoštovanje, privrženost in hvaležnost do starih 
staršev in prednikov. Končno se razteza tudi na dolžnosti učencev do učitelja, 
uslužbencev do delodajalcev, podrejenih do svojih predstojnikov, državljanov do svoje 
domovine, do tistih, ki jo upravljajo ali ji vladajo. Ta zapoved vključuje in nakazujoč 
predpostavlja dolžnosti staršev, varuhov, učiteljev, predstojnikov, gosposke, vladarjev, 
vseh, ki izvajajo avtoriteto nad drugim ali nad kako skupnostjo oseb. Spolnjevanje četrte 
zapovedi prinaša s seboj plačilo: Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel v deželi, ki ti 
jo da Gospod, tvoj Bog! (2 Mz 20,12; 5 Mz 5,16). Spoštovanje te zapovedi prinaša skupaj 
z duhovnimi sadovi časne sadove miru in uspehov. Nasprotno pa ima neizpolnjevanje te 
zapovedi za posledico veliko škodo za skupnosti in za človeške osebe. (KKC, 2199-
2200).  
 
Najprej si poglejmo odnos v družini: »Spoštovanje do staršev (sinovska oziroma otroška 
pieteta) obstaja iz hvaležnosti do tistih, ki so z darom življenja, s svojo ljubeznijo in delom 
otroke spravili na svet in jim omogočili, da so rastli v starosti, modrosti in milosti. (KKC, 
2215). »Spoštovanje otrok se kaže v resnični učljivosti in pokorščini« (KKC, 2216). 
»Dokler otrok živi na domu staršev, mora ubogati vsako zahtevo staršev, ki izhaja iz skrbi 
staršev za njegov blagor ali za blagor družine. »Otroci ubogajte starše v vsem, zakaj to je 
všeč Gospodu« (Kol 3,20; prim. Ef 6,1). Otroci morajo ubogati tudi razumne odredbe 
svojih vzgojiteljev in vseh tistih, ki so jim jih starši zaupali. Toda če je otrok v vesti 
prepričan, da je nravno zlo, če ta in ta ukaz uboga, naj ga ne izpolni. Ko otroci odraščajo, 
bodo še naprej spoštovali svoje starše. Vnaprej bodo ustrezali njihovim željam, prosili za 
nasvet in sprejemali njihove upravičene opomine. Pokorščina otrok do svojih staršev 
preneha, ko se otroci osamosvojijo, ne pa spoštovanje, ki so ga dolžni za vedno. To 
spoštovanje ima namreč svojo korenino v strahu božjem, enem izmed darov Svetega 
Duha.« (KKC, 2217) »Četrta božja zapoved opominja odrasle otroke na njihovo 
odgovornost do staršev. Kolikor le morejo, so jim dolžni materialno in moralno pomagati 
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v letih starosti in v času bolezni, samote ali stiske. Jezus opominja na to dolžnost 
hvaležnosti (Mr 7,10-12)« (KKC, 2218). Z druge strani pa se četrta božja zapoved nanaša 
tudi na starše: »Starši morajo na svoje otroke gledati kot na božje otroke in jih spoštovati 
kot človeške osebe. Starši učijo otroke izpolnjevati božjo postavo tako, da sami izkazujejo 
poslušnost volji nebeškega Očeta« (KKC, 2222). Starši so prvi odgovorni za vzgojo 
svojih otrok. To odgovornost izpričujejo najprej s tem, da ustvarijo družinsko ognjišče, 
kjer vladajo kot pravilo nežnost, odpuščanje, spoštovanje, zvestoba in nesebično služenje. 
Družinsko ognjišče je posebno primerno mesto za vzgojo v krepostih. Takšna vzgoja 
zahteva vaje v samozatajevanju, zdravem presojanju, obvladovanju samega sebe, kar je 
pogoj za resnično svobodo. Starši bodo otroke učili, »telesne in nagonske razsežnosti« 
podrejati »notranjim in duhovnim razsežnostim« (CA 36). Za starše je težka odgovornost 
v tem, da svojim otrokom dajejo dober zgled. S tem, da bodo pred njimi znali priznati 
svoje napake, jih bodo mogli še bolje voditi in popravljati« (KKC, 2222-2223). »Otroci 
s svoje strani prispevajo k rasti staršev v svetosti (CS 48, '4). Vsi skupaj si bodo 
velikodušno in brez naveličanosti medsebojno odpuščali žalitve, prepire, krivice in 
spodrsljaje. Medsebojna ljubezen k temu nagiblje. Kristusova ljubezen to zahteva (Mt 
18,21-22; Lk 17,4)« (KKC, 2227). 
 
 
Kot je bilo rečeno, nam četrta zapoved zapoveduje, »da spoštujemo vse, ki so za naše 
dobro od Boga prejeli oblast v družbi. Pojasnjuje dolžnosti tistih, ki oblast izvajajo, kot 
tudi tistih, ki imajo od nje koristi. Tisti, ki izvršujejo avtoriteto, jo morajo izvrševati kot 
služenje. »Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik« (Mt 20,26). Nravno 
merilo za izvrševanje avtoritete je njen Božji izvor, njena razumna narava in njen 
specifičen predmet. Nihče ne more zapovedati ali ustanoviti kaj takega, kar nasprotuje 
dostojanstvu oseb in naravni postavi« (KKC, 2234-2235). »Dolžnost državljanov je, da v 
duhu resnice, pravičnosti, solidarnosti in svobode skupaj z državnimi oblastmi prispevajo 
k blagru družbe. Ljubezen in služenje domovini izhajata iz dolžne hvaležnosti in iz reda 
ljubezni. Podrejenost zakonitim oblastem in služenje skupnemu blagru zahtevata od 
državljanov, da spolnjujejo svojo vlogo v življenju politične skupnosti« (KKC, 2239). 
»Podrejenost avtoriteti in soodgovornost za skupni blagor moralno zahtevata plačevanje 
davkov, izvrševanje volilne pravice, obrambo dežele: Dajte vsem, kar jim gre, davek, 
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komur davek, pristojbino, komur pristojbino, strah, komur strah, čast, komur čast (Rim 
13,7)« (KKC, 2240). Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti, da je državljan »po vesti dolžan, 
da ne sledi predpisom državnih oblasti, kadar te določbe nasprotujejo zahtevam nravnega 
reda, temeljnim pravicam ljudi ali naukom evangelija. Odklonitev pokorščine državnim 
oblastem, kadar njihove zahteve nasprotujejo zahtevam pravilne vesti, dobiva svojo 
opravičenost v razlikovanju med služenjem Bogu in služenjem politični skupnosti. »Dajte 
cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je Božjega« (Mt 22,21). »Boga je treba poslušati 
bolj kot ljudi« (Apd 5,29). Kjer pa so državljani zatirani od javne oblasti, ki prestopa meje 
svoje pristojnosti, naj se odrečejo temu, kar dejansko zahteva od njih skupna blaginja; a 
pravico imajo, da pred zlorabo oblasti branijo svoje in svojih sodržavljanov pravice, da 
ne prekoračijo mej, ki jih je začrtala naravna in evangelijska postava (CS 74, '5). (KKC, 
2242). 
 
 
14.1.5 Peta zapoved 
 
»Ne ubijaj!« (2 Mz 20,13; 5 Mz 5,17; Mt 5,22). 
 
»Človeško življenje je sveto, ker že od vsega začetka potrebuje stvariteljska božja dejanja 
in ostane za zmeraj v posebnem razmerju do svojega Stvarnika, svojega edinega cilja. 
Samo Bog je Gospod življenja od njegovega začetka do njegovega konca: nihče in v 
nobenih okoliščinah si ne sme lastiti pravice, da bi neposredno uničil nedolžno človeško 
bitje« (Knv, instr. Donumvitae intr. 5). Sveto pismo natančneje opredeljuje prepoved pete 
zapovedi: »Nedolžnega in pravičnega ne ubijaj« (2 Mz 23,7). Radovoljni uboj nedolžnega 
je v hudem nasprotju z dostojanstvom človeškega bitja, zlatim pravilom in Stvarnikovo 
svetostjo. Postava, ki to prepoveduje, je vsesplošno veljavna: obvezuje vse in vsakogar, 
vedno in povsod. V govoru na gori Gospod kliče v spomin zapoved: »Ne ubijaj!« (Mt 
5,21), doda ji še prepoved jeze, sovraštva in maščevanja. Še več, Kristus zahteva od svojih 
učencev, da nastavijo drugo lice (Mt 5,22-39), da ljubijo sovražnike (Mt 5,44). On sam 
se ni branil in je Petru dejal, naj meč pusti v nožnici (Mt 26,57)« (KKC, 2261-2262). Tudi 
zapovedi ljubezni do nas samih ne smemo prezreti:   Ljubezen do samega sebe ostaja 
temeljno načelo nravnosti. Zakonito je torej, če kdo stori, da se spoštuje pravico do 
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življenja. Kdor brani svoje življenje, ni kriv uboja, tudi če je prisiljen, da svojemu 
napadalcu zada smrtni udarec: kdor za obrambo svojega življenja uporabi večjo silo, 
kakor je potrebno, je to nedopustno. Če pa silo odbija zmerno, je dovoljeno. Za zveličanje 
ni potrebno, da bi to zmerno obrambo opustil, da bi se izognil usmrtitvi drugega. Kajti 
svoje lastno življenje mora človek bolj varovati kakor življenje drugih (Sv. Tomaž Akv., 
s.th. 2-2,64,7)« (KKC, 2264). Nadalje peta božja zapoved »prepoveduje neposreden in 
nameren uboj. Morilec in tisti, ki radovoljno sodelujejo pri uboju, storijo greh, ki vpije v 
nebo za maščevanje (1 Mz 4,10). Usmrtitev otroka (CS 51, ' 3), brata, očeta in matere ali 
sozakonca so posebno hudi zločini, ker trgajo naravne vezi« (KKC, 2268). Tako nam peta 
zapoved pove, da »ne smemo storiti ničesar z namenom, da bi posredno izzvali smrt kake 
osebe. Nravna postava nam brani izpostaviti koga brez velikega razloga smrtni 
nevarnosti, prav tako odkloniti pomoč osebi, ki je v nevarnosti. Če človeška družba 
sprejme uničujočo lakoto in se ne trudi, da bi v tej smeri kaj storila, pomagala, je to 
sramotna krivica in velik greh. Trgovci, ki z oderuštvom in prekupčevanjem povzročajo 
lakoto in smrt svojih človeških bratov, posredno zagrešijo umor. Treba ga je prisojati njim 
(Am 8,4-10). Neradovoljen uboj se nravno ne prisoja. Vendar pa ni opravičen velike 
krivde, če kdo brez sorazmernih razlogov dela tako, da ima to za posledico smrt, tudi če 
ni bilo nameravano. (KKC, 2269). 
 
»Človeško življenje je treba spoštovati in ščititi brezpogojno od trenutka spočetja dalje« 
(KKC, 2270). »Od prvega stoletja dalje je Cerkev trdila, da je vsak izzvani splav nravno 
zlo. To učenje se ni spremenilo. Ostaja nespremenljivo. Direktni splav, to se pravi tak, ki 
je hoten kot cilj ali sredstvo, je v globokem nasprotju z nravno postavo: Ne ubijaj zarodka 
s splavom in ne daj, da bo rojeni bil usmrčen (Didache 2,2; Barnabovo pismo 19,5; Pismo 
Diognetu 5,5; Tertulijan, apol. 9). Bog, gospodar življenja, je namreč zaupal ljudem 
vzvišeno nalogo ohranjati življenje, nalogo, ki naj jo spolnjujejo na človeka vreden način. 
Zato je treba življenje takoj od spočetja naprej varovati z največjo skrbjo; splav in 
usmrtitev otroka sta gnusna zločina (CS 51, ' 3). Formalno sodelovanje pri splavu je velik 
greh. Cerkev nalaga za to hudodelstvo zoper človeško življenje kanonično kazen 
izobčenja. »Kdor učinkovito oskrbi odpravo plodu, ga zadene vnaprej izrečeno 
izobčenje« (ZCP, kan. 1398) »že s samim storjenim kaznivim dejanjem« (ZCP, kan. 
1314) in pod »pogoji, ki jih predvideva pravo« (ZCP 1323-1324). Cerkev s tem noče 
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zoževati področja usmiljenja. Cerkev pokaže velikost storjenega zločina na nepopravljivo 
škodo, povzročeno nedolžnemu, ki je usmrčen, njegovim staršem in vsej družbi« (KKC, 
2271-2272). »Ker moramo zarodek vse od spočetja obravnavati kot osebo, ga moramo 
braniti v njegovi celovitosti, kolikor le mogoče negovati in zdraviti kot vsako drugo 
človeško bitje. Predporodna diagnostika je nravno dopustna, »če spoštuje življenje in 
neokrnjenost človeškega embria in fetusa in če je naravnana na individualno zaščito in 
zdravljenje. Toda zelo je v nasprotju z nravno postavo če - glede na rezultate - predvideva 
možnost, da izzove splav. Taka diagnoza, ki pokaže obstoj kake hibe ali dedne bolezni, 
ne sme biti enakovredna obsodbi na smrt« (Knv, instr. Donumvitae 1,2). »Kakor pri 
vsakem medicinskem posegu na pacientu, tako je tudi pri posegu na človeškem zarodku, 
imeti poseg za dovoljen pod pogojem, da se spoštuje življenje in neokrnjenost 
(integriteto) embria in ne prinaša s seboj zanj nesorazmernih tveganj, temveč ima za cilj 
zdravljenje ter izboljšanje zdravstvenega stanja oz. individualnega preživetja« (Knv, 
instr. Donumvitae 1,3). »Nemoralno je proizvajati človeške embrie, namenjene za to, da 
bi jih izrabljali kot razpoložljiv biološki material« (Knvinstr. Donumvitae 1,5). »Nekateri 
poskusi poseganja v kromosomsko in genetsko posest niso terapevtski, ampak merijo na 
proizvodnjo človeških bitij, ki so izbrana glede na spol ali druge vnaprej določene 
lastnosti. Te manipulacije so v nasprotju z osebnim dostojanstvom človeškega bitja, 
njegove integritete in njegove neponovljive identitete« (Knvinst. Donumvitae 1,6)« 
(KKC, 2274-2275). 
 
Človeško življenje je treba spoštovati v starosti in oslabelosti: »Tisti, katerih življenje je 
zmanjšano ali je oslabelo, terjajo posebno obzirnost. Dolžni smo podpirati bolne in 
prizadete osebe, da bodo mogli živeli, kolikor je mogoče, normalno življenje. Naj bodo 
nagibi in sredstva kakršnakoli, direktna evtanazija obstaja v tem, da napravi konec 
življenju prizadetih, bolnih ali umirajočih oseb. Moralno je nesprejemljiva. Tako dejanje 
ali opustitev, ki samo po sebi ali v nameri povzroči smrt, da bi zatrlo bolečino, sestavlja 
umor, ki je v hudem nasprotju s človekovim dostojanstvom in s spoštovanjem živega 
Boga, njegovega Stvarnika. Zmota v presoji, v katero je mogoče zabresti v dobri veri, ne 
spremeni narave tega morilskega dejanja, ki ga je vedno treba obsoditi in izključiti. 
Prenehanje z dragimi medicinskimi postopki, nevarnimi, izrednimi ali s pričakovanimi 
rezultati, more biti zakonito. To je odklonitev »terapevtske zagrizenosti«. S tem 
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odgovorni človek noče »zadati« smrti, pač pa se sprejme dejstvo, da je ne more preprečiti. 
Odločitve mora napraviti pacient, če je za to pristojen in zmožen; če pa ne, tedaj tisti, ki 
imajo za to pravico po zakonu, vedno spoštujoč pacientovo razumno voljo in njegove 
zakonite koristi. Tudi če menimo, da je smrt čisto blizu, ni mogoče zakonito prekiniti 
nege, ki jo dolgujemo bolniku. Uporaba analgetikov za olajšanje bolečin umirajočega 
more, tudi z nevarnostjo skrajšanja njegovih dni, biti nravno skladna s človekovim 
dostojanstvom, če smrt ni hotena niti kot cilj niti kot sredstvo, marveč samo predvidevana 
in tolerirana kot neizogibna. Lajšanje bolečin sestavlja privilegirano (prednostno) obliko 
nesebične ljubezni. Zato jo moramo podpirati« (KKC, 2276-2279). Omenili smo že 
spoštovanje in ljubezen do sebe, toda poglejmo si še z vidika samomora: Vsakdo je 
odgovoren za svoje življenje pred Bogom, ki mu je življenje podaril« (KKC, 2280). Zato 
»samomor nasprotuje človekovemu naravnemu nagnjenju človeškega bitja, da življenje 
ohranja in ga napravi trajnega. Samomor je v hudem nasprotju s pravično ljubeznijo do 
sebe. Prav tako žali ljubezen do bližnjega, ker krivično pretrga vezi solidarnosti z 
družinsko, narodno in človeško družbo, glede katerih ohranjamo obveznosti. Samomor 
nasprotuje ljubezni do živega Boga. Če je bil izvršen z namenom, da bi bil zgled, 
predvsem za mlade ljudi, si samomor privzame še težo pohujšanja. Prostovoljno 
sodelovanje pri samomoru nasprotuje nravnemu zakonu. Hude psihične motnje, 
zaskrbljenost ali velik strah pred preizkušnjo, trpljenjem ali mučenjem, morejo zmanjšati 
samomorilčevo odgovornost« (KKC, 2281-2282). 
 
Naša grešnost, ki je lahko izrazita in brez sramu, privede do pohujšanja bližnjega. Toda 
»pohujšanje je ravnanje ali vedenje, ki druge napeljuje, naj delajo slabo. Tisti, ki 
pohujšuje, naredi iz sebe skušnjavca svojega bližnjega. Škoduje kreposti in poštenosti; 
potegniti more brata v duhovno smrt. Pohujšanje sestavlja veliko krivdo, če z dejanjem 
ali opustitvijo drugega premišljeno zapelje v veliko pregreho. (KKC, 2284). Skrb za 
bližnjega je zelo pomembna in potrebna, prav tako je potrebna skrb za lastno zdravje in 
zdravje drugih: »Življenje in fizično zdravje sta dragoceni dobrini, ki nam ju je zaupal 
Bog. Razumno moramo skrbeti zanju, upoštevajoč potrebe drugega in skupni blagor. Skrb 
za zdravje državljanov zahteva pomoč družbe za dosego takih eksistenčnih razmer, ki 
omogočajo odraščanje in doseganje zrelosti: hrano in obleko, prebivališče, skrb za 
zdravje, osnovno izobrazbo, zaposlitev, socialno podporo« (KKC, 2288). »Če nravnost 
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poziva k spoštovanju telesnega življenja, iz njega ne napravlja absolutne vrednote. Upira 
se novo-poganskemu pojmovanju, ki teži po tem, da bi uvedlo kult telesa, mu vse 
žrtvovalo, malikovalo fizično popolnost in športni uspeh. S selektivnim izborom med 
močnimi in slabotnimi more takšno pojmovanje privesti do sprevrženosti človeških 
odnosov« (KKC, 2289). »Krepost zmernosti nas razpoloži za to, da se izogibamo vsem 
kakršnim koli pretiravanjem, zlorabe jedi, alkohola, tobaka in zdravil. Tisti, ki v stanju 
pijanosti ali čezmernem opoju hitrosti ogrožajo varnost drugega ali svojo lastno varnost 
na cestah, na morju ali v zraku, si nakopljejo veliko krivdo« (KKC, 2290).  
»Uporaba droge ima zelo uničujoče učinke za zdravje in človeško življenje. Zunaj strogo 
zdravstvenih indikacij, je to velik greh. Tajna proizvodnja in trgovanje z drogami sta 
škandalozno početje; takšna proizvodnja in trgovina sestavljata - zaradi tega ker k temu 
spodbujata - direktno sodelovanje pri ravnanju, ki je v velikem nasprotju z nravno 
postavo« (KKC, 2291).  
 
 
Ko se zatekamo k medicinski znanosti, ki je tudi velik blagor ljudi, ne smemo z njo 
prekoračiti mej in poseči v dostojanstvo človeka. »Raziskave ali poskusi na človeškem 
bitju ne morejo legitimirati dejanj, ki sama po sebi nasprotujejo dostojanstvu osebe in 
nravni postavi. Morebitna privolitev subjektov ne opraviči takih dejanj. Eksperimenti na 
človeškem bitju niso nravno zakoniti, če človekovo življenje ali fizično ali psihično 
integriteto subjekta spravljajo v nevarnosti, ki so nesorazmerne ali izogibljive. 
Eksperimenti na človeških bitjih niso skladni z dostojanstvom osebe, če se vrh tega vrši 
brez razsvetljene privolitve subjekta ali tistih, ki imajo pravice glede njega. Presajanje 
organov ni nravno sprejemljivo, če darovalec ali njegovi upravičenci niso dali 
razsvetljene privolitve. Presajanje organov se sklada z nravnim zakonom in more biti 
zaslužno, če so fizične in psihične nevarnosti tveganja, ki se jim izpostavi darovalec 
sorazmerna iskani dobrini pri prejemniku. Nravno nedopustno je neposredno izzvati 
pohabljenje, ki napravi človeško bitje invalidno, ali smrt človeškega bitja, četudi z 
namenom, da bi bila smrt drugih oseb odložena na pozneje« (KKC, 2295-2296). Pri 
vsakem našem delovanju moramo gledati na spoštovanje celovitosti telesa. V nasprotju s 
tem so ugrabitve, terorizem, mučenje: »Ugrabitve in jemanje talcev povzročajo gospostvo 
terorja in z grožnjo izvaja neznosen pritisk na žrtve. Nravno so takšne reči nedopustne. 
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Terorizem, ki ogroža, rani in ubija brez razlike, je v velikem nasprotju s pravičnostjo in 
ljubeznijo do bližnjega. Mučenje, ki uporablja fizično ali moralno nasilje, da bi iztrgalo 
priznanja, da bi kaznovalo krivce, ustrahovalo nasprotnike in zadostilo sovraštvu – takšno 
mučenje nasprotuje spoštovanju osebe in človeškega dostojanstva« (KKC, 2297). 
Dostojanstvo pripada tudi mrtvim telesom: »S telesi umrlih je treba ravnati s 
spoštljivostjo in ljubeznijo v veri in upanju na vstajenje. Pokopavanje mrtvih je eno 
telesnih del usmiljenja (Tob 1,16-18); to delo izkazuje čast božjim otrokom, templjem 
Svetega Duha« (KKC, 2300). Peta božja zapoved nas kliče tudi k miru, po Gospodovih 
besedah, miru v srcu in v svetu (KKC, 2302). Jeza, ki stremi k maščevanju in umoru 
bližnjega, je hudo nasprotje ljubezni, zato je smrtni greh (KKC, 2302). Tudi prostovoljno 
sovraštvo do bližnjega je greh in proti Jezusovim besedam, ki vabijo k ljubezni in molitvi 
do sovražnikov (KKC, 2303). Ravno tako »peta zapoved prepoveduje prostovoljno 
uničenje človeškega življenja. Zaradi zla in krivic, ki jih prinaša vsaka vojna, Cerkev 
vsakogar na vso moč opominja, naj moli in dela za to, da bi nas Božja dobrota osvobodila 
prastare usužnjenosti vojni (CS 81,4)« (KKC, 2307). 
 
 
14.1.6 Šesta zapoved 
 
»Ne prešuštvuj! (2 Mz 20,14). 
 
Šesta božja zapoved nas opozarja na krepost čistosti. »Krepost čistosti se daje voditi 
glavni kreposti zmernosti, ki teži k temu, da bi z razumnostjo prežela strasti in težnje 
človeške čutnosti« (KKC, 2341). »Obvladovanje samega sebe je dolgotrajno delo. 
Obvladovati sebe ne moremo kar čez noč. Predpostavlja namreč napor, ki ga jemljemo 
nase v vseh dobah življenja (Tim 2,1-6). Napor, ki se zahteva, more v nekaterih obdobjih 
biti bolj intenziven, tedaj, ko se oblikuje osebnost, v dobi otroštva in odraščanja« (KKC, 
2342). Poglejmo si grehe zoper čistost: »Nečistost (luxuria) je neurejena želja po spolni 
nasladi ali neurejeno uživanje le-te. Spolna naslada je nravno neurejena, če jo človek išče 
zaradi nje same, ločeno od namenov roditve in združitve« (KKC, 2351). Masturbacija 
(samozadovoljevanje) imenujemo prostovoljno draženje spolnih organov z namenom, da 
bi dosegli spolni užitek« (KKC, 2352). Spolna naslada je tu iskana zunaj »spolnega 
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odnosa, ki ga zahteva nravni red, tistega namreč, ki uresničuje v povezanosti z resnično 
ljubeznijo celotni smisel medsebojne podaritve in človeške roditve« (Knv, izjava Persona 
humana 9.)«  (KKC, 2352). »Da bi oblikovali pravično sodbo o nravni odgovornosti 
subjektov in bi usmerjali pastoralno delovanje, bomo upoštevali čustveno nezrelost, moč 
nakopanih navad, stanje tesnobe ali drugih psihičnih in socialnih dejavnikov, ki 
zmanjšujejo ali celo skoraj izničijo nravno krivdo« (KKC, 2351). »Nečistovanje 
(fornicatio) je telesno združenje neporočenega moškega in neporočene ženske zunaj 
zakona. Nečistovanje hudo nasprotuje dostojanstvu oseb in človeške spolnosti, ki je 
naravno naravnana na blagor zakoncev kakor tudi roditeljev in vzgojo otrok. Poleg tega 
je veliko pohujšanje, kadar se v tem kvari mladina« (KKC, 2353). Pornografija je v tem, 
da dejanska ali simulirana spolna dejanja iztrgajo iz intimnosti partnerjev in jih 
premišljeno razkazujejo tretjim osebam. Pornografija žali čistost, ker pači naravo 
zakonskega dejanja, ki je intimno podarjanje zakoncev drugega drugemu. Pornografija je 
huda kršitev dostojanstva tistih, ki se ji predajo (igralci, trgovci, občinstvo), kajti tu 
vsakdo postane za drugega predmet odurne naslade in nedovoljenega dobička« (KKC, 
2354). »Pornografija je velik greh« (KKC, 2354). Prostitucija je kršitev dostojanstva 
osebe, ki se prostituira, ponižane na spolno naslado, ki jo kdo izvleče iz nje. Tisti, ki plača, 
hudo greši zoper sebe: prekrši čistost, h kateri ga je zavezal njegov krst, in omadežuje 
svoje telo, tempelj Svetega Duha (1 Kor 6,15-20)«  (KKC, 2355). »Predajanje prostituciji 
je sicer vedno zelo grešno, vendar pa revščina, izsiljevanje z grožnjami ali socialni pritisk 
lahko zmanjšajo prištevanje krivde« (KKC, 2355). Posilstvo je, če kdo s silo, z nasiljem 
vstopi v spolno intimnost te ali one osebe. Posilstvo krši pravičnost in ljubezen. Posilstvo 
globoko rani pravico vsakogar do spoštovanja, do svobode, do fizične in nravne 
integritete (neokrnjenosti), ki more žrtev zaznamovati za vse življenje. Vedno je to 
notranje zlo dejanje. Še hujše je posilstvo, ki ga zagrešijo starši (prim. incest) ali 
vzgojitelji otrokom, ki so jim zaupani. (KKC, 2356). Homoseksualnost pomeni odnose 
med moškimi in ženskami, ki čutijo izključno ali prevladujočo spolno privlačnost do oseb 
istega spola. V različnih stoletjih in kulturah si nadeva oblike, ki se precej spreminjajo. 
Psihični nastanek homoseksualnosti v veliki meri ni razložen. Opirajoč se na Sveto pismo, 
ki dejanja homoseksualnosti prikazuje kot  hude zablode ( 1 Mz 19,1-29; Rim 1,24-27; 1 
Kor 6,10; 1 Tim 1,10), je izročilo vedno izjavljalo, da so »homoseksualna dejanja notranje 
neurejena dejanja« (Knv, izjava Persona humana 8.). Takšna dejanja nasprotujejo 
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naravni postavitvi. Takšna spolna dejanja zapirajo pot za darovanje in posredovanje 
življenja. Ta dejanja ne izhajajo iz resnične učinkovite in spolne komplementarnosti. V 
nobenem primeru jih ne moremo odobravati« (KKC, 2357). 
 
Sedaj si bomo pogledali prekršitve zoper dostojanstvo zakona, ki je v katoliški cerkvi 
nerazvezljiv: »Zveza, ki sta jo zakonca sklenila svobodno, jima nalaga obveznost, da jo 
ohranita eno in nerazvezljivo (ZCP, kan. 1056.). »Kar je Bog združil, naj človek ne 
ločuje« (Mr 10,9)«  (KKC, 2364). Človeška narava, zaznamovana z grahom, žal razbija 
zakonske zveze. Grehi oz. prekršitve, povezane s tem, so: »Prešuštvo. Beseda pomeni 
zakonsko nezvestobo. Kadar imata dva partnerja, od katerih je vsaj en poročen, spolni 
odnos, čeprav samo kratkotrajen, zagrešita prešuštvo. Kristus obsoja celo prešuštvo 
preprostega poželenja (Mt 5,27-28). Šesta zapoved in Nova zaveza brezpogojno 
prepovedujeta prešuštvo (Mt 5,32; 19,6; Mr 10,11; 1 Kor 7,10-11). Preroki  razkrivajo 
njegovo težavo. V prešuštvu vidijo podobo greha malikovalstva (Oz 2,7; Jer 5,7; 13,27). 
Prešuštvo je krivičnost. Tisti, ki ga zagreši, se pregreši zoper svoje obljubljene 
obveznosti. S prešuštvom rani znamenje zaveze, kar zakonska vez je, krši pravico drugega 
zakonca in oškoduje ustanovo zakona, ko prekrši pogodbo, na kateri je zakon osnovan. 
Prešuštvo dela škodo blagru človeškega rodu in otrok, ki potrebujejo trdno zedinjenost 
staršev« (KKC, 2380-2381). »Ločitev zakona je velik greh zoper nravno postavo. 
Prelomiti hoče pogodbo, s katero sta zakonca svobodno privolila, da bosta drug z drugim 
živela do smrti. Ločitev zakona je žalitev zoper odrešenjsko zavezo, ki je zakramentalna 
poroka njeno znamenje. Dejstvo sklenitve nove zveze, tudi če jo civilna postava priznava, 
težo preloma povečuje: ponovno poročeni zakonec se tedaj znajde v položaju javnega in 
trajnega prešuštva. Če se zakonec, potem ko se je od žene ločil, približa kaki drugi ženski, 
je prešuštnik, ker stori, da ta ženska prešuštvuje; in ženska, ki prebiva skupaj z njim, je 
prešuštnica, ker je pritegnila k sebi moža neke druge (Sv. Bazilij)« (KKC, 2384). »Ločitev 
dobi nenravno oznako nereda, ki ga uvede v družinsko celico in v družbo. Ta nered ima 
za posledico hudo škodo: za zakonca, ki postane zapuščen; za otroke, ki jih ločitev staršev 
travmatizira in jih starši pogosto vlečejo vsak na svojo stran; zaradi učinka nalezljivosti, 
ki iz tega napravlja družbeno rano« (KKC, 2385). »Mnogoženstvo se ne sklada z nravno 
postavo. Mnogoženstvo »radikalno nasprotuje zakonskemu občestvu; direktno namreč 
zanika Božji načrt, kakor nam je bil razodet od začetka, saj nasprotuje enakemu 
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osebnostnemu dostojanstvu moža in žene, ki se v zakonu podarjata s celostno ljubeznijo, 
ki je prav zato samo ena in izključna« (FC 19; SC 47,2)« (KKC, 2387). »Krvoskrunstvo 
(incest) pomeni intimni odnos med tistimi, ki so med seboj v sorodstvu ali svaštvu v takšni 
stopnji, ki med njimi prepoveduje zakon (3 Mz 18,7-20)« (KKC, 2388). Krvoskrunstvo 
kvari družinske odnose in pomeni pomaknitev nazaj k živalskosti« (KKC, 2388). »S 
krvoskrunstvom moremo povezovati spolne zlorabe, ki jih odrasli zagrešijo nad otroki in 
mladoletniki, ki so jim zaupani v varstvo. Krivda se tedaj podvoji s pohujšujočim 
poškodovanjem, prizadeti fizični in moralni integriteti mladih oseb, ki s tem ostanejo 
zaznamovane za vse življenje, in kršitvijo vzgojiteljske odgovornosti« (KKC, 2389). 
»Svobodna zveza nastane, ko moški in ženska svoji zvezi, ki vključuje tudi spolno 
intimnost, nočeta dati pravne in javne oblike« (KKC, 2390). Izraz zajema različna stanja: 
priležništvo, zavračanje zakona kot takega, nesposobnost zavezati se z obljubami za dalj 
časa (FC 81). Vsa ta stanja žalijo dostojanstvo zakona. Takšni pojavi razbijajo idejo 
družine: spolno dejanje mora imeti svoje mesto izključno v zakonu. Zunaj njega je vedno 
velik greh in posledično izključuje iz zakramentalnega obhajila« (KKC, 2390). 
 
 
14.1.7 Sedma zapoved 
 
»Ne kradi!« (2 Mz 20,15; 5 Mz 5,19; Mt 19,18). 
 
»Sedma zapoved prepoveduje, da bi krivično jemali ali zadrževali dobrino bližnjega in 
kakorkoli delali krivico bližnjemu v njegovih dobrinah. Predpisuje pravičnost in ljubezen 
pri ravnanju z zemeljskimi dobrinami in sadovi človeškega dela. Z ozirom na skupni 
blagor zahteva, da spoštujemo vesoljno namenitev dobrin in pravico do zasebne lastnine. 
Krščansko življenje si prizadeva dobrine tega sveta naravnati na Boga in na bratsko 
ljubezen« (KKC; 1401). Nadalje sedma zapoved »prepoveduje krajo, torej prilastitev 
dobrin  drugega zoper lastnikovo razumno voljo. Tatvina ne obstaja, če je mogoče 
predpostavljati privolitev ali če zavrnitev nasprotuje razumu in vesoljni namenitvi dobrin. 
Tak je primer nujne in očitne potrebe, ko je edina možnost, da si pomagamo pri temeljnih 
potrebah (hrana, zavetje, obleka …), ta, da razpolagamo z dobrinami drugega in jih 
uporabljamo (CS 69,1.3)« (KKC, 2408). »Vsak način krivičnega odvzema in zadrževanja 
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dobrin drugega, četudi ni v protislovju z določbami civilne postave, nasprotuje sedmi 
zapovedi. Taki načini so: premišljeno zadrževati posojene dobrine ali izgubljene 
predmete; goljufati  v trgovanju (5 Mz 25,13-16); nepravično izplačevati krivične plače 
(5 Mz 24,14-15; Jak 5,4); dviganje cen, izrabljajoč nevednost ali stisko drugega (Am 8,4-
6). Naravno nedovoljeni načini so tudi: špekulacija, s katero kdo skuša umetno 
spreminjati cenitev dobrin, da bi imel v škodo drugega dobiček; korupcija, s katero kdo 
preobrača sodbo tistih, ki morajo odločiti v skladu s pravom; prilaščanje in zasebno 
uporabljanje družbenega imetja kakega podjetja; slabo izvršena dela, davčna prevara, 
ponarejanje čekov in faktur, pretirani izdatki, razsipnost. Prostovoljno povzročiti škodo 
pri zasebni ali javni  lastnini nasprotuje nravni postavi in zahteva povrnitev škode« (KKC, 
2409). 
 
Sedma zapoved se dotika tudi kvartanja, stav, trgovine z ljudmi in nas vabi k spoštovanju 
integritetnega stvarstva. »Hazardne igre (kvartanje itd.) ali stave same po sebi ne 
nasprotujejo pravičnosti. Nravno nespremenljive postanejo, ko človeku odvzamejo to, kar 
mu je potrebno za kritje lastnih potreb in potreb drugih. Strast do igranja lahko postane 
huda zasužnjenost. Krivično staviti ali pri igri goljufati je materija za veliki greh, razen 
če je storjena škoda tako majhna, da je tisti, ki jo trpi, po pameti ne more imeti za 
pomembno« (KKC, 1413). »Sedma zapoved prepoveduje dejanja ali početja, ki iz 
kakršnegakoli razloga, egoističnega ali ideološkega, verižniškega ali totalitarnega, vodijo 
k zasužnjevanju ljudi, k nepriznavanju njihovega osebnega dostojanstva, h kupovanju, 
prodajanju in zamenjevanju ljudi, kakor da bi bili blago. Ljudi nasilno zreducirati na 
uporabno vrednoto ali na vir dobička je greh zoper dostojanstvo oseb in njihovih 
temeljnih pravic« (KKC, 2414). »Sedma zapoved zahteva spoštovanje integritete 
stvarstva. Živali, rastline in neživa narava – vse to je po naravi namenjeno skupnemu 
blagru preteklega, sedanjega in prihodnjega človeštva (1 Mz 1,28-31). Uporabljanja 
rudninskih, rastlinskih in živalskih bogastev vesoljstva ne moremo odtegniti od 
spoštovanja do zahteve nravnosti« (KKC, 2415). V nasprotju s človeškim dostojanstvom 
je po nepotrebnem trpinčiti živali ali oteževati njihova življenja. Prav tako je nedostojno 
trošiti zanje vsote, ki bi prvenstveno morale lajšati bedo ljudi. Dovoljeno je ljubiti živali; 
ni pa jim dovoljeno izkazovati takšne naklonjenosti, kakršno dolgujemo samo osebam« 
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(KKC, 2418). Tako smo povabljeni za skrb za naravo in sočloveka ter tako lajšati njegovo 
bedo. 
 
 
14.1.8 Osma zapoved 
 
»Osma zapoved v odnosih z bližnjim prepoveduje pačiti resnico. Ta nravni predpis izvira 
iz poklicanosti svetega ljudstva, da bi bilo priča za svojega Boga, ki je resnica in hoče 
resnico. Kršitve resnice z besedami ali dejanji izražajo odklanjanje, da bi sprejemali nase 
prizadevanje za to, kar je pravilno: so izraz temeljne nezvestobe Bogu in v tem smislu 
spodkopavajo temelje zaveze« (KKC, 2464). »Resnico kot pravilno delovanje in 
govorjenje imenujemo resnicoljubnost, iskrenost ali odkritost. Resničnost ali 
resnicoljubnost je krepost, ki je v tem, da se kažemo resnične v svojih dejanjih in 
govorimo resnico v svojih besedah, tako da se varujemo dvoličnosti, pretvarjanja in 
hinavščine« (KKC, 2468).  Poglejmo si dejanja, ki kršijo resnico: »Krivo pričevanje in 
kriva prisega. Kadar je resnici nasprotujoče govorjenje izrečeno pred javnostjo, dobi 
posebno težo. Pred sodiščem postane krivo pričevanje (Prg 19,9). Če je podano pod 
prisego, gre za krivo prisego. Tovrstna dejanja prispevajo k temu, da je bodisi nedolžen 
človek obsojen bodisi krivec oproščen, ali pa da se poveča kazen, ki si jo je obtoženec 
nakopal (Prg 18,5). Taka dejanja močno škodujejo izvrševanju pravice in pravšnosti 
sodbe, ki jo izrekajo sodniki« (KKC, 2476). »Spoštovanje do dobrega imena vseh 
prepoveduje vsako ravnanje in vsako besedo, ki bi mogla povzročiti neupravičeno škodo 
(ZCP, kan. 220). Človek se pregreši: 
- s predrzno sodbo; kdor brez zadostne osnove dopušča kot resnično - četudi molče 
- kakšno nravno napako pri bližnjem;  
- z opravljanjem; kdor brez objektivno veljavnega razloga odkriva napake in grehe 
drugega osebam, ki tega ne vedo (prim. Sir 21,2);  
- z obrekovanjem; kdor z govoricami, ki so v nasprotju z resnico, škoduje dobremu 
imenu drugih in daje priložnost za napačne sodbe glede njih« (KKC, 2477).  
»Opravljanje in obrekovanje škodujeta dobremu imenu in časti bližnjega. Čast je 
družbeno pričevanje, izkazano človeškemu dostojanstvu, in vsakdo ima pravico do časti 
svojega imena, ugleda in spoštovanja. Opravljanje in obrekovanje torej kršita kreposti 
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pravičnosti in ljubezni« (KKC, 2479). »Odpraviti je treba vsako besedo ali ravnanje, ki z 
laskanjem, prilizovanjem ali dobrikanjem bližnjega opogumlja ali potrjuje v hudobiji 
njegovih dejanj in izprijenosti njegovega vedenja. Prilizovanje je velik greh, če postane 
sokrivo za pregrehe in velike grehe. Želja, da bi izkazali uslugo ali prijateljstvo, ne 
opravičuje dvoličnosti govorjenja. Prilizovanje je mali greh, kadar želi biti samo prijetno, 
izogniti se kakšnemu zlu, pomagati v kakšni potrebi, doseči zakonite ugodnosti« (KKC, 
2480). »Bahanje ali samohvala je greh proti resnici. Isto velja za posmeh (ironijo), ki ima 
namen koga omalovaževati, tako da zlohotno karikira ta ali oni vidik njegovega vedenja« 
(KKC, 2481).  
 
Namenimo še nekaj besed laži. »Laž je v tem, da kdo reče kaj napačnega z namenom, da 
bi drugega varal«. (sv. Avguštin, mend. 4,5) Gospod ožigosa v laži delo hudobnega duha: 
»Hudiča imate za očeta ... v njem ni resnice. Kadar laže, jemlje iz svojega, ker je lažnik 
in oče laži«. (Jn 8,44) »Laž najbolj neposredna kršitev resnice. Lagati pomeni govoriti ali 
delati zoper resnico, da bi zavedli v zmoto tistega, ki ima pravico, da jo pozna. Ko laž 
rani človekov odnos do resnice in do bližnjega, hudo krši osnovni odnos človeka in 
njegove besede do Gospoda« (KKC, 2483). »Teža laži se meri v skladu z naravo resnice, 
ki jo laž popači, v skladu z okoliščinami, nameni tistega, ki jo zagreši, v skladu s škodo, 
ki jo utrpijo tisti, ki so njene žrtve. Če je laž sama po sebi le mali greh, postane smrtni 
greh tedaj, kadar hudo prizadene kreposti pravičnosti in ljubezni« (KKC, 2484) »Laž je 
nekaj zlega po svoji naravi. Laž je onečaščenje besede, ki ima nalogo, da drugim 
priobčuje spoznano resnico. Premišljeni sklep, da zavedemo bližnjega v zmoto s 
trditvami, ki nasprotujejo resnici, je pregrešitev zoper pravičnost in ljubezen. Krivda je 
večja, kadar namen, da varamo, vsebuje nevarnost, da bi imel pogubne posledice za tiste, 
ki so odvrnjeni od resnice« (KKC, 2485). »Laž je (zaradi tega, ker je kršitev kreposti 
resnicoljubnosti) resnično nasilje nad bližnjim. Prizadene ga v njegovi zmožnosti za 
spoznavanje, ki je pogoj za vsako sodbo in odločitev. Laž vsebuje kal razdeljenosti duhov 
in vse gorje, ki ga le-ta prebuja. Laž je pogubna za vso družbo; spodkopava namreč 
zaupanje med ljudmi in trga tkivo socialnih odnosov« (KKC, 2486) »Vsak prestopek 
zoper pravičnost in resnico nalaga dolžnost, da to popravimo, tudi če je bilo storilcu 
odpuščeno. Kadar krivice ni mogoče popraviti javno, je treba to storiti na skrivaj; če 
tistemu, ki mu je bila prizadejana škoda, le-te ni mogoče poravnati naravnost, mu je treba 
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v imenu ljubezni dati moralno zadoščenje. Ta dolžnost, da popravimo škodo, se tiče tudi 
prestopkov glede dobrega imena drugega. To popravilo, moralno in včasih materialno, je 
treba ocenjevati po meri škode, ki je bila povzročena.« (KKC, 2487) 
 
Potrebno je omeniti, da »pravica do priobčevanja resnice ni brezpogojna. Vsakdo mora 
usklajevati svoje življenje z evangeljsko zapovedjo bratske ljubezni, ki terja, da v 
konkretnih položajih presodimo, ali je oz. ni primerno razkriti resnice tistemu, ki to prosi 
oziroma zahteva« (KKC, 2488). »Ljubezen in spoštovanje do resnice morata narekovati 
odgovarjanje na vsako prošnjo oziroma zahtevo po obvestitvi. Blagor in varnost drugega, 
spoštovanje do zasebnega življenja, skupni blagor, to so zadostni razlogi za molk o tem, 
kar ni potrebno, da bi bilo znano, ali uporabo diskretne (zadržane) govorice. Dolžnost 
izogibati se pohujšanju pogosto narekuje strogo diskretnost. Nihče ni dolžan razkriti 
resnice tistemu, ki nima pravice, da bi jo poznal (Sir 27,16; Prg 25,9-10)« (KKC, 2489). 
 
 
14.1.9 Deveta zapoved 
 
»Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega bližnjega, njegovega hlapca in 
dekle, ne želi njegovega vola in osla ali česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu« (2 Mz 
20,17; 5 Mz 5,21; Mt 5,28). 
 
Deveta zapoved govori o poželenju. Vabi nas k čistosti in zdravi sramežljivosti: »Sv. 
Janez razlikuje tri vrste poželenja oz. poželjivosti: poželenje mesa, poželenje oči in napuh 
življenja (1 Jn 2,16). Po katoliškem katehetskem izročilu prepoveduje deveta zapoved 
meseno poželjivost, deseta pa pohlep po imetju bližnjega« (KKC, 2514). »V etimološkem 
pomenu more »poželenje« pomeniti vsako silovito obliko človeškega hrepenenja. 
Krščanska teologija mu je dala poseben pomen vzgiba čutnega teženja, ki nasprotuje 
delovanju človeškega razuma. Apostol Pavel istoveti poželenje z upiranjem »mesa« zoper 
»duha« (Gal 5,16.17.24; Ef 2,3). Poželenje prihaja iz nepokorščine prvega greha (1 Mz 
3,11). Človekove nravne zmožnosti spravlja v nered in, ne da bi bilo samo v sebi greh, 
nagiblje človeka, da bi grešil (DS 1515)« (KKC, 2515). »V človeku že zaradi tega, ker je 
sestavljen iz duha in telesa, obstaja neka napetost; v njem se odvija boj teženj med 
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»duhom« in »mesom«. Vendar ta boj pripada dediščini greha. Njegova posledica je hkrati 
njegovo potrdilo. Ta boj je del vsakdanjega izkustva duhovnega boja. Apostol nikakor ne 
misli prezirati ali obsojati telesa, ki skupaj z duhovno dušo sestavljata človekovo naravo 
in njegovo subjektivno osebnost. Obravnava dela, ali še bolje stalna razpoloženja - 
krepostna in grešna - nravno dobra ali zla, ki so sad podreditve (v prvem primeru) ali 
upiranja (v drugem primeru) zveličavnemu delovanju Svetega Duha. Zato apostol piše: 
»Če živimo iz Duha, tudi delajmo po Duhu« (Gal 5,25) (Janez Pavel II., DeV 55)« (KKC, 
2516).  
 
V našem srcu se odvija mnogo misli in iz njega prihajajo naša dejanja: »Srce je sedež 
nravne osebnosti. Iz njega namreč prihajajo hudobne misli, uboji, prešuštva, nečistovanje. 
(Mt 15,19). Boj zoper meseno poželenje gre prek očiščevanja srca in izvrševanja 
zmernosti: Vztrajaj v preprostosti, nedolžnosti in boš kakor majhni otroci, ki ne poznajo 
uničujočega zla iz življenja ljudi (Herma, mand. 2,1).« (KKC, 2517) »Šesti blagor pravi: 
»Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali« (Mt 5,8). »Čista srca« pomenijo tiste ljudi, 
ki svoj razum in voljo usmerjajo z zahtevami božje svetosti, predvsem na treh področjih, 
ki so ljubezen do bližnjega (1 Tim 4,3-9; 2 Tim 2,22), čistost ali spolna urejenost 
(rectitudo; 1 Tes 4,7; Kol 3,5; Ef 4,19), ljubezen do resnice in prava vera (Tit 1,15; 1 Tim 
1,3-4; 2 Tim 2,23-26). Med čistostjo srca, telesa in vere obstaja vez: verniki morajo 
varovati člene vere, »da bi bili verujoči poslušni Bogu; da bi v poslušnosti lepo živeli; da 
bi z lepim življenjem očiščevali svoje srce in da bi, očiščujoč svoje srce, razumeli to, kar 
verujejo« (sv. Avguštin, fid. et symb. 10,25)« (KKC, 2518). Za čistost srca se je se je 
potrebno neprestano truditi in boriti: »Krst podeljuje prejemniku milost očiščenja vseh 
grehov. Toda krščeni se mora še naprej bojevati zoper poželjivost mesa in neurejena 
poželenja. Z Božjo milostjo se do tega povzpne:  
- s krepostjo in darom čistosti, kajti čistost omogoča ljubiti z iskrenim in 
nerazdeljenim srcem;  
- s čistostjo namena, ki obstoji v tem, da se usmerja na človekov resnični smoter: s 
preprostim (neskaljenim) očesom skuša krščeni najti in spolnjevati v vsaki stvari 
Božjo voljo (Rim 12,2; Kol 1,10);  
- s čistostjo pogleda, zunanjega in notranjega;  
- z disciplino čustev in domišljije;  
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- z odklanjanjem vsakega popuščanja v nečistih mislih, ki ga nagibljejo, da bi se 
odvrnil od poti božjih zapovedi: »Pogled vzbuja nespametnemu poželenje« (Mdr 
15,5); 
- z molitvijo. Sv. Avguštin pravi: »Menil sem, da je spolna vzdržnost stvar 
človekovih lastnih moči, a teh si jaz nisem bil v svesti, ker sem bil v svoji 
nespameti tako neveden, da nisem poznal besed, ki so zapisane, da nihče ne more 
biti vzdržen, če mu ti ne daš. Tudi meni bi bil vsekakor dal, če bi bil s srčno tožbo 
trkal na tvoja ušesa in v trdni veri svojo skrb preložil nate (sv. Avguštin, conf. 
6,11,20)«  
 
»Čistost postavlja zahtevo po sramežljivosti. Sramežljivost je sestavni del zmernosti. 
Sramežljivost varuje intimnost osebe in v ta namen zavrača razkrivanje tega, kar mora 
ostati skrito. Naravnana je na čistost in izpričuje njeno tenkočutnost. Sramežljivost vodi 
poglede in kretnje tako, da se skladajo z dostojanstvom oseb in njihove povezanosti« 
(KKC, 2521). »Sramežljivost ščiti skrivnost oseb in njihove ljubezni. Sramežljivost vabi 
k potrpežljivosti in umerjenosti v ljubezenskem odnosu in terja, da so izpolnjeni pogoji 
za dokončno medsebojno podaritev in zavezo moža in žene. Sramežljivost je skromnost. 
Sramežljivost navdihuje izbiro obleke. Tam, kjer se nakazuje nevarnost za nezdravo 
radovednost, ohranja molk ali zadržanost. Sramežljivost postane diskretnost« (KKC, 
2522). 
 
 
14.1.10 Deseta zapoved 
 
»Ne žêli […] kar pripada tvojemu bližnjemu!« (2 Mz 20,17) »Ne bodi pohlepen po hiši 
svojega bližnjega, njegovem polju, hlapcu, dekli, volu, oslu ali čemer koli, kar pripada 
tvojemu bližnjemu.« (5 Mz 5,21) 
 
Deseta zapoved je tako rekoč dvojčica in dopolnitev devete, ki se nanaša na poželenje 
mesa. Deseta zapoved prepoveduje pohlep po imetju drugega, pohlep, ki je korenina 
tatvine, ropa in goljufije, kar prepoveduje sedma zapoved. »Poželenje oči« (1 Jn 2,16) 
vodi v nasilnost in krivičnost, ki ju obsoja peta zapoved (Mih 2,2). Lakomnost ima tako 
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kakor nečistovanje svoj izvor v malikovanju, ki ga prepovedujejo trije prvi postavni 
predpisi (Mdr 14,12). Deseta zapoved meri na namen srca; skupaj z deveto zapovedjo na 
kratko povzema vse določbe postave« (KKC, 2534). Nadalje »deseta zapoved zametuje 
lakomnost in težnjo, da bi si brez mere prilaščali zemeljske dobrine. Ta zapoved 
prepoveduje neurejeno pohlepnost, ki se rodi iz čezmernega hlepenja po bogastvu in 
njegovi moči. Prepoveduje težnjo, da bi prizadejali krivico, s katero bi bližnjemu 
škodovali v njegovem časnem imetju. Ko nam postava govori: »Ne poželi!«, nam z 
drugimi besedami naroča, naj svoje poželenje odtrgamo od vsega, kar ni naše, kajti žeja 
po imetju bližnjega je brezmejna, neskončna in nikdar nasičena, kakor je pisano: »Kdor 
ljubi denar, se ne nasiti denarja« (Prd 5,9) (RK 3,13)« (KKC, 2536). »Te zapovedi ne 
prekršimo, če želimo dobiti reči, ki pripadajo bližnjemu, in če to hočemo doseči s 
pravičnimi sredstvi. Tradicionalna kateheza z realizmom kaže na »tiste, ki se morajo 
najbolj bojevati zoper svojo zločinsko pohlepnost« in jih je treba zato »najbolj spodbujati, 
naj spolnjujejo to zapoved. To so trgovci, ki trpijo pomanjkanje blaga ali draginje, ki z 
nejevoljo prenašajo, da niso samo oni tisti, ki prodajajo, saj bi tako lahko dražje prodajali 
in ceneje kupovali. To so tudi tisti, ki si želijo, da bi bili njihovi bližnji v bedi in bi imeli 
od tega sami dobiček, bodisi ko bi jim prodajali, bodisi ko bi od njih kupovali. Zdravniki, 
ki si želijo bolnikov. Pravniki, ki hrepenijo po pomembnih in številnih pravdah in procesi 
(RK 3,23). (KKC, 2537) »Deseta zapoved zahteva, da iz človeškega srca izženemo 
nevoščljivost. Ko je prerok Natan hotel kralja Davida spodbuditi h kesanju, mu je povedal 
zgodbo o siromaku, ki je imel samo eno ovco, za katero je skrbel kot za svojo hčerko, in 
o bogatinu, ki je kljub množici svojih čred zavidal siromaku in mu je končno ukradel 
njegovo ovco (2 Sam 12,1.4). Zavist lahko vodi k najhujšim hudodelstvom (1 Mz 4,3-7; 
1 Kr 21,1-29). »Po hudičevi nevoščljivosti je prišla smrt na svet« (Mdr 2,24-25)« (KKC, 
2538). »Nevoščljivost je eden od »glavnih grehov«. To je žalost zaradi dobrine, ki pripada 
bližnjemu, in čezmerna želja, da si jo prisvojimo, pa naj bo to tudi neupravičeno. Kadar 
nevoščljivost želi bližnjemu veliko zlo, je smrtni greh. Sveti Avguštin je videl v 
nevoščljivosti »diabolični greh v najvišji meri«. »Iz zavisti se rodijo sovraštvo, 
opravljanje, obrekovanje, veselje zaradi nesreče bližnjega in nezadovoljstvo, ker mu gre 
dobro« (sv. Gregor Veliki, mor. 31,45)« (KKC, 2539). »Nevoščljivost je ena izmed oblik 
žalosti in odklanjanje ljubezni. Krščeni se bo zoper njo bojeval z dobrohotnostjo. 
Nevoščljivost pogosto prihaja iz napuha. Krščeni se bo vadil živeti v ponižnosti. Ali bi 
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radi, da bi bil Bog slavljen po vas? Veselite se torej napredka vašega brata in takoj bo 
Bog slavljen po vas. Bog bo hvaljen, bodo rekli, zaradi tega, ker je njegov služabnik znal 
premagati nevoščljivost, ko je polagal svoje veselje v zasluge drugih (sv. Janez Zlatousti, 
hom. in Rom. 7,3)« (KKC, 2540). »Vsi Kristusovi verniki naj si »prizadevajo za pravilno 
usmerjanje svojih nagnjenj, da jih ne bi uporaba zemeljskih reči in navezanost na 
bogastvo v nasprotju z duhom evangeljskega uboštva ovirala pri teženju po popolni 
ljubezni« (C 42)« (KKC, 2545). »Svetemu ljudstvu ostane naloga bojevati se s pomočjo 
milosti od zgoraj za to, da bi prejelo dobrine, ki jih obljublja Bog. Da bi Kristusovi verniki 
imeli v posesti Boga in ga zrli, zatajujejo svoje poželenje in z Božjo milostjo zmagujejo 
nad zapeljivostmi naslade in moči« (KKC, 2549). 
 
 
14.2. Potek spovedi 
 
Pri izpraševanju je potrebna resnična iskrenost, kajti ta nam pomaga do resnične svobode 
s pomočjo Svetega Duha. »Po izpraševanju vesti je priporočljivo, da se človek pomudi 
nekaj časa v molitvi ter prosi Boga za usmiljenje in odpuščanje« (Manjackal 2006, 139). 
Potem gremo k spovedi. »Nova spovedna liturgija spodbuja spokornika ali spovedanca, 
naj se sreča s spovednikom zunaj spovednice v pogovoru. To ni mogoče, kadar čaka na 
spoved dosti ljudi. Je pa mogoče, kadar ima spovednik dovolj časa ali če se oseba 
spoveduje pri svojem duhovnem voditelju. Drugače se spoved opravlja v spovednici« 
(Manjackal 2006, 139). Poglejmo, kako spoved poteka (povzeto po Manjackal 2006, 139-
142) 
 
Spokornik gre k spovedniku ter ga pozdravi: »Hvaljen Jezus!«  
Spovednik: »Na vekomaj! Amen.«  
Spokornik moli in se pri tem pokriža: »V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« 
Spovednik: »Amen.«  
Spovedniku zdaj spokornik pove, da se želi spovedati; reče naj z vso ponižnostjo: »Grešil 
sem« ali: »Prišel sem, da dobim odpuščanje od Boga in Cerkve«, itd.  
Nato spovednik moli: »Bog, ki razsvetljuje človeška srca, naj ti pomaga, da boš prav 
spoznal svoje grehe in dosegel Božje usmiljenje.«  
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Spokornik odgovori: »Amen«  
Nato duhovnik, kolikor je to potrebno, bere ali po spominu pove misel iz Svetega pisma, 
ki oznanja Božje usmiljenje in kliče človeka k spreobrnitvi (Rituale romanum ordo 
peanitentiale, 1975, št. 43. str. 23).  
Spokornik pove, kdaj je bil zadnjikrat pri spovedi: »Zadnjič sem bil pri spovedi…« 
Povedati je treba tudi, ali je opravil pokoro zadnje spovedi. Zatem spokornik pove, ali je 
poročen ali samski, da bi spovednik lažje razumel njegovo situacijo. Našteje svoje grehe: 
»Moji grehi so…« Začne naj z največjimi in konča z najmanjšimi. Na koncu izpovedi 
grehov opozori s kratko molitvijo kesanje: »Moj Jezus, usmiljenje!«  
Spovednik da nasvet, navodilo in naloži pokoro.  
Spokornik pazljivo posluša, nato izpove kesanje: »Moj Bog, žal mi je, da sem grešil. Žal 
mi je zato, ker sem z grehi zaslužil Tvojo kazen. Posebno mi je žal, ker sem razžalil Tebe, 
ki si moj najboljši Oče in vse ljubezni vreden. Trdno sklenem, da se bom s Tvojo milostjo 
trudil, da te ne bom več žalil. Pomagaj mi po Kristusu, našem Gospodu. Amen.« (Lahko 
uporabi tudi kakšen drug obrazec kesanja. Lahko moli spontano, tako da izrazi globoko 
obžalovanje greha, ki žali Boga, in trden sklep, da se bo izogibal greha in okoliščin, ki 
vodijo v greh. Na koncu prosi Gospoda milosti in usmiljenja.)  
Duhovnik podeli odvezo, po kateri Bog odpusti grehe: »Bog, Oče usmiljenja, ki je s 
smrtjo in vstajenjem svojega Sina svet spravil s seboj in poslal Svetega Duha v 
odpuščanje grehov, naj ti po službi Cerkve podeli oproščenje in mir. In jaz te odvežem 
tvojih grehov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.«  
Spokornik se ob tem pokriža in odgovori: »Amen«. 
Hvaležen za Božji dar odpuščanja spovednik reče: »Zahvaljujmo se Gospodu, ker je 
dober.«  
Spokornik mu pritrdi z besedami: »Vekomaj traja njegova dobrota.«  
Spovednik: »Bog ti je odpustil grehe, pojdi v miru.«  
Spovedanec: »Bogu hvala«.«  
Zaupajoč v Božje usmiljenje in milost, se spokornik vrne na svoj sedež. Če je le mogoče, 
takoj po spovedi opravi pokoro in z njo ne odlaša. Kadar pokore ne more opraviti takoj, 
mora skleniti, da bo to storil, brž ko bo mogoče. Dobro je, da spokornik po opravljeni 
spovedi nekaj časa posveti zahvaljevanju in slavljenju Boga, ker mu je naklonil 
odpuščanje grehov. Verjame naj in v sebi naj čuti spravo z Bogom, seboj in bližnjim. V 
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svojem srcu bo okusil velik mir in veselje. Dobro je nekaj časa moliti za duhovnika, ki je 
poslušal spoved. 
 
 
14.3 Spodbude za spovedanca in spovednika 
 
Najprej si poglejmo nekaj spodbud za spovedanca, ki nam jih podaja Anton Štrukelj z 
besedami Adrienne von Speyr. Prva od teh spodbuja k pravilni spovedni naravnanosti, ki 
je iskrena odprtost pred Bogom, da bi tako izpolnjevali njegovo voljo v ljubezni in 
poslušnosti (Štrukelj 2000, 92). Nadalje, kar se tiče pogostosti spovedovanja, je potrebno 
poslušati Gospodov glas in ne svojih osebnih potreb (Štrukelj 2000, 92). »Priprava na 
spoved naj se vrši v Svetem Duhu. Spraševanje vesti naj poteka s pogledom na Kristusa. 
Edino On je merilo za ocenitev stanja naše grešnosti. »Za dobro spoved velja načelo, da 
je treba Boga bolj iskati kakor sebe. S pogledom na Sina spoznamo oddaljitev od 
pozitivne podobe, ki jo ima Bog o meni. »Za trden sklep mora posameznik premisliti 
svoje prihodnje življenje pred Bogom in poiskati konkretne točke poboljšanja. V spovedi 
je treba objektivno pokazati storjene grehe in opustiti pojasnjevanja in opravičevanja« 
(Štrukelj 2000, 93). Potrebno je pozorno poslušati spovedni nauk v Svetem Duhu, v 
zaupni veri, da se srečujem z Gospodom. Tako je spovedni pouk učinkovita beseda Boga, 
ki mi je podarjena (Štrukelj 2000, 93). »Odločilna za rodovitnost milosti, ki jo pri spovedi 
prejmem  z odvezo, je vera v moč spovedi. To se pravi, da spoved ni konec, ampak nov 
začetek« (Štrukelj 2000, 93). 
 
Pa si poglejmo še nekaj pobud za spovednike: »Osnova vsake spovedne pastorale je 
osebna spovedna praksa. Spovednik se mora vedno bolj prizadevati za zavestno spovedno 
ravnanje, ki ga vedno tesneje povezuje s Kristusom, k je dal svoje življenje za grešnike, 
h katerim spada tudi duhovnik sam. Duhovnik naj se spoveduje v solidarnosti s svojo 
občino – na nek način tudi namestniško zanjo. To oblikuje v njem globoko duhovno 
razmerje. K pravilnemu spovedovanju spada živa vera, da se pri spovedi dogaja nekaj 
odločilnega. To naj spovednik daje občutiti spovedancu. Pred oči naj si postavlja podobo 
Kristusa Odrešenika, ki mu neposredno prinaša odrešenje. Duhovnik naj se pri spovedi 
osebno angažira. Skupaj z Gospodom si naj prizadeva za vsakega posameznega grešnika. 
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Spoved naj oblikuje živo, da bo spovedanec doživel in začutil, da se na njem izvršuje 
odrešenje. Vsaka spovednikova uradnost bo rodovitnost zakramenta okrnila. »Spovednik 
se bo z nevarnostjo rutine ali navade soočil z zavestno spovedno naravnanostjo pri 
spovedovanju. Duhovnik naj poskuša v svoji službi začutiti Boga, ki se približuje 
človeku, ki priznava svoje grehe. »Spovednik naj goji notranje razmerje s Svetim Duhom, 
ki je dejanski izvir Božje učinkovitosti v zakramentu. Duh mu bo dejal možnost, da bo 
spoved oblikoval živo, morda bo celo sooblikoval izpoved grešnika in mu bo s tem 
posredoval čisto novo izkušnjo njegovega greha v resničnem srečanju z Gospodom. Zlasti 
v spovednem pouku mora spovednik pustiti, da »govori Sveti Duh«. Ne sme upoštevati 
preprosto lastnih meril čisto človeškega izkustva. Poslušati mora Kristusovo merilo, to je 
duh učlovečenega Božjega Sina. Samo Kristusovo merilo, Duh učlovečenega Božjega 
Sina, ima pravico, da pride do veljave v osrčju zakramenta po duhovnikovi službi. 
Spodbuda mora izhajati iz osebnega molitvenega življenja in vsebovati besede evangelija. 
Po spovedi mora spovednik svoje spovedance spremljati z molitvijo in pokoro« (Štrukelj 
2000, 90-92). »Kar duhovnik sliši pri spovedi, ni nikdar stvar pogovora, pač pa stvar 
molitve« (Štrukelj 2000, 92).   
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SKLEP 
 
Ko je človek v težavah, išče in potrebuje pomoč bližnjega. Veliko je načinov in poti za 
takšno pomoč, a samo v Bogu lahko najdemo mir. Pogosto je neprijetno odkrivati svoje 
slabosti oz. grehe. Samo Bog nam lahko pomaga in nas popolnoma osvobodi naših težav 
in problemov. Vsaka pomoč prihaja od Boga, je iniciativa Boga, kajti želi nas odrešiti. 
Prav zato nam je poslal svojega Sina, ki se je daroval za nas. Postavil nam ga je za zgled, 
kakšen odnos naj imamo tudi mi do Boga Očeta.  
V delu smo prikazali Sinovo spovedno naravnanost na Boga Očeta, ki jo je Sin živel na 
zemlji, in s tem tudi odnos med Sveto Trojico. V ta odnos smo povabljeni tudi mi. Iz tega 
odnosa spoznavamo, v kakšnem odnosu in naravnanosti naj bi bili mi do Boga: v 
poslušnosti, odprtosti in pokorščini – kakor Jezus. Iz tega odnosa je postavil zakrament 
svete spovedi, da bi preko nje tudi mi obrodili sadove. 
 
Jezus je zakrament sprave izročil Cerkvi, po kateri nam podarja odpuščanje grehov in s 
tem novo življenje. Zakrament je resnično bogastvo, kar je razvidno iz njegovih mnogih 
poimenovanj. Spoved nam je potrebna, kajti z njo se zdravi naša ranjena narava, ki jo je 
prizadel Adamov greh. Preko nje lahko gojimo pristno in iskreno prijateljstvo z Bogom. 
Jezus nas vabi k nenehnemu spreobrnjenju in pri tem nam tudi pomaga, kajti brez njegove 
pomoči bi omagali. Brez njega ne bi imeli niti moči opraviti pokore za storjene grehe. K 
spreobrnjenju nam pomaga tako notranja kot zunanja pokora, o čemer smo tudi govorili. 
Jezus vsakemu človeku pomaga postajati nov človek. 
 
Skozi zgodovino se je zakrament pokore spreminjal, in sicer od javne do tajne oz. zasebne 
spovedi. Tritedenski koncil je utrdil in začrtal njene smernice, ki jim Cerkev zvesto sledi 
še danes: kesanje, priznanje, odpuščanje in delovanje Boga po posredovanju Cerkve. 
Spoved je osebno dejanje v razsežnosti Cerkve in s tem tudi družbeno dejanje. To 
razsežnost smo prikazali s priliko o izgubljenem sinu. Spoznali smo, da se nebeški Oče 
nikoli ne odvrne od človeka, mu vedno pomaga in ga ne neha ljubi. Njegova ljubezen se 
še posebno kaže v tem, da je poslal svojega Sina, ki nas je odrešil sužnosti greha. Cerkev 
je po Kristusu postala znamenje in orodje odrešenja. Cerkev, ki podeljuje spravo, mora 
biti najprej spravljena sama seboj, z drugimi kristjani, ki niso del katoliške Cerkve, k 
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čemur si Cerkev tudi prizadeva. Zavedati se moramo, da sprava prihaja samo od Boga, 
po Jezusu Kristusu, in njegove ljubezni ne more prekiniti noben greh. 
 
Čeprav  človek prelamlja prijateljstvo z Bogom, On tega nikoli ne stori in nas vedno vabi 
k sebi. Pred prvim grehom je bil človek v popolnem in tesnem prijateljstvu z Bogom. 
Toda to blaženo stanje je porušil prvi greh, greh nepokorščine, greh napuha, biti enak 
Bogu, in tako je bilo porušeno prijateljstvo z Bogom. Človek je izgubil prvotno milost. 
Posledic smo deležni vsi mi, kajti pogosto smo tudi mi nepokorni Bogu. Greh ne spada k 
človeškemu bistvu, vendar je z grehom globoko zaznamovan. Greh, ki se rojeva v 
človeškem srcu, je raznovrsten. Tako poznamo osebni in družbeni greh, ki je lahko mali 
ali smrtni greh, greh proti Svetemu Duhu, kakor beremo v Markovem evangeliju (3,29). 
Greh je pogosto privlačen in nas tako zavaja s svojimi navideznimi obljubami. Greh se v 
nas želi krepiti, da bi prek nas v svoje pasti zavedel še druge. Ko grešimo, prizadenemo 
bližnjega, ne samo sebe. Bog prihaja naproti naši grešnosti in nam odpušča naše grehe.  
 
Za odpuščanje grehov je potrebno naše sodelovanje z Bogom. Naša naloga je samo v tem, 
da se prepustimo Božjemu usmiljenju in pokažemo našo pripravljenost, da nam je žal  in 
se hočemo poboljšati. To pokažemo z dejanji kesanja, izpovedjo grehov in 
zadoščevanjem grehov. Bog ceni naš trud in naša prizadevanja za dobro in tako na greh 
odgovarja s svojo ljubeznijo in usmiljenjem. Ko smo si od bliže pogledali svetopisemsko 
pojmovanje Božjega usmiljenja, smo spoznali, da je Božje usmiljenje bistvena lastnost 
Boga in da si Božja pravičnost in usmiljenje ne nasprotujeta, ampak dopolnjujeta. Prav 
to nam vrača prijateljstvo z Bogom. 
 
Sodišče usmiljenja je izraz, ki smo ga srečali pri sestri Favstini Kowalski. S tem imenom 
Favstina prikazuje zakrament spovedi. Spoznali smo, da je Jezus pri spovedi resnično 
navzoč, in sicer v osebi duhovnika. On sam govori po njem. Jezus ima do nas grešnikov 
resnično usmiljen odnos.  
 
Za resnično dobro spoved je nekaj bistvenih prvih, ki smo jih v delu natančneje opisali, 
tukaj pa se ustavimo samo pri njihovem poimenovanju: iskrenost, ponižnost in 
pokorščina. Te tri kreposti nam dajejo lepoto, svetost srca in prijateljstvo z Bogom. Preko 
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spovednika Bog na nas izliva svoje milosti. Spovedniki so tako delivci zakramenta 
spovedi.  
 
Škofje in duhovniki so od apostolov po Jezusa sprejeli oblast odpuščanja grehov, da bi 
pomagali človeku in ga prinašali pred Božje usmiljenje, Božjo milost. Sprava z Bogom 
je učinek tega zakramenta. Milosti, ki smo jih z grehom izgubili, so nam pri spovedi 
ponovno podarjene. Tudi odpustki so del te milosti, ki so vezani na zakrament spovedi. 
Kot smo spoznali, odpustki odpuščajo samo časne kazni za grehe, ki so nam bili že 
odpuščeni. Pod določenimi pogoji in zahtevami lahko odpustek prejmejo živi ali rajni. 
Cerkev odpustke podeljuje iz svoje zakladnice, ki je v prvi vrsti Jezus Kristus.   
 
Obhajaje zakramenta pokore nam pomaga živeti po vzoru Kristusa. Zaradi naše grešnosti 
smo se dolžni spovedovati. Ustavili smo se pri prvinah spovedi in nekaj praktičnih 
napotkih ter pobudah  za dobro pripravo na spoved. Povabljeni smo h Kristusovi 
naravnanosti na Boga tako v vlogi spovedanca kot tudi spovednika. Spoved naj bo 
resnično doživetje Božje bližine in Božjega usmiljenja.   
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POVZETEK 
 
V nalogi avtor predstavi zakrament spovedi skozi oči mistikinje Adrienne von Speyr, 
cerkvenega učiteljstva po Katekizmu katoliške Cerkve, Antona Strleta, sv. Janeza Pavla 
II., sv. Favstine Kowalske in nekaterih drugih avtorjev. 
Osrednji del naloge je sestavljen iz štirinajstih delov, ki pa so ena celota. V prvem in 
drugem delu se avtor osredotoči na Adrienne von Speyr, ki spoved osredišči na Jezusa 
Kristusa, kot zgled spovedanca. V tretjem in četrtem delu avtor kratko predstavi 
zakrament sprave in kako je se je razvijal skozi zgodovino. V petem delu prikaže odnos 
Cerkve do spovedi, do spovedanca in se pri tem opira predvsem na delo sv. Janeza Pavla 
II. V nadaljevanju avtor predstavi dinamiko greha, kajti brez greha tudi spoved ni 
potrebna; tu se opira predvsem na Katekizem katoliške Cerkve. Nato obravnava temeljne 
drže spokornih dejanj po Antonu Strletu. V osmem in devetem delu se avtor osredotoči 
na svetopisemski temelj Božjega usmiljenja, pravičnosti in odpuščanja, v nadaljevanju pa 
spregovori o »sodišču« Božjega usmiljena po sv. Favstini Kowalski, ki zelo slikovito 
spregovori o spovedi. Potem predstavi, kdo je lahko delivec zakramenta spovedi in kakšni 
so njeni učinki. Tudi tu se opira predvsem na učiteljstvo katoliške Cerkve. V dvanajstem 
poglavju avtor spregovori o odpustkih, ki so bili v zgodovini zelo pereča tema, predvsem 
zaradi napačnega poimenovanja in razumevanja. Pri tem delu se avtor opira na Antona 
Strleta. V zaključku osrednjega dela pa nam avtor osvetli samo obhajanje zakramenta 
spovedi ter praktične napotke za dobro opravljeno spoved. Pri tem se opira predvsem na 
priporočila in napotke iz Katekizma. 
Namen dela je, da bi ponovno odkrili bogastvo zakramenta spovedi in pomembnosti le-
te v našem življenju; spoved je dar, ki nam je podarjen in ni nekaj strašnega ali 
nepomembnega, ampak intimno, veselo srečanje z Jezusom Kristusom, ki je vir naše 
svobode in sreče. 
 
 
KLJUČNE BESEDE  
Spoved, Jezus, zakrament, Cerkev, odnos, sprava, greh, pokora, usmiljenje, pravičnost, 
odpuščanje, dar. 
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SUMMARY 
The author of the given work is presenting the sacrament of confession through the eyes 
of mystic Adrienne von Speyr, of the Magisterium of Catholic Church, of the Catechism, 
Anton Strle, st. pope John Paul II., st. Faustina Kowalska, and some other authors. 
The central part of thesis consists of fourteen chapters, which all represent one whole. In 
the first and the second chapter, author focuses on Adrienne von Speyr who centered 
Jesus Christ as an example of confessor. In the third and fourth, author briefly presents 
the sacrament of reconciliation and how it has evolved throughout history. The fifth 
chapter shows the relationship betwen Church, confession and penitent, relying primarily 
on the work of pope st. John Paul II. Here the author presents the dynamics of sin, because 
confession itself is not required if there is no sin to be forgiven; text in this part is based 
mainly on the Catechism of the Catholic Church. It then looks at basic postures of 
penitential acts as described by Anton Strle. In the eighth and ninth chapter, the author 
focuses on biblical foundation of God's mercy, justice and forgiveness and afterwards 
writes about the "court of God's mercy" as St. Faustina Kowalska, picturesquely speaks 
about confession. After that we come to know who can be a minister of the sacrament of 
confession and what its effects are. Here too, it relies primarily on the Magisterium of the 
Catholic Church. In the twelfth chapter the author speaks about the indulgences, a very 
pressing topic in the history, mainly because of an incorrect naming and understanding 
of this grace. At this point, the author relies on Anton Strle. In conclusion of this central 
part author illuminates the celebration of the sacrament of healing alone and bare practical 
guidance for a good confession as presented and recommended in the Catechism of 
Catholic Church. 
The purpose of the work is to rediscover the richness and importance of the sacrament of 
confession it in our lives. Confession is a gift donated to us and not something terrible or 
terrifying, but an intimate, joyful encounter with Jesus Christ, the true source of our 
freedom and happiness. 
 
 
KEY WORDS 
Confession, Jesus, sacrament, Church, relations, reconciliation, sin, atonement, mercy, 
justice, forgiveness, gift.  
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